



E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Para hoy: 
Cantabria y Galicia, lluvias; Andalucía y Balleares. 
bueno; reeto de España, tendencia tormentosa Ma-
ima del 4, 42.0 Jaén; mínima de ayer, 15••en 
Santiaco Oviedo, León, Zamora, Salamanca y > ito-
ria Madrid: máxima de ayer. 30.°,3; mínima. 19.0.1. E L D E B A T E 
P K E C I O S P E S U S C R I P C I O N 
M A DHITÍ . . . . . . . . . . . . . 2.50 pesetas al mea 
^ S v ^ ^ r : : : : : : : : : z : : : : : z . trime8tre 
FRANQUEO CONCERTADO PAGO A D E L A N T A D O 
MADRID.—Año X V I I I . — N n m . .í>20 Viernes 6 de julio de 1928 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4f i6 .~R«l . , y Admón. , COLEGIATA, 7. Teléfonos 71.500 y 71.509. 
A N T E L A C R I S I S D E L A S E D A 
Esnaña que fué en tiempos el primer pa í s sedero de Europa y aun hoy 
conserva la pr imacía de la calidad ,por la finura del hilo que tejen los gu-
sanos de las huertas levantinas, atraviesa hoy un duro per íodo de crisis se-
ricícola • la producción de capullo de seda disminuye de modo alarmante. 
P rodú i imos e l - a ñ o 1925 cerca de un millón de kilos de capullo sedero, y 
hemos bajado, pasando por los 800-000 en 1927, a unos 750.000 en el año 
nrtual -Casi un 25 por 100 de disminución progresiva en cuatro a ñ o s ! Todos 
los augurios son que este descenso p rosegu i r á si no se atajan las causas 
de l -Cuáles son és tas? Desde luego, la d i sminuc ión del mercado, no. A l 
contrario El lujo un tanto desbordado de todas las clases sociales, que visten 
de seda mejor o peor, pura o mezclada, pero seda al fin, ha hecho crecer 
la venta de sederías . Para llenar esta demanda la impor tac ión de primera 
materia aumenta de modo ostensible. De 287.000 kilos que importamos en 
loW con un valor de 23 millones y medio de pesetas, hemos pasado a 
340 000 kilos y 32 y medio millones de pesetas de coste en 1926. Mientras 
nuestra industria agr ícola sedera se arruina, aumenta el caudal de capullos 
de seda que pasa la frontera. . . ^ 
Este hecho está en vivo contraste con o l r o : la impor tac ión d? tejidos de 
seda disminuye. Nuestra industria domina el mercado nacional. Pero ¿puede 
exportar' ' A l contrario, pierde mercados extranjeros. De 18 mdlares de kilos 
que vendió al exterior en 192-i ha bajado a 8 müla re s de kilos en 1926, con 
valores respectivos de 3 millones y un millón de pesetas. 
¿Cuál es la clave de la crisis? Una cuest ión de precio. El agricultor aban-
dona la sericicultura porque por el capullo de seda no le pagan lo que vale. 
La solución de esta crisis es un aumento en el precio del capullo de seda 
que ha^a remuneradora su obtención, y el medio para llegar a ello, la 
protección arancelaria. Pero nosotros, que vemos cómo en muchos casos el 
proteccionismo supone un encarecimiento, nos g u a r d a r í a m o s de proponerlo 
como solución. Mas en esta ocasión el proteccionismo ya existe. El español paga 
caro el tejido de seda porque él Arancel' grava con cuotas del 30 al ¡80! por 
100 de su valor los tejidos extranjeros. No pueden entrar en España telas 
baratas de seda, pues en la frontera se las dobla el precio. 
En tanto el capullo de seda, la p roducc ión agr ícola familiar de la que 
viven centenares de miles de huertanos levantinos, no tiene protección aran-
celaria, ya que es tan p e q u e ñ a , que para nada sirve. Se grava la materia 
prima extranjera con cuolas que oscilan de ¡un tercio! a un 6 por 100. El 
producto industrial se protege con el 30 al 80 por 100. 
Los españoles van a seguir pagando las seder ías como hoy las pagan; 
pero lo que hace falta es repart ir el recargo arancelario eouitativamentc 
entre la agricultura y la industria. Que la protecc ión de una no sean seis 
pesetas como máximum y la de la otra llegue hasta 80 pesetas por cada 100 
del valor de la mercader ía . 
Queda expuesto el problema con toda claridad, y en tanto no se logre un 
precio remunerador para el capullo de seda, una ley económica fatal ha rá 
inúti les todas las propagandas en favor de la sericicultura. Por ello nos 
parece totalmente equivocada la polít ica seguida por la Comisar ía regia de 
la seda, y así lo hemos dicho en varias ocasiones. Es gastar dinero sin pro-
vecho repartir moreras por toda España , pues la a tención conviene concen-
trarla ahora en las zonas de t radic ión sericícola, que ven, alarmadas, dis-
minuir sus producciones. Si hoy se fomenta la sericicultura en comarcas 
como Castilla y Galicia, donde la morera da menos hoja, a causa del peor 
clima, y el gusano produce menos seda, es evidente, por la ley de la renta, 
que el precio t endrá que ser mayor para poder sostener producciones de 
menor rendimiento. Luego si la sericicultura—cosa ilusoria, porque no tiene 
base económica—arra igara hoy en Castilla, no se habr ía logiadp más que 
agravar el problema. 
La Memoria úl t ima de la Comisar ía de la Seda nos confirma la desorien-
tación en que se mueve. De lodo el escrito no se deduce sino que ha dis-
tr ibuido miles de cartas circulares a la nobleza, los Ayuntamientos, los maes-
tros, etc.; que ha enviado moreras en bastante cantidad a distintos puntos 
de E s p a ñ a ; que ha asistido a varios Congresos sederos internacionales y 
que tiene abierto un concurso para premiar un l ibro de «Historia de la seda» 
en España . Bien poco es para un año de tiempo y más de un millón de 
presupuesto. 
Ante la crisis de la seda—cuya visión preocupa estos días a las regiones 
de Levante—pedimos al Gobierno una or ientación definida hacia la solución 
ún i ca : mejorar el precio de la materia prima repartiendo jusfpmente entre 
ella y el producto manufacturado la protecc ión del Arancel, que el consu-
midor español paga. 
En esta nueva política sedera convendr ía que el Gobierno, como cuest ión 
previa, investigase sobre cuanto el m a r q u é s de Rozalejo ha dicho en su úl-
timo discurso de la Asamblea Nacional. Debe averiguarse si existen en rea-
lidad, como se denunció , intereses personales contrarios a los que debe de-
fender la Comisaría , encarnados en la misma. 
Resuelva el Gobierno el problema de fondo, ataje la crisis de la serici-
cultura y, ayudándose de verdaderas competencias, oriente su política sedera, 
pues ello valdrá millones de pesetas al acervo nacional. 
A 
EN VUELO OIRECÍO 
o 
Salieron el día 3 de Roma, y ayer, 
a las cuatro de la tarde, pa-
saron por Puerto Natal 
HAN BATIDO EL "RECORD" 
DE DISTANCIA 
El rompehielos "Krassin" ha su-
frido una avería en la hélice 
ROMA, 5.—Los aviadores Ferrarfn y 
Delprete, que habían salido de Roma 
hacia América del Sur, con objeto de 
batir el «record» de distancia, han «con-
seguido su objeto. Todavía no han ate-
rrizado, pero hoy, a las diez y seis y 
cinco de la tarde habían llegado a Puer-
to Natal en la costa brasileña, después 
de cuarenta horas de vuelo. 
El «Savoia», que Iripulan los dos 
aviadores, pasó por Río de Oro, a las 
tres veinticinco de ayer, y por Cabo 
Verd©, a las seis de la tarde. Se tuvie-
ron noticias del avión cuando estaba a 
500 millas de Cabo Verde y poco des-
pués de su paso por Fernando Noronha. 
Estas úl t imas fueron transmitidas por 
el vapor «Fidias». 
Después se sabe que ha pasado vo-
lando por Pernambuco y que sigue ha-
cia Río de Janeiro, donde se espera 
que aterr izará . 
A primera hora de la madrugada nu-
merosís imas personas acudieron ante 
las Redacciones de los diarios de Per-
nambuco en solicitud de noticias de los 
aviadores Ferrarin y Delprete. 
En previsión de que pudieran aterri-
zar durante la noche se había procedi-
do a i luminar el aeródromo de Ibura. 
E L "KRASSIN" , AVERIADO 
MOSCU, 5.—La Agencia Tass dice que 
el vapor rompehielos ruso «Krassin», 
hallándose a 80,50 grados de latitud Nor-
te y 22o20 de longitud Oeste, tuvo una 
avería en la hélice, que los mecánicos 
de a bordo tratan de reparar en mar-
cha. A consecuencia de esa avería el 
buque fué arrastrado a la deriva du-
rante la noche por los bancos de hielo 
durante un centenar de millas. * 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A S N U P C I A S Y L A N A R I Z 
- E B 
Como no me gusta molestar a nadie bría narices demasiado adornadas y 
llamativas, y los celos del último marido 
l legarían a ser horrorosos. 
¿Entonces, arrancar el brillantet Qui. 
zá sea doloroso. . ¿Cortar el pedazo de 
narizt Más doloroso todavía y con la 
consecuencia del afeamiento. ¿Qué cabe 
hacer! No sé. ¿Qué se hace en la India, 
de donde ha venido este modelo"! An-
taño, las viudas 'indias eran conduci-
das a la hoguera para quemarlas bue-
ñámente con el cadáver del esposo. El 
protectorado británico ha conseguido 
concluir con esta bárbara costumbre. Pe-
ro en defecto de esta solución tan radi-
cal algo habrá legislado o estatuido por 
el uso respecto a la nariz de la viuda. 
Serla muy útil saberlo, por si ha de in-
troducirse la costumbre nueva entre nos-
otros. 
Tirso M E D I N A 
(dentro de lo posible), he esperado de 
intento a que dejara nuestro país el ma-
r a h á del Jind para hacer un breve co-
mentario del adorno que llevaba su es-
posa en la nariz, y que tanto ha llama-
do ta atención; ese adorno, corno se 
sabe, era un brillante incrustado, y allá 
en la India es revelador de la cualidad 
de esposa legítima. 
Dadas las costumbres de tan lejanos 
países, si es verdad lo que nos cuentan, 
el brillante incrustado es un distintivo 
de importancia suma, porque puede ha 
ber otras esposas, y yo no sé si éstas lie-
van en la nariz un brillante falso, puesto 
que ellas no son legítimas, o sólo tienen 
derecho ai uso y ostentación, sin n ingún 
adorno, de la nariz que recibieron al 
nacer. 
Hay narices muy correctas, muy bo-
nitas, que constituyen el legítimo or-
gullo de sus dueñas, ya las hOyan obte-
nido naturalmente o por medio de há-
biles reformas practicadas en los Insti-
tutos de Belleza. Estas narices pueden 
salir a la calle tales como son y todas 
las veces que sus dueñas salgan, sin 
exigir ninguna clase de añadiduras n i 
incrustaciones. 
Pero en cambio hay otras narices que 
no sólo no tienen mérito alguno artís-
tico, sino que producen una impresión 
de descontento cuando por fuerza de las 
circunstancias las vemos enfrente de 
nosotros durante un rato. Cualquier co-
sa que se utilizase para adorno de estaj 
narices serla un alivio. No niego que al-
gunas de ellas no tienen otro arreglo 
que una funda, y si el tamaño es exce. 
vo, un toldo. Pero éstos son casos des-
esperados. En general, bastaría un de-
talle de buen gusto para mejorar la i m . 
presión Y el brillante me parece un 
excelente recurso. 
Sin embargo, no olvidemos el incon-
veniente de las viudas. Todos sabemos 
lo mucho y bien que llora una viuda 
cuando pierde al amado de su corazón 
If lo poco que tarda en casarse con otro. 
He aquí el conflicto. ¿Qué se hace con 
la nariz de la viuda? ¿Dejar que siga 
ostentando el brillante Indicador del 
matrimonio que pasó a la historlat Los 
segundos maridos [y no digamos Ws 
tercero<¡ y cuartos) suelen ser muy ce-
losos, y todo lo que recuerda las nup-
cias precedentes les i r r i ta mucho. Para 
mejor comprobación de esto pregúntese 
a los hijastros. ¿Se permitirá inscrus. 
lar un nuevo brillante por rada malri-
monlot Serla una s o í u r i ñ n p í r r He 
ne el grave inconveniente úi <'• ' h" 
OTRA EXPEDICION 
OSLO, 5.—Un despacho de Creen Har-
bour, anuncia que el vapor «Changa», 
llevando a su bordo a la tercera expe-
dición sueca enviada en busca de los 
tripulantes del «Italia», ha pasado hoy 
por delante de dicha isla sin detener-
se. El mismo radiograma añade que 
el teniente noruego Larsen se encuen-
tra de nuevo en Creen Harbour, espe-
rando la llegada del vapor «Hobby. 
para reanudar las exploraciones en bus-
ca de los aviadores desaparecidos. 
E L "RECORD" D E DURACION 
ÑAUEN, 5.—Los pilotos alemanes 
Risticz y Zimmermann se han elevado 
hoy de nuevo para intentar batir el 
«record» de duración de vuelo que es-
tá ahora en poder de Ferrarin y Dal-
prete, italianos, en 58 horas. Em-
plean un avión del modelo Junkers 33, 
igual al que se ha utilizado para la 
travesía del Atlántico. 
El avión vuela entre Leopzig y De 
sau. 
E L D I R I G I B L E INGLES 
RUGBY, 5.—Un numeroso grupo de 
miembros del Parlamento y los altos 
comisarios de los dominios han visita-
do hoy el gran dirigible inglés R-lüO, 
que se está construyendo en Howden, 
en el Yorkshire. El H-100 tiene una ca-
pacidad de 150.000 metros cúbicos, y .su 
longiiua es tan grande como la de los 
grandes trasat lánticos. Puede llevar cien 
pasajeros y cincuenta hombres de t r i -
pulación. 
La barquilla destinada a los pasajeros 
está preparada con todas las comodida-
des que puedan encontrarse en un barco 
o en un tren de lujo. 
El R-100 será movido por seis motores 
Rolls Royce de 700 caballos cada uno. 
Estos motores están en prueba desde 
ayer, y cuando se hayan realizado otros 
ensayos sa ldrá el dirigible para el aeró-
dromo de Cardington, donde está dis-
puesto para él un másti l de amarre es-
pecial. 
El dirigible real izará en el otoño un 
vuelo de Inglaterra al Canadá, y será 
mandado probablemente por el capitán 
Scott, que a bordo del R-3 realizó hace 
ocho años la travesía del Atlántico en 
ambas direcciones. 
Cuarto centenario de 
los capuchinos 
Discurso del Papa a la Curia de la 
Orden y al Colegio de Roma 
ROMA, 5.—El Papa ha recibido hoy a 
la Curia generalicia y al Colegio de Me-
nores Capuchinos, que celebran ahora 
el cuarto centenario de la fundación de 
la orden. 
Su Santidad elogió la historia de la 
magnífica familia religiosa, cuatro veces 
secular, que dió una suma inmensa de 
bienes de apostolado, de santificación y 
de laboriosidad'. A los 11.000 miembrus 
que hoy viven de esta famiilia es preci 
so añadi r los predecesores. « 
Cuatro siglos de historia muestran con 
signos seguros «1 divino propósito de 
exaltar a los humildes, pues si en ¡a 
Rula de Clemente V I I se recuerda la 
luimUde familia que quería esconderse 
en una vida encerrada. Dios la ha que 
rido difusa y celebrada por todo el mun-
do. San Francisco revive en ella con su 
máxima «Pax et Bonum». 
El Pontífice se mostró complacido de 
que Dios le haya permitido participar 
en las fiestas de este centenario, y ha 
terminado diciendo que tan rudo y só-
lido pasado garantiza el porvenir.—Da/-
fina. 
LOS OBISPOS ARMENIOS 
ROMA. 5.—En la sala del Tronetto, 
el Papa recibió al Patriarca y a los 
Obispos y sacerdotes que han tomado 
parte eu eJ sínodo armenio celebrado 
en estos días en Roma. Fueron presen-
tados por ed Cardenal Sincero. 
Despuís de la distribución de la me-
dalla pontificia los presentes pasaron 
a la sala del Trono, donde se encon-
traban los alumnos del Colegio arme-
nio. 
El Patriarca armenio monseñor Ter-
zian leyó un discurso de homenaje al 
Pontífice, prometiendo la fidelidad de 
todo el Clero y el pueblo católico de 
Armenia. Su Santidad conestó dicien-
do su alegría de saludar al pastor y 
a los hijos de la iglesia de Armenia. 
Añadió que la ocasión en que el Epis-
copado armenio había decidido reunir-
se en Roma para dar a la glorióos 
ma iglesia de aquellas regiones una nue-
va organización y llevarla a 
Una tormenta causa cinco 
muertos en Gleiwitz 
Ayer, en Berlín, tuvieron que inter-
venir los bomberos 358 veces 
BERLIN, 5.—En Gleiwitz un violento 
huracán ha originado la muerte de cin-
co personas. 
Las cosechas han resultado dañadísi-
mas. La mayor parte han quedado casi 
destruidas. 
En la tormenta de ayer tarde sobre la 
capital fué precisa la intervención de 
los bomberos en 358 casos de derrum-
bamientos e inundaciones, en los cuale-
han resltado heridas de gravedad 20 per-
sonas. Un avión postal procedente de Pa-
rís pudo aterrizar momentos antes deque 
se desarrollara el ciclón, pero los pasa-
jeros no tuvieron tiempo de descender 
del aparato, siendo arrastrados en 
unión de éste por la violencia del vien-
to durante largo trayecto, sin que, afor-
tunadamente, ocurrieran desgracias per-
sonales de importancia. Por otra parte, 
en todos los lagos y canales de la re-
gión, por los que se realiza comercio flu-
vial, han ocurrido mul t i tud de acciden-
tes, naufragando gran cantidad de gaba-
rras cargadas de carbón. 
En Postdam todas las barracas de una 
feria fueron alcanzadas por el ciclón, 
siendo arrastradas a unos cien metro? 
de sus respetivos emplazamientos, oca-
sionando el consiguiente pánico de ¿us 
ocupantes. 
Nuevo ministro austríaco 
V I E N A , 5.—Los partidos que integran 
la mayor ía han designado al profesor 
Slaraa como candidato para la cartera 
de Justicia. 
Voto de confianza al Homenaje nacional a la 
Gobierno alemán 
glorias era verdaderamente solemne. 
Después elogió el celo pastoral y la 
diligencia y asiduidad al trabajo de-
mostrado en el Sínodo, y declaró que 
de todo ello sa ldrán frutos preciosos 
y quedará profunda huella en las almas 
de los alumnos del colegio armenio. 
Terminó diciendo que la misa del día 
había sido aplicada por el feliz resul-
nuevas'tado del Sínodo armenio. 
La industria del automóvil en Europa 
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Ecanómlcamen te , ce, no sólo impor-
tante, dado el vailor de su produc: ión, 
sino interesante por las dos caracte-
r ís t icas que presenta. Son é s t a s : Pr i -
mera. Preponderancia o, al m^nos, 
considerable influencia de un factor 
irracional: la moda o cr! ^usto. Mien-
tras las industrias de medios de pro-
ducción sólo han de calcular factores 
racionales, baratura y calidad del pro-
ducto, la industria del automóvil—co-
mo las suntuarias—ha de considerar 
un factor tan imponderable e impre-
caiculable, como el capricho de la me-
sa de consumidores. En la aun muy 
tierna economía industrial—y lo mis-
mo en la economía general—todavía 
no se ha dedicado el debido estudio a 
esta interesante cuest ión; a l menos, 
entre la l i teratura que yo conozco. 
Más que en el actual desarrollo de 
esta industria, al menos en sus oríge-
nes ( recuérdese el fracaso de Duryed) 
tuvo decisivo influjo. Nadie ha caído 
en la cuenta de la paradoja que re-
presenta en la historia del automóvil 
el hecho de que és ta se desarrollase 
—en sus or ígenes—casi exclusivamen-
te en Francia. 
A pesar de todos los posibles perfec-
cionamientos de la locomóvil, desde la 
a tmosfér ica de Cugnot en 1771, és ta 
había llegado a mediados del X I X a 
su punto muerto. La necesidad de He 
var ca rbón y agua y de ser imprescin-
dible la caldera, la chimena, etcétera, 
la locomóvil exige unas dimensiones 
del todo inadecuadas a l tráfico por ca 
rreteras. Pronto se hizo patente la ne 
cesidad de encontrar otra fuente de 
energ ía . Se pensó en el gas del alum-
brado, y tras numerosos intentos (de 
1807 a 1841) se obtuvo éxito por Dnim-
ler en 1855. Pronto se acudió a susti-
tuir el gas deJ carbón por el del petró-
leo. Conocidís imas son las fechas de 
1878 y 1885, en que Benz y Daimler 
construyen sus respectivos automóvi-
les. (Hace muy poco se ha publicado 
un interesante volumen de divulgación 
de la historia del au tormóvi l . Aludo a 
la nueva obra del conocido «Gibson» 
(Ch. R.) , (¡The Motor Car and its sto-
ry». Londres 1927.) Si la invención fué 
alemana y la técnica de ingenier ía me-
cánica s egu ía siendo t íp icamente ingle-
sa, ¿cómo se explica que la industria 
automovilista fuese—hasta fines del 
XIX—casi exclusivamente francesa—en 
el continente?—. Se re sponderá quizá 
rosas trabas legales y policíacas. ¿Pe-
ro no es esto la mejor prueba de la 
decisiva influencia del factor moda, 
gusto o capricho—lo irracional—en la 
industria del automóvi l? 
Segunda carac ter í s t ica . Debilidad f i -
nanciera y pequeñez de los beneficios 
entre los fabricantes continentales. 
Aunque por razones de competencia es 
difícil obtener información general, ve-
rídica y reciente de la marcha de los 
constructores de automóvi les , es indu-
dable que el reciente estudio de Fried-
mann, publicado durante parte de 1W7, 
en ((Der Deutsche Volkswirt», viene a 
demostrar lo que ya sospechaba todo 
lector de periódicos financieros. Loe 
constructores continentales de au tomó-
viles m á s famosos, aquellos cuyos pro-
ductos los encontramos por doquier, 
financieramente e s t án a la misma al-
tura que aquél los otros cuyos ((autos» 
apenas si loe tropezamos en alguna Ex-
posición. Algo m á s en AJemania, pero 
lo mismo en Francia que en Italia y 
menos en Inglaterra, los constructores 
de au tomóvi les sólo reparten dividen-
dos insignificantes, y han de acudir a 
la acreedora benevolencia de los gran-
des Bancos—la «nur se ry on accounl»— 
para seguir trabajando. (¿No acaba de 
publicarse la noticia de que la firma 
inglesa m á s popular de automóvi les no 
reparte este año—¡ tan próspero!—divi-
dendo sobre las acciones ordinarias?). 
La causa se adivina. La formidable 
competencia norteamericana obliga a 
intracompetencia europea sobre la base 
de unos precios que sólo son rentables 
en la producción continua yanqui. A 
nuestro juicio, si no fuera por el mar-
gen de ganancia en los motores de 
aviación, muchos constructores hab r í an 
cerrado sus fábr icas . 
Denbro de estas dos carac te r í s t i cas 
comunes, las diferentes industrias eu-
ropeas de producción automovil ís t ica 
pueden «groseo modo»—dist inguirse 
así . 
Por la cuan t í a de su producción f i -
guran en este orden: Inglaterra, con el 
3,8 por 100; Francia, con el 3,6; Ale-
mania, con el 1,2; Italia, con el 0,8, 
y el resto de la Europa grancapitalista, 
con el 3,8 por 100 de la producción mun-
dial. (El 87 por 100 restante correspon-
de a Nor t eamér i ca y C a n a d á ) . 
El total de sus exportaciones puede 
verse en el siguiente cuadro, formado 
sobre los datos del «Survey of Metal 
Ha obtenido 261 votos contra 134 
Votaron en contra nacionalis-
tas, racistas y comunistas 
ÑAUEN, 5—La declaración ministarial 
ha sido aprobada hoy por 261 votos con 
tra 134. Votaron a favor del üubierno 
los socialistas, los demócratas , el Cen-
tro y el partido popular alemán, y en 
contra los ultranacionaiistas, los nacio-
nalistas y los comunistas. Se abstuvie-
ron el partido económico, el partido po-
pular bávaro y algunos pequeños gru-
pos. Se hace notar que el Gobierno ha 
ubienidü una mayor ía de 127 votos, a 
pesar de que en las filas gubernamen-
lales estaban ausentes 67 diputados. 
Antes de ser votada la moción apro-
bando los términos de la declaración 
minislorial, el Heichsiag rechazó puf 266 
votos comra 131, y 34 abstenciones una 
enmienda en favor de la prioridad de 
la mo&ión racista de desconfianza. 
Brest cheid, socialista, ha declarado 
que su partido hubiera deseado qus 
ciertos párrafos de la declaración minis-
terial hubieran sido más claros y mas 
enérgicos, pero que los socialistas cola-
borarán lealmente en la ejecución del 
programa del 20 de mayo. 
El conde VVestarp se pronuncia confa 
toda nueva negociación concernienie a 
compensaciones, en cambio de la eva-
cuación de las provincias renanas y 
afirma que el partido nacionalista se 
declarará en contra del üubierno, en el 
caso de seguir por tal camino. 
Los leaders centristas, en resumen, de-
claran tomar nota de la declaración mi-
nisterial, reservando su futura actua-
ción. 
Los populistas lamentan que el pro-
blema de las deudas internacionales, en 
relación con las prestaciones, no haya 
servido de base para la constitución 
del nuevo Gobierno. 
Los comunistas de una parte y los 
nacionalistas de otra anuncian la pre-
sentación de un voto de censura. 
El canciller Muller, contestando a las 
críticas formuladas por algunos diputa-
dos, manifestó que no es cierto que 
exista en el seno del Gobierno la me 
ñor (}iver&^ncia en 10 í116 66 reft61"6 a 
la política exterior. 
El ministro de Hacienda rechazó, a 
su vez, las críticas de los nacionalistas 
relativas al plan Dawes, que la mitad 
de d^ho partido aprueba. 
El diputado racista Strasser ha sido 
expulsado del salón de sesiones del 
Reichstag por haber proferido palabras 
ofensivas contra el ministro de Ha-
cienda. 
Reina Cristina 
Una circular del Primado dispo-
niendo cultos especiales el día 21 
o 
"Las semillas de cristiana educa-
ción que depositó en el corazón de 
su hijo han producido los frutos 
que está recogiendo la Patria." 
UN DEBER DE JUSTICIA 
"La iniciativa ha sido acogida 
con verdadero entusiasmo 
en toda España" 
L A A M N I S T I A 
BERLIN, 5.—El ministro de Justicia 
ha conferenciado nuevamente esta ma-
ñana con los representantes de los di-
ferentes partidos políticos acerca de la 
amnistía, habiéndose llegado ya a un 
acuerdo acerca de la cuestión. 
L A REVISTA N A V A L FRANCESA-
BERLIN. 5.—El diario «Germania» 
protesta contra la revista naval cele-
brada estos días en el Havre, diciendo 
que esta demostración viene a contra-
decir las palabras pronunciadas por 
©1 señor Poincaré en el banquete de 
la Cámara de Comercio americana. 
Importantes créditos a los 
agrarios chilenos 
SANTIAGO D E CHILE, 5.—La Casa 
Agrícola ha hecho emprést i tos a los agri-
cultores para adquisición de simientes 
por valor de 62 millones de pesos. 
E L EMBAJADOR E N E S P A Ñ A 
SANTIAGO D E CHILE, 5.—El presi-
dente de la república, señor Ibáñez, ha 
promulgado la designación del señor Ro-
dríguez Mendoza, como primer embaja-
dor de la república de Chile en España 
que en Ingl terra se le opusieron nume-1 Indust r ies» ya citado: 
EXPORTACION DE AUTOMOVILES Y CHASSIS 



















































De aqu í dedúcese: a) El factor mo-
da o capricho ha debido influir en la 
baja de las exportaciones alemanas y 
en la subida de las italianas, b) La 
exportación inglesa se caracteriza por 
consistir en au tomóvi les de calidad—o 
m á s caros—, c) Todo país exportador 
de ((autos» es un país gran cap i! alióla. 
No se olvido que la industria cann-
diense es en realidad norteamerica-
na, hab iéndose localizado allí por ra-
zones de política económica—estar 
dentro del Imperio—), d) El mercado 
está dominado por Nor teamér ica . 
El caso de Inglaterra, ya lo obser-
varemos con m á s detención. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Londres; fines de junio. 
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MADRID.—Dos nuevos pabellones en 
el Asilo de Vallehermoso, capaces pa-
ra 20̂  niños y 158 niñas.—jSota del 
Ayuntamiento eobro el problema del 
extrarradio; concurso de anteproyectos! 
con 200.000 pesetas de premio.—Una ; 
circular del canal de Isabel II.—Si-
guen las reuniones de decanos univer-
sitarios (página 5). 
—•OÍ-
P R O V I N C I A S . - IOI Instituto Antican-
ceroso de San Sebastián se construi-
rá en diez meses.—Huelga resuelta en 
Logroño; afectaba a 500 obreros.—Fran^ 
co emprenderá el vuelo el 31 del co-
rriente; la entrega oficial del aparato 
será del 21 al 22 del actual.—Monumen-
to a los menorquines muertos en Afri-
ca (página 3).. 
—•o»— 
E X T R A N J E R O . — L o s aviadores italia-
noe Ferrarin y Delprete han llegado a 
la costa americana después de cuaren-
ta horas de vuelo; dos aviadores ale-
manes intemtan batir el crecord» de 
duración; el rompehielos «Krassin», 
averiado.—Voto de confianza al Oo-
bierno alemán.—Las elecciones meji-
canas han ocasionado numerosos müer-
to« y heridos.—Monseñor Seipel visi-
tará Palestina. — 101 19 de agosto, 
elecciones en Crecia (página* 1 y 2),' 
El Boletín Eclesiástico del Arzobispa-
do de Toledo publica en su número dc-l 
día 2 del actual la siguiente circular 
del Cardenal Primado: 
Venerables Hermanos y amados Hi-
jos: . ' 
Deber sagrado es el de la gratitud, 
que a todos por igual nos obliga, ya 
que todos hemos recibido mcesanlemen-
te tantos beneficios. 
Deber que intimaba el i Apóstol San 
Pablo a los fieles de Colossa (cap. I I I , 
vers. 15), con aquellas teriqinaTites pa-
labras «grati estote», «sed agradecidos». 
Bien es verdad que nuestra gratitud 
se ha de encaminar en primer térmi-
no a Dios Nuestro Señor, ya que de 
E! nos vienen todos los dones que re-
cibimos, según testimoniaba el Apóstol 
Santiago (Jac. 117): «Omne datum op-
timum et omne donum perfectum desur-
sum est. descendens a Paire luminum», 
«toda dád iva buena y todo don perfec-
to nos viene de lo alto, desde donde 
nos lo envía nuestro Padre celestial». 
Por lo cual, el corazón agradecido 
encuentra siempre en los dones todos 
de la naturaleza y en las bondades de 
los hombres motivos para elevarse a 
las alturas de los cielos y para allí ren-
dir gracias incesantes a Dios Nuestro 
Señor, según nuestra Santa Madre la 
Iglesia diariamente nos aconseja en el 
prefacio del Santo Sacrificio de la 
Misa. 
Para el alma noble los favores reci-
bidos son voces delicadas que sin cesar 
la están invitando a la corresponden-
cia amorosa a aquella Bondad div/na 
que se sirve de sus criaturas para de-
rramar en ella sus gracias. 
Mas este agradecimiento que en pri-
mer término a Dios debemos, incluye 
asimismo la gratitud para con nuestros 
bienhechores de la tierra. 
[Qué lecciones tan elocuentes y ejem-
plar ís imas estamos recibiendo de nues-
tra Santa Madre ila Igflesia Católica 
en . la práctica de la virtud cristiana 
del agradecimiento! 
Como que el agradecimiento fluye co-
piosamente de la fuente pura de la 
caridad, cuyo manantial brota en ©1 
Corazón abierto de nuestro divino Re-
dentor. 
Nuestra Santa Madre la Iglesia'Ca-
tólica tiene todos los días ante el sa-
grado altar en que se inmola la Víc-
tima Divina un recuerdo, una plegaria 
empapada en la más viva gratitud ha-
cia sus bienhechores. 
Seamos, pues. Hermanos e Hijos muy 
amados, agradecidos, y constituya siem-
pre para nosotros la gratitud cristiana 
un timbre de nobleza de nuestro ori-
gen, ya que todos hemos de preciarnos 
ante todo de ser buenos Hijos de la 
Santa Madre Iglesia. 
* * * 
Ocasión propicia para el cumplimien-
to de este deber sagrado nos brinda 
en estos momentos la fausta fecha que 
se va a conmemorar del septuagésimo 
aniversario del nacimiento de Su Ma-
jestad la reina doña María Cristina (que 
Dios guarde). 
Constituye el elemento primordial de 
la gratitud verdadera el reconocimien-
to de los beneficios recibidos y la ma-
nifestación externa de este reconoci-
miento que tanto honra al que ha he-
cho como al que ha recibido el favor. 
Ocioso fuera entretejer ahora una co-
rona de recuerdos de la obra llevada 
a cabo por la Augusta Reina Madre en 
beneficio de nuestra amadís ima Patrio 
en la azarosa época que se siguió a la 
muerte del Rey don Alfonso X I I (que 
en paz descaríse) y durante la menor 
edad de nuestro Soberano don Alfon-
so X I I I (q. D. g.). 
Vive y vivirá en el corazón de los 
buenos españoles que, agradecidos, la 
t rasmit i rán a las generaciones venide-
ras. 
Las semillas de la cristiana educación 
que ella tan solícitamente depositó en 
el tierno corazón de su Augusto h / j f 
con la gracia y bendición de Dios ger-
minaron y han producido los frute-
salubérrimos que está recogiendo agra-
decida la Patria. 
En los días gloriosos entre los m;is 
gloriosos de nuestra historia, de la 
consagración de España al Sagrado Ce-
razón de Jesús en el Cerro de los An-
geles, y de la visita oficial de sus m¿-
jestades al Vicario de Jesucristo en e" 
Vaticano los esplendores de gloria del 
Monarca católico aureolaban la frente 
de aquella cristiana madre que al e i 
carie para Rey de España le e n s e ñ a n 
a amar a Jesucristo Rey de Rtíyes 
Señor de los que dominan y a vene-
rar a su Vicario en la tierra Padre ro 
rnun de todos los fieles aun de aquella 
que se sientan en los solios más aln.^ 
de la tierra. 
Era, pues, deber de justicia que gus-
tosos nos aprestamos todos a cumplir 
el de manifestar pública y solemnemen-
te nuestra gratitud a quien fué instru-
mento escogido por Dios para dl&peft 
sar tan señalados beneficios a Espafia 
No ha sido una inlciat-iva panicular 
la de aprovechar -para este laudabilí-
simo fin la próxima faustísima fecha 
del septuagésimo aniversario de su ma-
jestad. 
Ha surgido a un mismo tiempo espon-
táneamente en las más apartadas re-
glones y al ser bendecida por los p 
lados todos españoles ha sido acogida 
con verdadero y patriótico enlusiasm . 
en toda España. 
» # # 
Queriendo, pues. Venerables' Herma-
nos y amados Hijos, que las Anhkl r. 
cesks que Nos están confiadas ocupen el 
puesto rf> distinción que por su pa i ro-
Viernes O de julio de 1028 (2) E L DEBATE MADRID.—Aflo XV11I .—\úm. r)!)2n 
tismo y religiosidad le? corresponde en 
este homenaje de gratitud que se ofren-
da en día tan me morable a nuestra So-
berana, venimos en disponer: 
Primero. Que en &1 día 21 de Julio, 
aniversario del nacimiento de su ma-
jestad la reina dona María Cri«tlna 
(q. D. g.), se celebre en todas las pa-
rroquias de la Archidiócesls una misa 
de Comunión, a la que serán invita-
das todas las Asociaciones piadosas. 
Segundo. Que en el mismo día. en 
nuestra Santa Iglesia Catedral Prima-
da, se celebre, con invitación de auto-
ridades, una solemne misa, a la que 
asistiremos de pontifical, en acción de 
gracias. 
Tercero. Que en el citado díá por la 
tarde se tenga una función eucaris-
tlca, de acción de gracias, en las pa-
rroquias todas de la Archidiócesis, en 
la que se cantará solemne Tedéüm. 
Cuarto. Desde los puntos en donde 
sea posible convendría que al felicitar 
las diversas entidades eclesiásticas y 
las Asociaciones piadosas telegráfica 
mente a su majestad por medio de la 
Mayordomía de Palacio (Santander), se 
diera cuenta de los cultos celebrados. 
Estos cultos se aplicarán con los si-
guienLes fines; a) para dar gracias a 
Dios por haber concedido a su majes-
tad una vida tan dilatada en bien df 
la Patria; b) en acción de gracias por 
los beneficios recibidos de Dios en Es-
paña por su medio; y c) para pedir 
ipor las necesidades de su majestad la 
Reina, por su majestad el Rey y real 
familia y para implorar gracias abun 
dantes para nuestra Patria. 
f E l Cardenal Arzobispo de Toledo 
Administrador Apostólico de Burgos 
Cestona, 21 de Junio de 1928. 
Elecciones sangrientas 
en Méjico 
El Gobierno ha ordenado que 
se abra una información 
MEJICO, 5.—Parece ser que las pasa-
das elecciones presidenciales no han 
transcurrido con una calma tan absolu-
ta como se había dicho en un principio, 
ya que en numerosos lugares del país 
ha habido choques sangrientos entre 
partidarios y adversarios del presidentt-
electo Obregón. 
Se anuncia además que el número de 
muertos y heridos ocurrido a conse-
cuencia de los desórdenes suscitados du-
rante las elecciones es de alguna im-
portancia. 
E l Gobierno ha ordenado la prontn 
apertura de una información, con objeto 
de castigar a los culpables, una vez de-
puradas las responsabilidades. 
INGENIEROS LIBERTADOS 
MEJICO, 5.—Los rebeldes que can> 
pean por los alrededores de Guadalajara 
han devuelto la libertad, sin rescate, a 
los ingenieros de Minas norteamerica-
nos que tenían secuestrados desde ei 
día 23 de junio. 
Nuevo bote salvavidas 
B E R L I N , Sí^^^TúA "repreaentación del 
Almirantazgo bri tánico ha asistido, a 
bordo del "Germania", de la Compañía 
Cunhard, a las pruebas de un bote sal-
vavidas de caucho, de invención alemana. 
Este bote, que es insumergible, tiene 




ERA MINISTRO DE HACIENDA EN 
EL GABINETE DIMISIONARIO 
Los tfrganos de la respiracidn 
son sumamente sensibles y están 
expuestos con facilidad a las 
eníenredades por enfriamiento. 
Protegerlos, significa evita'r gran-
des peligros. La tos y la ron-
aucra son los primeros síntomas 
de un resfriado; la bronquitis, 
el catarro bronquial y la pul-
monía, sus consecuencias ulte-
riores. Fortalecer pues los árga-
nos delicados es ío mismo que 
evitar un peligro de enfermedad. 
¡ T o m a p o r t a n t o 
C u o y o c o s e ! 
Se quiere formar una coalición 
con los agrarios croatas 
Estos y parte de los demócratas 
quieren revisar la Constitución 
BERLIN, 6.—Según noticias recibidas 
a úl t ima hora de Belgrado, parece s^r 
que ha sido confirmada la noticia, se-
gún la cual el rey Alejandro ha encar-
gado al señor Markovitch, ministro de 
Justicia en al Gabinete dimisionario, la 
constitucúón deJ nuevo Gobierno. Este 
Gobierno se formará a base de una coa-
lición con el partido campesino croata, 
lo cual no dejará de presentar grandes 
dificultades, ya que óstos solicitan en 
primer término una autonomía oonslltu-
cional para su país. 
LOS TRATADOS D E NETTUNO 
BELGRADO, 5.—La Agencia Avala des-
miente la especie de que los Convenios 
de Nettuno hayan sido presentados pa-
ra su ratificación ante el Parlamento, 
como consecuencia de una presión da 
determinada potencia extranjera. 
• * * 
La dimisión del Gobierno yugoeslavo 
era esperada y no ha de sorprender a 
nadie. La posición del Gobierno era ái-
fícil desde que presentó al Parlamento 
los Tratados de Netlww para su ratifi-
cación. El drama del 20 de junio en la 
Cámara, cuando el montenegrino na-
chich asesinó a dos diputados croatas 
e hirió a otros cuatro, uo ha hecho, si-
no precipitar su calda. En el mejor de 
los casos, el Gobierno Vukichevich no 
hubiera vivido, después de aprobar los 
Tratados a que h^mos a luéido. 
Pero todos estos incidentes por graves 
que sean no pasan de ser incidentes. 
La causa del mal es mucho más profun-
da y ha de buscarse en la constitución 
absurdamente centralizadora del reino 
de los serbios, croatas y eslovenos. Este 
es el nombre oficial del reino aun para 
el que ignore todo lo referente a Yugo-
eslavia, basta el nombre del reino para 
indicar que el centralismo no le con-
viene. 
YugOeslavia es un mosaico de razas, 
de lenguas y de clvilizaciones. Hay en 
ella musulmanes, católicos, protestantes 
y ortodoxos ¡ M y croatas, eslovenos, 
húngaros , serbios, montenegrinos y ma-
cedonios. Por último, mientras los ser-
bios y los montengrinos tienen una cul-
tura eslava y orienal, los croatas y los 
eslovenos han sido educados por la cul-
tura romana,. 
Todavía hay otra causa de desconten-
to. Los serbios presumen, con razón sin 
duda, de ser los autores de la gran Yu-
gOeslavia. Por ello han querido impo-
ner su dirección al país, sin pensar en 
que un Estado tan diverso no puede en-
cerrarse en un molde, sobre Wdo cuan-
do los pueblos que lo constituyen han 
viviebo separados y hasta enemigos du-
rante siglos. 
Esta es la primera causa del malestar,, 
y por eso Pribichevich, jefe de los de-
mócratas disidentes, ha aconsejado al 
Rey que disuelva el Parlamento y con-
voque uno nuevo con la misión de re-
'visar la Constitución de Vidov Van. Des-
de luego esto encontrará la oposición 
violenta de ios radicales, que son partu 
dariOs intransigentes de la centraliza-
ción. 
Por otra parte, el parlamentarismo 
prueba ffln mal en Yugoesiavia como en 
tochas aquellas naciones, en las que se 
ha implantado desde las cátedras de De-
recho Político y haciendo del Parlamento 
la encamación de la democracia. Des-
de hace algunos años la Cámara yugo-
eslava se distingue por sus escándalos, 
pero en ios últimos meses puede decir-
se que los alborotos eran lo ordinario, 
y las sesiones tranquilas lo extraordi-
nario. 
La exasperación de los ánimos había 
llegado al tal extremo que el diputado 
autor de la tragedia había dexlarado ya 
más de una vez que debía emplearte la 
fuerza para impedir que la oposición 
cont inuará obstruyendo la labor del Go-
bierno. Además un periódico, poco im-
nortante es verdad, habla propugnado 
descaradamente el asesinato de fíadich 
y Pribichevich. En estas condiciones se 
necesita una fuerte dosis de buena vo-
luntad y de comprensión para calmar 
las pdsWnes, tanto en Belgrado como en 
Zagreb. Y parece que si la buena vo. 
luntad de los jefes no puede ponerse en 
duda, la comprensión está ausente por 
ambas partes. 
Ngdie puede saber cómo se resolverá 
la crisis actual. Un Gobierno de coaii-
'1W «ME 
ECONOMIAS EN POfflMOp 
A S I A P A R A LOS ASIATICOS 
{Kladderadatsch, Berlín,] 
FIESTA NACIONAL YANOOI ^ r e s de crisis en 
Rumania HASTA AHORA SE SABE DE 
SESENTA Y NUEVE MUERTOS 
N U E V A YORK, 5.—Con motivo de la 
celebración ayer de la fiesta nacional de 
los Estados Unidos, han ocurrido hoy 
i gran número de accidentes, resultando 
muertas 69 personas. 
L A PISTOLA, E N L I B E R T A D 
N U E V A YORK, 5.—Los actos de van-
dalismo que se desarrollan diariamente 
en esta ciudad continúan, siendo inefica-
ces las medidas que para su desaparición 
han tomado las autoridades. En efecto, 
durante el transcurso de los tres últ i-
mos días han sido asesinadas en las ca-
lles de Nueva York y en pleno día otras 
cinco personas. 
LOS ARANCELES, CUESTION 
ELECTORAL 
LONDRES, 5.—Telegrafían de Nueva 
York al "Daily Telegraph" que el señor 
Work, presidente del Comité republica-
no nacional, ha declarado que la princi-
pal cuestión de que habrá de tratarse 
en la c a m p a ñ a electoral es la de las ta-
rifas de Aduanas, y que la cuestión de 
la prohibición, como la de ayuda a los 
granjeros, deberá pasar a segundo tér -
mino. * 
N U E V A CONVERSION D E BONOS 
WASHINGTON, 5.—El Tesoro anun-
cia una nueva emisión de bonos desti-
nada a continuar la conversión del ter-'nes, un centinela las sorprendió, dán-
cer emprés t i to de bonos de la Libertad, 
no pagados aún 
DIVERGENCIAS ENTRE BRATIA-
NO Y TITULESCO 
—o— 
BUCAREST, 5.—En los círculos políti-
cos bien informados ha circulado la 
notioia de una próxdma crLsig minUte-
rjal, originada por importantes diver-
gencias surgidas en el asunto del em-
préstito y de la estabilización entre el 
presidente ded Consejo, Bratlano, y el 
ministro de Negocios Extranjeros, Titu-
lesco. Según las úl t imas noticias, Titu-
lesco.se encuentra firmemente decidido 
a presentar la dimisión en vista de que 
las diferencias con el jefe del Gobier-
no se han agravado en los últ imos días. 
Parece ser, no obstante, que el minis-
tro de Negocios Extranjeros funda su 
intención de retirarse en la necesidad de 
descansar durante una larga tempora-
da y dedicarse al cuidado de su que-
brantada salud. 
N U E V E FUGADOS MUERTOS 
BUCAREST, 5.—Diez condenados a la 
pena de trabajos forzados a perpetui-
dad han conseguido evadirse de la pri-
sión. Para ello abrieron un gran bo-
quete en el moro de una de las cel-
das. 
Cuando habían logrado salir, después 
de burlar la vigilancia de sus guardia 
Los nuevos bonos tendrán un Interés al and o a nueve 
de 3 3/8 por 100, y se admit i rá dinero 
en metál ico a su suscripción hasta la 
concurrencia de 250 millones de dólares. 
Atraviesa el Niágara en 
una pelota de goma 
Presenciaron la hazaña ciento 
cincuenta mil personas 
N U E V A YORK, 5.—Ayer se ha lo-
grado por tercera vez atravesar las ca-
taratas del Niágara , siendo el héroe de 
la aventura el francocanadlense Jean 
Lussler. Encerrado en una pelota de go-
ma, se lanzó al agua en la orilla cana-
diense, a loa tres y media de la tarde, 
llegando a la oril la norteamericana cin-
cuenta minutos después. 
L a hazaña fué presenciada por m á s de 
150.000 personas, que se distribuían por 
las orillas. 
Lussler llegó salvo, aunque sufrió di-
versas contusiones al rebotar su orgl-
nal embarcación sobre las rocas. 
doles el alto, pero como no fuera obe-
decido, disparó repetidamente su fusil. 
El otro, qu?, a Juzgar por el rastro 
de sangre que dejó, se encontraba he-
rido, logró desaparecer, escondiéndose 
en un bosque. 
Numerosas patrullas han salidfo para 
capturarle, sin que, hasta ahora, se 
sepa lo hayan conseguido. 
clón, siempre que no sea absolutamente 
serbio, parece lo más indicado. Las elec-
ciones que no fuesen para revisar la 
Constitución no servirían sino para 
cambiar algunos nombres en la Cáma-
ra. Y si en las elecciones pasadas ei 
partido agrario croata de Rfldic/i perdió 
algunos votos, ahora, después de los ase-
sinatos de la Cámara, su triunfo será 
resonante. 
R. L . 
Elecciones en Grecia el día 
19 de agosto / 
El nombramiento de Venizelos 
mal acogido en Turquía 
ATENAS, 5.—Los diarios dicen que las 
elecciones para el nuevo Parlamento se 
celebrarán el día 19 del próximo agosto. 
E l conflicto obrero sigue en pie, y el 
"lock out" de los armadores de buques 
de cabotaje cont inúa siendo efectivo. 
COMENTARIOS TURCOS 
LONDRES, 5.—Los corresponsales de 
los periódicos londinenses en Constanti-
'nopla y Angora telegrafían que el nom-
bramiento de Venizelos para la presi-
dencia del Consejo de Grecia ha pro-
ducido mal efecto en la Prensa de Tur-
quía, y que muchos periódicos juzgan 
que esto per judicará loa intentos de con-
certar un pacto de no agresión entre 
los dos países. 
Detenciones en Calcuta 
CALCUTA, 5.—La Policía ha detenido 
a 50 obreros que, según parece, trata-
ban de promover desórdenes. 
Hoy será designado el nuevo 
ministro de Agricultura 
LISBOA, 5.—La dimisión del minis-
tro de Agricultura ha sido motivada por 
razones de salud. Mañana se conocerá el 
nombre del encargado de sucederle. 
Van a suprimirse por razones de eco-
nomía varias Legaciones, entre ellas la 
de Estocolmo. Por su parte, el minis-
tro de Comercio dice que en su departa-
mento se ha rán economías por valor de 
30.000 contos.—Córrela Marques. 
* * * 
LISBOA, 5—El conde de Penha Gar-
cía ha sido nombrado delegado de Por-
tugal en la Comisión de conciliación y 
arbitraje lusoespaflola. 
Las fuentes de "La 
vida es sueño" 
JUICIO DE DON FRANCISCO 
RODRIGUEZ MARIN 
Sobre un tema que parecía agotado, ha 
hecho el P . Olmedo un libro euteramento 
nuevo. ¿Cómo? Tomanxlo nue«tra litera-
tuna del Siglo do Oro en toda su ampli-
tud: latín y castellano, prosa y vereo, 
sermonefi, tratados de Teología, comenta-
rios de Sagrada Escritura, Empresas mo-
rales y po.Iiticae, todo, y de todo ello ha 
ido recogiendo texto* y citaa, que al jun-
tarse, producen un efecto sorprendente, 
insospechado, pero naturalísimo. Así te-
nía que ser. Una obra tan universal y 
tan humana como IaA V I D A E S SUEÑO, 
y, al minino tiempo, tan española, tenía 
que tener fuentes universales y españo-
las. Ahí las tienen ustedes en el libro 
del P. Olmedo. Pero lo malo es que, si 
roconocomoH la bondad d»1. método por 
él empleado, itenemcw que estudiar LA-
TIN. TEOLOGIA. SAGRADA ESCRITU-
UA, etc., y destruir a'-gunos idolillos, y 
esto es lo que a algunos se les hace duro 
y de mal genio; pero otros. mAs amplios 
y objetivos, no pueden menos de recono-
cer que el método empleado por el docto 
Jesuíta e« el más raciorial y científico, y 
el único, por consiguiente, que puede lle-
varnoe a una valoración justa de nuestra 
literatura del Sig'o de Oro. De éstos es, y 
bastaría óH sólo para inclinar la balanza 
del lado del P. Olmedo, don rrancisoo 
Rodríguez K a r i n , conocedor profundo de 
nuestro Siglo de Oro y cuyo valioso jui-
cio damos a continuación. 
«Con se'* habilísimo segador mi antiguo 
y fraternal amigo Arturo Farinelll, el 
llevar su hoz a terrenos harto dilatados 
le hizo dejar en pie en los de España al-
gunas mieles que, precieamenite por ha-
ber crecido en parajes repuestos, casi 
con ©1 agua al pie, se habían criado con 
extraordinaria lozanía.» 
«El padre Félix G. Olmedo, doctísimo 
jesuíta o investigador ta-n perspicaz como 
diligente, ha hallado esos parajes y sega-
do esas mi eses, y dH trigo candeal de 
sus espigas ha sacado excelente flor de 
haiÉna y amasádola para dar a nuestros 
entendimientos el óptimo pan que contie-
no el más reciente de sus libros, si eru-
dito cnanto puede desearse, también ame-
no donde haya libros amenos en «1 
mundo.» 
«Desde hoy, nadie que lea fuentes 
de 1»A VZDÁ E S SUENO dejará de reco-
nocer que esas fuentes, las inmodiatas. 
son netamente españolas y que, «i bien 
la idea fundamental del famoso drama 
pertenece a todos los países y a todos los 
tiempos, nuestro evspañolísfmo Calderón de 
la Barca ro tuvo neessidad de salir—ni 
de hecho salió—fuera de ru Patria a bus-
car lo que en ella tenía muy a mano en 
las obras de Místicos, noveladores y poe-
tas.» 
Por estas palabras del venerable pa-
triarca de nuestras letras verán los lec-
tores que el libro del P. Olmedo no es 
de los que se agotan con una lectura 
somera, ni de los que se juzgan coai unas 
cuantas frases de cajón. Es un libro ob-
jetivo y sereno escrito en las regiones 
tranquilas de la Ciencia y del Arte, a don-
de no puede llegar la crítica de bajo 
vuelo. 
OrfUAS N O V E D A D E S D E L I B R E R I A 
CODIGO SOCIAL (Unión Internacional 
de Malinas), ptas. 1,50. 
OBRAS COMPLETAS DE P. de ICA-
ZA; Tomo I , Las novelas ejemplares de 
Cervantes; tomo I I , Cancionero; tomo I I I . 
Lope de Vega, sus amores y sus odios. 
Precio de cada tomo, cinco pesetas. 
REIVINDICACION HISTORICA DEL 
SIGLO X V I (13 conferencias). 10 pesetas. 
E L MILAGRO, por F . Sureda; 6 pe-
settas. 
E L NACIMIENTO DEL DERECHO Di: 
ASILO. Discurso de L . Redonet. 4 pesetas. 
SILLERIAS DE CORO, por P. Quinte-
ro, 25 pesetas. 
SEMBLANZAS BÉNEDICTIN AS; to-
mo I , Los Santos; tomo I I , Monjes ilus-
tres; tomo I I I , Las Grandes Abadías. La 
obra completa, 21 pesetas.' 
DICCIONARIO IMÍl'DICABLR DE LA 
LENGUA MARIANA, por A. Berjón, 6 
pesetas. 
MANUALES LITURGICOS: LA SA-
GRADA LITURGIA, por A. Rojo. PAS-
CUA Y E L TIEMPO PASCUAL, por C. 
Rojo. MANUAL DE LITURGIA HISPA-
NO VISIGOTICA O MOZARABE. Precio 
de cada tomo, 4 pesetas. 
De venta en las l ibrerías V O L U N T A D 
y en las principales de España y Amé-
rica. 
losiciones y concursos Los nacionalistas buscan 
la paz con Mukden 
VA A NEGOCIAR INMEDIATAMEN. 
TE CON LOS NORTISTAS 
LONDRES, 5.—Comunican de P e i ^ 
a la Agencia Reuter que los generales 
Sun Chuang Fang, gobernador de Pechi. 
l i , y Sun Chag, gobernador del Chantung 
han decidido la inmediata apertura de 
negociaciones con las autoridades (je 
Mukden para llegar a un acuerdo entre 
nortistas y surlstas, preliminar a la fir. 
ma del Tratado de paz. 
L A EVACUACION JAPONESA 
TOKIO, 5—El Gobierno japonés ha 
decidido el envío a Tsin Tao de un ofi. 
clal Japonés superior. 
La misión de que está, encargado di-
cho oficial es la preparación de la des-
movilización parcial de las tropas expe. 
dicionarias niponas en China, y más es-
pecialmente del Cuerpo de Ejército que 
manda el general Nokoya. 
En el ministerio de la Guerra se anun-
cia además que los reservistas que for-
man parte de dicho Cuerpo de Ejército 
serán licenciados muy en breve. 
L A S POTENCIAS 
TOKIO, 3.—La Agencia Indo Pacific 
comunica que, según se anuncia, las 
grandes potencias p r e s t a r án su ayuda f i -
nanciera al Gobierno nacionalista, siem-
pre que éste dé determinadas garantías. 
Ayudantes do Montes.—Han sido apro-
bados con plaza los cuarenta opositores 
siguientes: Números 1, don Juan Francis-
co Pita Rodríguez, 8,11; 2, don José Jor-
dana Montalvo. 8; 3. don Germán Trujillo 
Slartínez. 7,(j6; 4. don José Luis Rniz de 
Temiño Alvarez. 7.36; 5, don José Pellico 
Castellón, 7,26; 6, don Juan Eugenio Cu-
chi Arnao. 7,20; 7, don Luis Mingarro Sa-
tué, 7,05; 8, don Antonio Valdés López, 
6.88; 9, don Herminio Fluixa Pastor, 6.87; 
10, don Antonio Ordóñez Quesada. 6.70; 
11. don Luis Mediero del Río, 6.90; 12. 
don Rafael Llach Cassi. 6.6i; 13, don Fran-
cisco López López. 6.51; U, Tlon Eduardo 
Anguita Alguacil, 6.39; 15, don Federico 
de Castro Alfonso. 6.32; 16. don Manuel 
Montes Bravo; 17, don Arandio Fernández 
Checa; 18. don Miguel Zapata Sánchez; 
19, don Eugenio Vidal Frías; 20, don Luis 
Badolato Arjona; 21, don Ignacio García 
Legaz; 22. don Luis López García; 23. don 
Fernando Terán Jórrete; 24, don Antonio 
Vázquez Rumbo-, 25. don Jo*é María Fer-
nández Rodríguez; 26, don Pablo Mareos 
de León; 27, don Alvaro Gil Várela; 28, 
don Juan Muñoz Reja; 29, don Casto Vi-
llena López; 30, don Ildefonso Spínola Fer-
nández; 31. don Vicente Gallardo Orantw; 
32. don José Zúñiga Arrizabalaga; 83. don 
Aurelio Navarro Navarro; 31, don Jo-é 
Antonio García Junceda; 35. don Antonio 
G^mez Jiménez; 36. don Tomás García 
Blanco; 37. don Luis Peña Serrano; 38. 
don Guillermo Hernández Castro; 39. don 
Ignacio Aviles López, y 40, don José Fa-
riña Cobián. 
Auxiliare» de Tomento.—Segundo ejerci 
ció.—Han sido aprobados en este ejerci 
ció los opositores números 392. dbña Ma-
ría Rosario Verde Flor de Lis. 20; 407. 
doña Victoria Martínez Puebla. 15; 4,32. 
don Félix Guardiola-Pastor, 18; 483. doña 
Celia Sánchez Tarifa, 25; 438. don San-
tiago Navia Rodríguez. 16.25; 444, doña 
Emilia García Talar. 21; 462. doña Balta-
eara Santana Hoces. 16; 476. doña Asun-
ción Barrachina Sanz. 18,50; 478. doña 
Hiena Diez Pardo. 19,50; 501. doña Carmen 
Medina López, 16.25; 506. doña Pilar Co-
lóme r Claramunt, 18,25; 520, doña Purifl-
ención Balseiro Cornejo. 15 50; 522. doña 
Guadalupe Pérez Huerta. 15; 556, doña 
Isabel Aguirre Girá!dez, 16,25; 561, doña 
Juliana Concepción Peñalver, 16.25; 587, 
don José Ledesma Ximénez, 17,50; 591, 
doña Patrocinio Del<rado Pérez. 18.50. y 
597. don Angel E . Rodera San Frutos, 15. 
Fueron suspendidos los números 389, 410, 
4M. 443, 446, 458, 500, 509 y 543. 
No se presentaron a examen, remitien-
do certificado facultativo, los números 300, 
398, 396, étt, 4fil, 496. 502. 604, 517, 541, 
555, 573. 575, 581. 583 y 590. 
Auxiliare» de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.—Aprobaron ayer tarde el primer ejer-
cicio, primer llamamiento, los siguientes 
opositores: 1.425. don Juan Cañadas Saai-
taella. 36.45; 1.433. doña María del Carmen 
Moreno Pérez. 32.20; 1.435. don Luis To-
rrado Fernández. 31.15; 1.437. doña Faus-
tina Ibáñez Torres. 30; 1.442. don Joaquín 
Martínez Suárez. 30; 1.445. doña Elena Gar-
cía Avalos. 39,50, y 1.452. don Juan Ro-
dríguez Rodrírruez. 31.90. 
Hoy «e examinarán hasta el número 
1.482. y suplente», hasta el 1.507, 
Segundo Tribunal.—Ayer tarde aproba-
ron también el nirmer ejercicio los nú-
meros 3.425. don Francisco Mancebón Mar-
tínez. 30; 3.426. doña Arcadia Marqués 
Beníarerhe. 30,05¡ 3.433. doña Esther La-
rrea Larrea, 30,65; 3.441. doña Palmira 
íiarcía Alvarez. 32.35 ; 3.454. doña Luisa 
Meler Rollo, 30,80 : 3.456, doña Ana María 
Carrera García. 31,05; 3.457. don Gabriel 
Alvarado Goicolea. 30.20 ; 3.4.r)a. don Avilio 
Alonso Inúñez, 34.20; 3.461. doña Carmen 
García Prado. 32.60. v 3.464. don Ricardo 
M. Fernández Cabal. 34 25. 
Hov actuarán hasta el 3.494. y suplen-
tes, "hasta el 3.534. 
CAtedra de Historia do Santiago.—Re ha 
nnblicado ia relación de los presentadov* 
rara cubrir la plaza de catedrático de 
Historia Universal, Edad antigua y me-
dia, vacante en la Facultad de Filosofía 
7 Letras ('Sección de Historia) de la Uni-
versidad de Santiago. 
Son los cinco siguientes: Don Rafael 
Sánchez Ventura, don Luis Qnerol y Roso, 
don Felipe Maten y Llopis. don Primiti-
vo Rodríguez Sanjurjo y don Juan F , Yela 
y Utrilla. 
Capellán de la Benefloenoia.—Ha apare-
pido convocatoria de oposición para cubrir 
una plaza de oaoellán tercero, dotada con 
el sueldo anual de 2.000 pesetas, que ha 
vacado «n el Cuerno de capellanes de la 
Beneficencia general. 
Las solicitudes para tomar parte en la 
oposición se formularán al director gene-
ral de Administración y serán presenta-
das en el ministerio de la Gobernación. 
Sección de Beneficencia general, dentro del 
plazo de cuarenta días. 
Auxiliares de «ecretaria de Audiencia.-
En la «Gacetat do ayer so publica real 
orden convocando oposición para cubrir 
cuatro vacantes de auxiliares de primera 
clase en las secretarías de gobierno de 
las Audiencias de Madrid. Burgos. Gra-
nada y Oviedo, dotadas con 2.500 pesetas. 
Una de ellas está reservada para los pro-
snntadcs por Guerra. Se pueden solicitar 
en el plazo de treinta días. 
Administrativo de Aduanas.—Se ha pu-
blicado ayer el Tribunal que juzgará las 
oposiciones anunciadas con fecha 11 do ju-
nio último. Será nr^idente el subdirector 
primero de la Direcoión general de Adua-
nas, don Juan Costa Miláns.' actuando 
como vicepresidente don Cecilio Araez Fe-
rrando, jefe de Administración de prime-
ra clase y director do la citnda Academia, 
y como vocales, don Virgilio Rodríguez 
Taribó, jefe de Administración de segun-
da; don Manuel San Román Diez, jefe de Manuel Ros Emperador, 7,50, y 
Administración de segunda clase del Cuer-j cisco Moreno de la Sota. 8.37. 
El canciller Seipel irá 
a Palestina 
El Gobierno inglés ha designa-
do nuevo alto comisario 
de esa región 
V I E N A , 5.—Se anuncia un próximo 
viaje del canciller Seipel a Palestina. 
Saldrá de Austria a primeros de agosto 
y r eg resa rá con tiempo para estar en 
Ginebra cuando se reúna la Asamblea de 
la Sociedad de las Naciones. 
NUEVO A L T O COMISARIO 
RUGBY, 5.—Hoy ha sido nombrado 
alto comisario de Palestina y Transjor-
dania en susti tución de lord Plumer, que 
cesará dentro de poco, el teniente coro-
nel sir John Chacellor, gobernador y co-
mandante en jefe de Rodhesla del Sur. 
« * * 
N . de la R.—Slr John Robert Chance-
Uor nació en Edimburgo el afto 1870. Es-
tudió en la Academia de Woolwich, y 
a la salida ent ró en los Ingenieros mi-
litares. Desde 1898 estuvo casi todo el 
tiempo destinado en la India, y tomó 
parte en casi todas las campañas . En 
1902 ingresó en el Estado Mayor. Ha 
sido secretario adjunto del Comité de 
Defensa Imperial y gobernador de la Is-
la Mauricio y de las islas de Trinidad 
y de Tobago. En 1923 fué enviado con 
el mismo cargo a la Rodhesla del Sur. 
po de Abogados del Estado, y loe pro-
fesores de la Academia don Francisco 
Fuerte* Ortega, don Pablo Comas Mata y 
Pérez y don Gonzalo Guas González, jefes 
de Negociado; ejerciendo el último el car-
go de secretario de dicho Tribunal, del 
que actuarán como suplentes de loe voca-
les citados do<n Federico Lacnsa y Garri-
do, jefe de Negociado de primera clase; 
don Manuel Pórtela y Ramos, jefe de Ne-
gociado de segunda, y don Fernando Gar-
cía Vela, jefe de Negocaido de tercera, 
profesores también de la Academia oficial 
de Aduanas. 
LOS E X A M E N E S E N L A A C A D E M I A 
G E N E R A L M I L I T A R 
Aprobó el ejercicio previo don Germán 
Romác Sanguino. 
Quinto eiercicio.—Idioma, Francés. Nota. 
C o e f i c i e n t e , 3. Don Pelayo Pelayo 
Navarro, 5,25$ don AJvaro León Queipo 
de Llano, 5,25; don Luis Arbe.x Gusi, 6,75; 
don Ildefonso García Silva, 5; don José 
Moreno Gómez, 5,50; don José Vélez Gu-
tiérrez, 5; don Antonio Taix Planas, 5,75; 
don Pedro Baena Martínez, 6,75. 
Cuarto eiercloio teórico.—Nota media. 
Coeficiente, 5. Don Miguel García Martí-
nez, 6; don Manuel Balseiro Cornejo, 7,25; 
don Edualdo Noriega Delgado, 6; don Ma-
nuel Sánchez Suárez, 7,63; don Felipe Vara 
Morlán, 8,81; don Jesús Pérez Hroin, 7; 
don Jaime de Mier García, 5,75; don Sil-
vano Cirujano Robledo, 5,62; don José 
María Bulnes A. Villalobos, 6,81; don 
Arias Ruines A. Villalobos, 6,12; don Ra-
món Sánchez A. del Manzano, 6,12; don 
íleraolio Gautier Lnrrainzar, 8.25; don Jo-
sé Coll Cristóbal. 6.25; don Ramón Cua-
dra Medina. 5,62; don José Banús Pascua!, 
8,25; don José Marzo Mediano, 6,12; don 
Carmelo Martínez Millán de P., 6,87; don 
don Eran-
—Mi mujer está muy ronca, apenas puede hablar... ¿Vienes a cenar conmigo 
esta noche? 
(Passing Show, .Londres.) 
— A mí me extrañaba mucho, cuando 
fui a Inglaterra, que los ingleses tomasen 
tanto té. 
— ¿ Y supiste la razón? 
—Sí; cuando probé el café. 
[Le fíire, París.) 
«Cweruve aLrrv«. Vi 
—Bueno, entendámonos. ¿Es usted viudo o es su seño-
ra viuda? 
(Péle Méle, París.) 
E L MENDIGO.—S!, señora. ¡No sabe usted qué triste es tener 
un solo hijo y no poderle dar nada de comer! 
—¿Qué edad tiene? 
—Dos meses. 
{The Uumorist, Londres.) 
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El íns'dtuío Anticanceroso de San Sebastián se hará en diez meses1. 
Serrería destruida por un incendio en Valencia. Monumento en Monte Toro 
a los menorquines muertos en Afrifca. La huelga conservera de Logroño, 
resuelta. Fuerte tormenta en Zaragoza. La carretera Benasque-Las Bordas. 
FRANCO SE PROPONE EMPRENDER E L VUELO E L 31 DE E S T E MES 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
La detención del Landrú marsellés 
ALICANTE, 5.—Procedente de Argelia 
llegó el subjefe de Policía de Marsella, 
Felipe Tardie, que ha deenido al Landrú 
marsellée, Pedro Rey. Tardie manifestó 
que salió tras del asesino desde Marsella 
y que le dió caza en Orán, no sin enta-
blar con él una lucha cuerpo a cuerpo. 
El asesino se había casado en Orán con 
la española Concepción Hurtado, a la que 
abadonó. E l policía sale mañane para Va-
lencia. 
—En Jijona, María Alcáraz, cuando se 
dedicaba a las labores agríco'.as, resbaló 
y cayó por un barranco, donde quedó 
muerta. 
La cruz de Beneficencia a un párroco 
ALMERIA, 5.—Por el Gobierno civil se 
instruye expediente para el ingreso en ¡a 
orden de Beneficencia a favor del párro-
co de Pulpi, don Francisco Ro<lríguez Mar-
tínez, por su heroico comportamiento en 
la catástrofe ferroviaria ocurrida en la 
línea de Lorca a Bazal, el 25 de mayo úl-
timo. 
La cruz de Beneficencia a un 
párroco 
ALMERIA, 5.—Ha comenzado a intruir-
ee el expediente de ingreso en la orden 
de Beneficencia, a favor del cura párro-
co de Pulpi, don Francisco Rodríguez Mar-
tínez, por su heroico comportamiento con 
motivo de la catástrofe ferroviaria ocu-
rrida el 25 de mayo del pasado año. 
Concesión de préstamos 
BADAJOZ, 5.—Celebró reunión la Caja 
Extremeña de Previsión Social, en la que 
ee dió cuenta del satisfactorio resultado 
del Certamen Mutualista y de la. Asam-
blea de Cajas Colaboradoras celebrada en 
Valencia. Se acordó conceder un préstamo 
de 125.000 pesetas al Ayuntamiento de 
Oliva de Jerez para la construcción de 
dos caminos vecinales y otro de 31.670 pe-
setas al de Llera para la erección de dos 
escuelas unitarias. 
Película recuperada 
BARCELONA, 5.—La Brigada de Invee-
tígación Criminal ha recuperado la pelí-
cula de la segunda serie cLas tormentas 
de la vida», de una casa editora francesa, 
que fué sustraída de ana camioneta de re-
parto a últimos del pasado mes, y que 
ha sido encontrada en una tienda de la 
calle del Carmen, donde se envían encar-
gos para Torredembarra (Tarragona). El 
Juzgado de Atarazanas instruye diligen-
cias. Se hacen gestiones para detener a los 
autores. 
—A las dos y media terminó la fiesta 
en honor de los «equipiers» del Barcelona, 
celebrada en el balneario de San Sebas-
tián, de la Barceloneta. Después, el equi-
po marchó a! vapor, que zarpó esta ma-
ñana para América. 
—La Policía ha detenido en Gerona a 
dos menores de quince y diez y seis años, 
que marchaba.]! con billete a la frontera. 
Las jóvenes han sido devueltas a Barce-
lona. 
—Se declaró un incendio en un pinar 
propiedad de Sebastián Martí Codolar, 
contiguo a la finca llamada cCíranja Vie-
ja», una de las mejores de la provincia. 
En dicha finca exisite un palacio y otras 
construcciones que no sufrieron daño. 
'—Hoy, por la tarde, se permitió al pú-
blico la visita al nuevo transatlántico 
«Juan Sebastián Elcano». E l nuevo vapor 
ha gustado mucho. 
—En la calle de la Industria discutie-
ron esta tarde Narciso García Bustos y 
Narciso García Pastor por cuestiones de 
oficio. El primero, con una navaja, aco-
metió a su rival y le ocasionó la muer-
te. E l agresor quedó deitenido. Declaró que 
estaban casados con dos primas y que 
sostenían discusiones por cuestiones re-
lacionadas con el trabajo. Al encontrarse 
hoy voJvieron a cuestionar y al ver que 
García Pastor intentaba coger una pie-
dra para arrojársela, él sacó un cuchillo 
y le agredió. 
El señor Ponte en Barcelona 
BARCELONA, 5—Hoy manifesté el go-
bernador, que en vez de marchar el minis-
tro mañana viernes, en el expreso, pro-
bablemente pernoctará en Barcelona y sal-
drá el sábado en el rápido, para Zaragoza. 
El ministro de Gracia y Justicia asis-
tió esta mañana, en Vich, al descubri-
miento de la lápida colocada en el Juz-
gado, que conmemora la época en que des-
empeñó allí el cargo de juez de instruc-
ción. Después, acompañado de las auto-
ridades, concurrió a la procesión. E l mi-
nistro llevó el pendón principal y como 
cordonistas figuraban los generales Miláns 
del Bosch y Despujóls. 
E l señor Ponte se aloja en el Palacio 
episcopal. Mañana regresará a esta ciu-
dad y será obsequiado con un banquete 
durante su visita a las obras de la Expo-
sición. r 
—Con motivo de los incendios de bos-
ques que se repiten todos los años en es-
ta época el Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro ha publicado unas instruccio-
nes para evitarlos y ruega a los agentes 
de la autoridad que pongan el mayor 
celo para terminar con estos siniestros. 
Un notario herido 
BURGOS, 5.—En las proximidades de 
Briviesca, y al llegar al paso a nivel de 
Quintanapalla estalló el neumático de un 
automóvil, que dió la vuelta de campa-
na. Los ocupantes del vehículo, don Feli-
pe Fernández y don Mariano Rojo, resul-
taron con lesiones de pronóstico reser-
vado y eJ conductor del automóvil, el 
notario don Fernando Muñoz, sufrió la 
fractura de la clavícula derecha. En otro 
coche fueron trasladados al hospital de 
esta ciudad, donde se les prestó asisten-
cia. 
El gobernador civil de Coruña 
CORONA, 5.—Procedente de Bilbao llegó 
a esta ciudad el nuevo gobernador civil, 
acompañado de su familia. Hizo el viaje 
en automóvil. Una vez cumplimentado se 
dirigió al despacho oficial, donde tomó po-
sesión de su cargo. 
El gobernador recibió un telegrama del 
conde de Güell, en el cual confirma que 
el día 10 llegará el trasatlántico «Reina 
María Cristina». 
—El presidente de la Diputación ha re-
cibido una carta del ministro de la Go-
bernación, en la cual agradece el nombra-
miento de presidente honorario. Anuncia 
que vendrá a Coruña para asistir a las 
pruebas del cable piloto. 
—El cónsul alemán tiene disipuesto todo 
lo necesario para el aprovisionamiento de 
esencia y aceite cón destino al hidropla-
no «Luebeck». q„e realiza el «raid» Cádiz-
Lisboa-Coruña-Saint Nazaire-Berlín. Tie-
nen anunciada su llegada próximamente, 
i amblen solicitó autorización del capitán 
general para que la estación militar de 
radio comunique con el aparato. 
Multas en Vizcaya 
BILBAO. 5—La Comisión provincial de 
ía Junta de Abastos ha impuesto varias 
licitud de la concesión de una patente de 
invención para un trabajo presentado por 
el señor Bengoa. 
Viaje de estudios 
CORUÑA, 5.—Llegaron veinte escolares 
de la Escuela Normal de Salamanca, que 
realizan un viaje de estudios, acompaña-
dos de su director, don Juan Francisco 
Rodríguez, y los profesores señores Sotés 
y Escamilla. Visitaron los centros docen-
tee e indusrtriales y mañana seguirán el 
viaje a Ferrol, de donde pasarán a San-
tiago y otras localidades gallegas. 
El Primado en Cuenca 
CUENCA, 5.—Llegó el Cárdena] Prima-
do, acompañado de su madre y de su 
hermana Elena, para pasar una tempo-
rada en la finca Los Descalzos, propiedad 
de su hermano, don Vidal Segura. Fué 
cumplimentado por el Prelado diocesano, 
autoridades. Comisiones y particulares. 
—Con gran solemnidad se celebró el ac-
to de inaugurar las Escuelas graduadas 
del pueblo de Saelices. Bendijo los loca-
les el Prelado y asistieron, además de las 
autoridades, la infanta doña Paz. 
Un Consejo de guerra 
FERROL, 5.—Mañana será juzgado ante 
un Consejo de guerra, Bernardo Artuzar 
Zabarán, mayordomo del vapor «Canchloe», 
por estafa al capitán del mismo. El Tri-
bunal estará formado por ocho oficiales 
de Marina y io presidirá el capitán de fra-
gata don Miguel Fontenla. 
Incendio en unas eras 
GRANADA, 5.—Comunican de Láchai-
que al mediodía de inició un incendio en 
las eras del pueblo, que a los pocos mo-
mentos adquirió grandes proporciones, de-
bido al fuertf aire que hacía. El alcal-
de, en vista de la gravedad del siniestro, 
¿e puso al habla con el gobernador, al 
cual rogó el envío del material preciso 
para sofocar el fuego. Inmediatamente sa-
lió el parque y una brigada de guardias 
municipales, que al llegar al pueblo tu-
vieron que luchar con la dificultad de no 
haber agua. Hubo necesidad de ir a reco-
gerla a un lugar distante más de un ki-
lómetro. 
Como las eras están situadas cerca del 
pueblo y las llamas, impelidas por el aire, 
llegaban hasta algunas casas enclavadad 
en la calle Real, los moradores se apre-
suraron a desalojar las viviendas. 
El fuego quedó dominado a las siete de 
la tarde. Las pérdidas se elevan a 25.000 
pesetas, pues quedaron destruidas la ma-
yor parte de las mieses allí almacenada*. 
La Benemérita realizó algunas pesqui-
sas para averiguar el origen del incendio 
y comprobó que dos individuos estuvieron 
en las eras. Fueron detenidos y declara-
ron que sin duda el fuego se produjo a 
consecuencia Je habr tirado unos cigarri-
llos que fumaron durante el tiempo que 
permanecieron en las eras. (Jnedaron de-
tenidos y a disposición del juez. 
Siete heridos en accidente 
GIJON, 5.—En las obras de la Feria de 
Muestras se derrumbó hoy un andamio, 
ocupado por varios obreros, de los que 
resultaron siete heridos; Cándido Fernán-
dez, de cuarenta y seis 'años, y Rogelio 
Rodríguez, de cincuenta y dos, con lesio-
nes de pronóstico reservado, de las que 
fueron curados en la Casa de Socorro; los 
restantes, leves. 
Grave accidente de automóvil 
GUADAL AJAR A, 5.—Comunican del pue-
Huelga resuelta 
LOGROÑO, 5. — Ha quedado resuelta 
la huelga conservera, firmando el acta de 
convenio, el Comité paritario circustancial 
presidido por el juez de instrucción. Se 
ha reanudado el trabajo y la vida normal 
de la ciudad. 
« » • 
N. de la R.—Esta huelga se había ori-
ginado por la petición de mejoras—que 
en parte habían sido concedidas en el pa-
sado mes—hechas por los obreros de Jas 
fábricas de conservas de Trevijpno y Uüe-
ria. El paro alcanzaba a 500 obreros. E". 
principal punto de desavenencia residía 
en que los patronos estaban conformes 
en la reducción de horas, siempre que 
los soldadores entrasen una hora después, 
para que en ese tiempo los embotadores 
preparen tarea; a esto se negaban los 
obreros. En los últimos días se había agu-
dizado el conflicto, que repercutía en los 
pueblos inmediatos a Logroño, pues su-
frían la pérdida de los productos que co-
locaban en las citadas fábricas. 
Denuncias contra el intrusismo 
MALAGA. 5.—Se reunió una Comisión 
de practicantes, que visitó al gobernador 
para denunciarle numerosos casos de in-
trusismo en la capital y en la provincia. 
La primera denuncia concreta que reci-
bió el gobernador la sancionó con multa 
de 250 pesetas'. 
—En la finca la Hortella, del pueblo de 
Sierra Yeguas, un incendio ocasionó pér-
didas por valor de 5.000 pesetas. 
—En la playa de Nerja apareció un ca-
dáver en estado de desconitposición. Se su-
pone que proceda del naufragio de un ve-
lero, ocurrido hace dos meses. 
Inauguración de un monumento 
PALMA DE MALLORCA, S.-Oista no-
che, a bordo del vapor «Jorge Juan». saQ-
drán para Mahón el gobernador civil, de-
legado gubernativo y otras autoridades, 
con objeto de asistir a la inauguración 
del monumento a los menorquines muer-
tos en Africa, cuyo mausoleo se ha levan-
tado en Monte Toro. 
—Atracó en el muelle el yate «Amic», 
en el que viaja su propietario, el ex mi-
nistro señor Ventosa, acompañado de su 
esposa e hijos. 
—En dirección al balneario de San Juan 
de Campos salió la primera colonia de ni-
ños, que costea el Ayuntamiento. La di-
rige el padre Mateo Canet y la componen 
quince niños, los cuales pasarán en el 
balneario una temporada. 
UN GRAN Umm BELGA 
CAE DE SU PROPIO 
AL 
El Arzobispo de Santiago 
Don Rufino Blanco y Sánchez, profesor de la Escuela de Estu-
dios Superiores del Magisterio, que ha publicado recientemente una 
"Bibliografía general de la educación física". 
E l señor Blanco es uno de los s ó l i d o s prestigios de la enseñanza , 
del periodismo y de la p e d a g o g í a e s p a ñ o l a . Hizo sus estudios en Ma-
drid, donde cursó la carrera del Magisterio, la segunda enseñanza y la 
licenciatura y doctorado en la Facultad de Filosof ía y Letras. Obtuvo 
por opos ipión la plaza de director de la Escuela Modelo Municipal de 
PONTEVEDRA, 5.—El próximo domin-j Madrid; fué m á s tarde catedrát ico de la Escuela Normal de Maestros, 
go hará su entrada oficial en ésta el Arz-' „ i J I C i J C i J * c J I I V / I ' I . * 
obispo de Santiago, padre Zacarías Mar-j^ afora es profesor de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, 
tínez. Se le prepara un entusiasta reci- de la que puede cons iderárse le como fundador. Como periodista, dirigió 
bimiento. ^ , ' ,£ j Magisterio E s p a ñ o l " y " E l Universo". Como pedagogo, ha publi-
Turistas ingleses en San Sebast ián j cado numeros í s imas obras de carácter d idáct ico , entre las que sobresale 
SAN SEBASTIAN 5—Tras el monte la "Bibliografía p e d a g ó g i c a " , de extraordinario valor científ ico. Fué UrgulI fondeó el transatlántico «Asturias» » _ 1 Q 1 7 _ _: i i IJÍ J CM £' J I D I 
con 600 turistas ingleses, que desembarca- P ^ P ^ o en 1917 para regir el Instituto de Fi losof ía de L a Paz. en la 
ron y recorrieron la ciudad. Algunos mar- repúbl ica de Bolivia y es en la actualidad gobernador civil de Segovia. 
I r V ^ l í S ^ A ^ T Z ^ M P.osee,la ^ a n cruz de Alfonso X I I , E l señor Blanco es, en suma, un 
barco. ejemplo vivo de acc ión social incesante y de fecunda e incansable acti-
—Las autoridades han devuelto la visita i v idad intelectual. 
a los comandantes de los buques de guerra 
surto* en Pasajes. • — 
—En Irún, un joven de diez y nueve 
años, apellidado Estomba, se cayó desde serrería quedó completamente destruida, a | 
un tercer piso de una casa en construc- pesar de los esfuerzos realizados por los 
ción de la calle de la Igledia, se fracturój bomberos. Las pérdidas son de gran con-
la base del cráneo. Falleció poco des-1 sideración. 
pues. —En Gandía riñeron por fútiles motivos 
—En el Hospital falleció el obrero Ma-lel vigilante nocturno Facundo Esconi y 
Abrió equivocadamente la puerta 
exterior cuando atravesaba 
el Canal de la Mancha 
o 
Loewenstein estaba interesado 
principalmente en hidroeléc-
tricas y seda artificial 
La noticia de su muerte ha 
hecho bajar las principales 
Bolsas de Europa 
BRUSELAS, 5.—Ayer por la tarde, 
cuando regresaba de Londres a Bruse-
las en su .propio avióm, cayó al mar el 
conocido financiero belga Loewenstein. 
Abrió equivocadamente o impensada-
mente la puerta de salida y cayó sin 
que sus acompañantes—un criado y dos 
mecanógirafas—&e dieran cuenta de ello 
hasta un cuarto de hora después, cuan-
do, ex t rañados de la tardanza, buscaro i 
al banquero. 
El piloto descendió inmediatamente, 
pero no logró divisar nada en el mar. 
Avisó a un barco que pasaba, y se di-
rigió después a Dunquerke donde ate-
rrizó en la playa para avisar inmedia-
tamente a las autoridades francesas. 
La noticia no se ha sabido en la ciu-
dad hasta hoy, porque el piloto no lle-
gó a Dunquerke hasta las ocho de la 
noche, y su telegrama no se recibió en 
Bruselas hasta oerca de las nueve. In-
mediatamente salió para Dunquerke la 
esposa del banquero desaparecido. 
Tan pronto como aterrizó el avión, el 
piloto t ransmit ió la noticia a diversas 
capitales, dando cuenta igualmmte de 
lo ocurrido a las auto«ndades, que trans-
mitieron órdenes a los barcos en ruta 
por el Canal de la Mancha para que co-
municaran cualquier noticia relaciona-
da con esta desaparición. Hasta ahora 
no se ha podido establecer claramente 
si se trata de una imprudencia o, por 
el contrario, de un suicidio. 
Las autoridades francesas se incauta-, 
ron inmediatamente del aparato. Todas 
cuantas personas acompañaban al f i -
nanciero quedaron a disposición de lae 
autoridades francesas a las resultas de 
la instrucción. 
Según ha declarado el capitán Draw. 
que muchas veces ha pilotado el avión 
del financiero, es lo más probable que 
éste apoyara la mano sobre el picapor-
te de la puertecilla que da acceso al 
exterior, precipitándose en el vacío a 
consecuencia de abrirse ésta. La expli-
cación tiene visos de verosimilitud, pues 
Loewenstein, salvo cuando le hablaban 
de negocios, era muy distraído, pero 
extraña que pudiera hacerlo sin inten-
ción, dada la resistencia del aire. 
Las personas que le acompañaban di-
cen que éste se levantó, dirigiéndose 
NOTAS POLITICAS 
El Consejo de Estado desecha un 
voto particular 
Bajo la presidencia del doctor Cortezo 
cont inuó ayer por el Consejo de Estado, 
reunido en pleno, la discusión del_ pro-
yecto de revisión del contrato ae ia 
Trasat lánt ica . Se desechó el voto par-
ticular del señor Argente. Hoy conti-
nuará el examen del tema. 
Aunós visita la Acción Católica de 
la Mujer 
El ministro de Trabajo, señor Aunós. 
estuvo ayer mañana en los locales de 
la Acción Católica de la Mujer, en don-
de visitó la Exposición de trabajos de 
las alumnas de dicha Institución. El se-
ñor Aunós tuvo frases de elogio para 
muchos de los trabajos presentados. 
En el ministerio recibió las visitas 
del padre Gafo, acompañado de los se-
ñores Soler y Navarro, que expusieron 
al señor Aunós los planos y proyectos 
de la ciudad-jardín del Sindicato L i -
bre de Banca y Bolsa de Barcelona; a 
los condes de los Andes y Altea, y a 
los generales Hermosa y Vallespinosa. 
El ministro de Hacienda en Comillas 
El ministro de Hacienda salió para 
Coniilla'S, donde veraneará , acompañado 
de su familia, en automóvil , en la ma-
drugada anterior. 
El señor Calvo Sotelo regresará el 
lunes. 
Se suspenden los despidos 
de mineros 
El señor Llaneza, con una Comisión 
de las minas de Asturias, Peñar roya y 
León, visitó al ministro de Fomento 
para pedirle que intervenga en la cues-
tión de despidos de mineros. 
El ministro manifestó que iba a trans-
mitir inmediatas instrucciones al señor 
Gómez Bojas para que se abstenga de 
proceder a nuevos despidos en Asturias, 
procurando dar pronta salida al carbón 
almacenado. 
En cuanto a Peñarroya, prometió In-
tervenir para que sea cumplida la pala-
bra empeñada por la Empresa sobre des-
pidos de mAs obreros 
Callejo a Saelices 
El ministro de Inst rucción pública 
marchó ayer a Saelices (Cuenca) para 
presidir la inauguración de unas es-
cuelas. 
Los guardias marinas chilenos 
El buque cbileno escuela de g.uardias 
marinas fondeará en octubre en Barco-
'ona, en viaje de práct icas alrededor del 
nundo. 
Acudirá a recibirlo el representante 
de Chile, señor Rodríguez de Mendoza, 
ripien acompañará a Madrid al coman-
dante y a la oficialidad del buque para 
hacer las presentaciones chilenas. 
La Presidencia del Consejo de 
Combustibles 
En virtud de real orden de Fomento, 
que inserta la Gaceta de ayer, ha sido 
nombrado presidente del Consejo Nacio-
al lavabo, y, como tardara demasiado, ^ M el director gene-al 
tiempo en salir, fué en su busca uno 
de sus secretarios, hallando el lavabo 
vacío y abierta de par en par la puer-
ta de acceso al exterior. 
* * • 
V. de la B.—Loewenstein era un hom-
ULTIMA HORA^bre joven todavía, que poseía una gran 
influencia en la Banca europea, pero 
j nadie puede calcular la cifra de su for-
tuna. Por otra parte, hay en su vida 
I bruscas oscilaciones debidas a la enor-
blo de Taracena quê  el automóvil del̂  ser- tías Ilundain, a causa de lae he idas su-j Jaime Cátala. Este resultó con graves 1¿ I i * J T \ i M l 1 i m6 cantidad de negocios en que esta-
fridae en accidente en la fábrica de L i - siones. Los dos contendientes ingresaron S lCr r iZHÜO Cf l 1 UCriO l l S l í l l ha interesado- aunque todos o casi to-
Ferrarin y Delprete han 
vicio público de Madrid número 12.323, 
conducido por Lucas Gadea Kivas, a causa 
de un falso viraje fué a chocar contra 
tres árboles de la cuneta de la carrete-
ra. Kesultó muerto don Indalecio Ochaita 
Lozano y sufrieron heridas de considera-
ción las señoritas Luisa Ochaitji y María 
isteban Casado y el chofer. 
—A la salida del puente del Henares 
chocaron dos automóviles, guiados por 
Pablo Alcántara y Juan Alcalá. Resulta-
ron lesionados cuatro personas. 
La carretera Benasque-Las Bordas 
HUESCA, 5.—Las autoridades osceinses 
regresaron de la excursión que por el 
Valle de Benasque realizaron en unión del 
capitán general de Cataluña y del alcal-
de de Barcelona. La expedición organiza-
da por los pueblos del Valle obedece al 
deseo de que se interesen por la cons-
te Minas y Combustibles don Santiago 
Fuentes Pila. 
Los aranceles entre España 
y Turquia 
La Sección de Comercio del ministerio 
de Estado inserta en la Gaceta de ayer 
un anuncio haciendo púti ico el acuerdo 
de prorrogar por seis meses, a contar 
lesde primero de julio, el régimen aran-
relario que venía rigiendo entre Espa-
ila y Turquía . Ambas naciones continua-
••án, pues, aplicando a los productos de 
!a otra, ei trato de nación más favore-
cida. 
zarntur.}. , , . , , .„ en ^cárcel- i dos eran de electricidad o de empresas 
—En las escuelas de Amara fue cogida, - E l coronel Lámela, del regimiento de 0 L , - « A - artificial Como la mavoría d^ 
una paloma mensa era, que llevaba en una Vicioria Eugenia, dió esta mañana una . , seüa arunciai uomo ia mayoiia a 
pata un anillo con el número 21. Se igno- conferencia en el cuartel acerca de «K¿ I PERXAMBUCO, 6.-Los aviadores F e - g r a n d e s capitalistas del día tenía , , T u 
ra de dónde precede dicha ave. gimen interno». Asistieron todos los jefes i rrarin y Delprete han aterrizado a las tanib!él1 intereses periodísticos en su Los Concursos de Uro ce La naya 
Ha llegado la Escolta Real para rea-ly oficiales y la tropa, que escuchó con 19,50 en la playa cerca de Puerto Natal. P31™'-
^ Ordinariamente residía en la .villa 
H A Y M A N N E N SAN SEBASTIAN 
lizar el servicio de escoka de jornada I gran atención la disertación del coronel. 
êg'?'• , • J ' á •• 't' ^ t t • , I —E1 gobernador civil ha enviado a Ma-
—Ln la bahía de la Concha ha fondea- nuel a un delegado con objeto de que es-
do el destructor cProserpina». jtudie sobre el terreno el conflicto de las 
El Instituto Anticanceroso aguas allí suscitado y dictamine, pues 
OAXT OVTJACTTAVT c c lAi i noticias de que se han cometido 
SAN SEBASTIAN, 5.-Se ultiman los ail ^ áesmaDee y ^ decidido a evi-
preparativos para someter a la reina do-jtarlo6> pondrá multaa a lo6 la¡J 
na Cristina los planos del Instituito Anti-i mereZiCan 
canceroso. Las obras de construcción se 
efectuarán en diez meses, con objeto de 
terminarlas antes del Congreso Interna-
j — E l presidente de la Cámara Agrícola 
¡conferenció con el gobernador civil acer-
cional Anticanceroso, que se celebrará duc< 
Madrid en octubre de 1929; así podrán 
ca de la crisis por que atraviesa la pro-
de trigo, motivada por la im-
i Miortación. E l general Bermúdez de Castro a de la carretera de Benasque a visitarlo los delegados que concurran al ofreció ^ pT£ióente de £ Cámara estu. 
diar una fórmula que armonice los inte-
reses agrícolas y del público. 
las Bordas, que supondría una facilidad ¡^^Kreso. 
para el comercio y comunicaciones con el 
Valle de Arán. lo cual equivaldría a una 
gran base para la atracción del turismo. 
Todos los puebos del trayecto se mos-
traron propicios a coadyuvar a la obra y 
pidieron a las autoridades que apoyen la 
petición cerca de loe Poderes públicos. 
—A causa de haber saltado una chispa 
'-> una máquina del ferrocarril, se pren-
dió fuego en un campo sito en ef tér-
mino de Alcalá la Guerra. Se propagó en 
una extensión de seis hectáreas y también 
a otro campo, en donde ya estaban las 
mieses recogidas. Quedaron destruidas. Las 
pérdidas son de gran consideración. Gra-
cias a la intervención de una brigada de 
obreros de los Riegos del Alto Aragón se 
evitó que el fuego destruyera el albergue 
de los trabajadores. 
Varios incendios en Jaén 
JAEN, 5.—En la dehesa de la Aliseda 
del Gitano, de Andújar. se produjo un in-
cendio que quemó varias cantidades de 
trigo, cebada, habas, lentejas y centeno. 
—Al quemar varias ramas de encina pa-
ra preparar los trabajos, los carboneros 
Manuel y Juai- Morales, en el pueblo de 
Cervera de MonRealegre, provocaron un in-
cendio que se extendió rápidamente. Loa 
autores del hecho huyeron ni ver las pro-
porciones que tomaba el siniestro, y deja-
ron dos caballerías y varios documentos. 
—En la aldea de Larva, término de Ca-
bra, se quemaron 60 fanegas de trigo pro-
piedad de Pedro López García, y en el 
cortijo €Flatero». del término de esta ca-
pital, unas 2.000 fanegas del mismo cereal. 
Parece que este fuego ee produjo por un 
rayo que cayó durante la tormenta que 
descargó sobre Jaén. 
El cronista de Jerez 
J E R E Z DE LA FRONTERA. 5.—El se-
pelio del cronista de la ciudad y director 
de la revista «Ateneo», don Francisco Ra-
gel García, ha -ddo una imponente mani-
festación de duelo. Presiideron las autori-
dades. 
Una víbora mata a un niño 
LA CAROLINA, 5.—En un cortijo, pró-
ximo a la mina El Centenillo, una víbora 
picó al niño de cuatro años de edad, An-
tonio Estrada, el cual falleció a las po-
cas horas. 
Regreso de una expedición 
LERIDA, 5.—Esta mañana regresó a 
Francia la expedición automovilista que 
realizó la excursión Saint-Gaudéns a Lé-
rida y regreso. Fueron despedidos por las 
—El pedido de localidades para la co-
rrida goyesca alcanza proporciones fan-
tásticas. El valor pedido se calcula que 
excede de 80.000 duros, casi el doble del 
total importe de las localidades. 
Franco saldrá el día 31 
SEVILLA, 5.—Procedentes de Cádiz Ile-
Abundancia de sardinas 
VIGO, 5.—Los barcos de la pesca de 
sardina traen a bordo gran cantidad de 
este pescado, con lo cual proporciona tra-
bajo a centenares de obreros. Desdo el 30 
garon esta mañana los comandantes Fran-¡de junio hasta el 3 del actual trajeron 
co y Gallarza, capiitán Ruiz de Alda y me-1dichas embarcaciones U5.S5Q kilos de sar-
cánico Rada, a bordo del «Numancia» 
Amararon en el Guadalquivir. 
Los tripulantes del «Numancia» almor-
zaron en el Nuevo Casino, invitados por 
sus compañeros. 
El comandante Franco manifestó que 
todavía no ha sido entregado oficialmen-
te el aparato. La prueba—añade—había 
que realizarla y nadie mejor que nosotros j 
para ello. El aparato entrará nuevamente 
en el hangar para completar sus apara-
tos indicadores y pintarlo. Hemos apro-
vechado hoy un descanso para venir a 
Sevilla en vuelo de entrenamiento. Agregó 
que esitá muy satisfecho de la prueba. 
La entrega oficial será del 21 al 22 del 
actual. Todavía faltan cinco o seis via-
jes de prueba más, los cuales deberán es-
tar terminados en estos días que faltan 
dinas, cuyo valor asciendo a 138.340 pese-
tas. La mayoría del pescado fué compra-
do por las fábricas de conservas. 
—Sobre las aguas de la bahía apareció 
el cadáver del obrero Dorindo Sobral. 
Tormenta en Vigo 
VIGO, 5.—A las diez de la mañana des-
cargó sobre la ciudad una fuerte tormen-
ta de agua, acompañada de relámpagos y 
truenos. Se inundaron algunas callee y 
hasta ahora se ignora si la tormenta ha 
producido daños. 
La inauguración del Canfranc 
ZARAGOZA, 5.—El alcalde, señor AUúe 
Salvador, se entrevisitó con el alcalde de 
Jaca para tratar de la inauguración del 
hasta la entrega oficial. Respecto al iti- ferrocarril del Canfranc. También habló 
multas por la suma total de 5.830 pesetas, autoridadee y el vecindario 
a diversos comerciantes e industriales de 
/ . pr.ovlncia. Por diferentes infracciones 
Del vigente reglamento de Abasto^ 
^Por el Gobierno clvii --e ha P1 \ 
a- ministerio de Trabajo nn .••••ir. i, 
—Lsta tarde se encontró el cadáver de 
la joven Paquita Serós, única víctima que 
Faltaba por hallar do las que perecieron 
ni motivo de la catástrofe ocurrida en 
• i'o Segro al volead una lancha. 
nerario que seguirá el «Numancia» no dió 
ningún detalle y únicamente dijo que el 
«raid» empezará y terminará en, Cádiz. 
El momento de salir sólo depende del 
tiempo y, si como esperamos es bonan-
cible y bueno para las expediciones aé-
reas, emprenderemos el «raid» el día 31 
del actual. 
Sobre el vuelo de Ferrari, que está en 
el aire en el mismo aparato con el que 
dió siete vueltas a Italia y realiza el 
«raid» Italia a Brasil, dijo el comandante 
Franco que la llegada solamente depende 
del motor de explosión, pues si funciona 
bien llegará, porque está plenamente de-
mostrado que el motor-hombre no falla y 
sólo falta que el motor mecánico respon-
da. Si lo realiza batirá casi todos los 
«records» mundiales. 
Esta itarde, a última hora, emprendie-
ron el regreso a Cádiz, a bordo del «Nu-
mancia» los intrépidos aviadores. 
« « « 
CADIZ, 5.—Durante toda la mañana el 
comandante Franco y sus compañeros 
efectuaron vuelos de entrenamiento en 
un pequeño hidroavión. 
En el expreso marchó a su pueblo de 
Caparroso el mecánico Rada, que seguirá 
a Pamplona, donde pasará las fiestas de 
San Fermín. 
Serrería destruida por el fuego 
VALHNCIA. 5.—En la serrería mecáni-
ca de Miguel Montesinos, «•«tablecida en 
el camino del Grao, número 165, se pro-
dujo esta noche un incendio. Por la cali-
dad del material almacenado el fuego tomó 
gran incremento y desde los primeros mo-
mentos adquirió caracteres alarmantes. La 
con el jefe de jardines y parques, encar-
gado del adorno de la estación. 
De paso para Jaca llegó a esta ciudad 
el ingeniero jefe de los ^ranspirenáicos, 
don Telmo Lacasa, que habló con el al-
calde. 
Las personalidades que han de asistir 
al acto de inauguración serán determina-
das por el ministro de .Estado, quien di-
rigirá una circular en este sentido. Los 
invitados Irán desde Zaragoza en tren 
especial, para llegar a Jaca alrededor de 
las nuevo de la mañana. Una hora des-
pués llegará el Rey. E l regreso lo verifi-
carán también en tren especial, por la 
noche. 
Tormenta en Zaragoza 
ZARAGOZA, 5.—Durante la tarde de hoy 
se desencadenó una fuerte tormenta de 
aire y agua. E l huracán arrancó varios 
árboles, cristales y persianas, así como 
los cables de tranvías, lo cuaJ obligó a 
suspender el servicio en algunos barrios. 
—Comunican de Quinto que descargó 
una tormenta. El viento huracanado arras-
tró a 55 vagones que estaban en dos vías 
muertas y quedó interceptada la vía du-
rante media hora, por lo cual hubo de 
detenerse el correo de Barcelona. 
La cuestión del Escalda 
LONDRES, 5.—El "Daily Telegraph" 
dice saber que en breve se reanudarán 
las negociaciones entre Bélgica y Ho-
landa para t ratar de resolver el proble-
ma del Escalda. 
SAN SEBASTIAN, 6.—A las once de la 
noche llegó a esta ciudad el boxeador 
a lemán Haymann, acompañado de su 
rn-anaffer, Picard; del campeón alemán 
de pesos medios, Doumoerghem, y el 
juez de dicho pa ís que actuará en el 
encuentro entre Haymann y Uzcudun. 
Inmediatamente se dirigió el boxea-
dor, en unión de su manager a la 
plaza de Toros, donde se verificaron las 
pruebas de luz con resultado satisfac-
torio. La exhibión de los boxeadores 
alemanes fué presenciada por numero-
sas personas. 
Médicos españoles en 
Berna y Lausana 
CONFERENCIAS EN LAS FACUL-
TADES DE MEDICINA 
BERNA, 5.—Los facultativos del Ins 
t i tuto de Medicina práct ica de Barcelo-
na que se encuentran actualmente en 
Suiza realizando un viaje de intercanv 
bio científico han sido recibidos y aga 
sajados por las más eminentes figuras 
de la Facultad de Medicina de Berna. 
En la cá tedra de Cinugía del profesor 
Quervain dió una conferencia el doctor 
Marimón, de Barcelona, que resultó en 
extremo interesante, exponiendo sus tra-
bajos inéditos de investigación de la h i -
pófisis. 
Entre los hombres de ciencia que acu-
dieron a escucharle figuraban los profe-
sores Quervain, Asher, Wegelin, etc. 
El doctor San Ricardo dió también 
otra documentada conferencia en la cá-
tedra de Cirugía de la Universidad de 
Lausana. En esta ciudad los médicos es-
pañoles fueron objeto de grandísimas 
atenciones, siendo obsequiados antes de 
partir con un banquete por la Facultad 
de Medicina, asistiendo el rector y el 
canciller de dicho establecimiento du-
cente. 
Su alteza real la infanta doña Isabol. 
que actualmente se encuentra de paso 
en Berna, ha felicitado personalmente 
a los médicos españoles por su labor 
científica y altamente patr iót ica. 
Se ha botado un nuevo 
crucero británico 
LONDRES, 5.—Un nuevo crucero de 
10.000 toneladas, el «Shropshire», cuya 
construcción estaba prevista en el pro-
grama naval 1925-1926, ha sido botado 
hoy al agua en Dalmats (Escocia). 
El principal armamento del navio lo 
constituyen ocho cañones de ocho pul-
gadas, cuatro de cuatro y varios caño* 
nes ant iaéreos. 
El «Shropshire» podrá desarrollar una 
"i-locidad de 32 nudos y cuarto. 
•Begonia», en Biárritz, y para sus nu-
merosos viajes disponía de dos avio-
nes em los que caben 20 personas. In-
útil decir que ambos son verdadera-
oficinas. Poseía también una escuarlra 
de «autos», entre los que figuraban dos 
«Bolls Royce» y cuatro «Hispanos». Por 
último, tenía una excelente cuadra d-
carreras. Su últ imo triunfo fué con 
(Máguelonne», una yegua comprada po-
cos días antes para ganar el Gran Stee-
ple Chase de Par ís . 
Aunque muy conocido en los círculos 
bancarios e industriales su nombre no 
había trascendido al gran público has-
ta la famosa oferta de 50 millones de 
dólares hecha al Gobierno belga en los 
momentos peores de la crisis financie-
ra en el verano de 1926. Cierto que 
las condiciones en que la hacía , si de 
momento no imponían cargas al Es-
tado belga, a la larga resultaba un ne-
gocio para el flnandoro, y era impo-
sible aceptar la oferta. 
En nuestra patria era conocido Loe-
wenstein por estar fuertemente intere-
sado en la Canadiense de Cataluña. Vi-
no por primera vez a Barcelona en 1913 
y era muy amigo del fundador de la 
Canadiense Pearson. 
Tenía un «record» de av iac ión : el 
del seguro aéreo. Cnn ocasión de un 
viaje aéreo por los Estados Unidos se 
había asecnirado papando una pól'za 
de 45.000 dólares contra fuego, acciden-
te o robo, y otra de 25.000 por daños en 
sus bienes. 
E L A V I O N SERA VENDIDO 
CALAIS, 5.—La esposa del flnanc:ero 
señor Loewenstein llegó esta mañana , 
a las cinco, a esta ciudad, prncedetite 
de Bruselas, de donde había salido a 
med;a noche. Inmediatamento se pre-
sentó ante el comisario especial de Po-
licía. Ha pedido se haga todo lo posi-
ble para encontrar el cadáver de su 
marido. 
La señora de Loewenstein ha dado 
ófdenes al piloto y al mecánico que 
tripulan el avión de su marido para 
que se trasladen sin demora a Croydon. 
en donde dejarán el aeroplano, que será 
vendido. Seguidamente regresarán a 
Bruselas. 
Para tomar parte en los concursos, 
que organizados por la Unión Interna-
cional de Tiro se celebrarán en La Haya 
'Holanda;, durante el preeente mes, ha 
sido designado por real orden del minis-
:erio de .a Guerra un equipo de tirado-
res, integrados por los jefes y oficiales 
siguientes, comandantes de Infantería, 
don Julio Castro, don Luis Calvet. don 
José Bento y don Antonio Bonilla; ca-
pitán de Infantería, don José de Lino; 
capitán de Intervención don Manuel Co-
rrales; teniente de Artillería (E. R.) don 
José García Martínez; teniente de Caba-
llería (E. R.) don Cipriano Romero, y 
.sargentos de Infantería don Juan Bodrí-
íjuez Somoza, don Ensebio Pérez Cha-
morro y don Juan Pascual Miguel. 
Adquisición de una finca para 
parcelarla 
En el ministerio de Trabajo se cele-
bró el acto de la firma de la escritura 
de compra-venta de una finca rústica 
situada eo el término municipal de 
Fuentidueña del Tajo, por el precio de 
medio millón de pesetas. Dicha ñnca 
tiene una extensión de 700 hectáreas. 
Los actuales colonos han hecho entre-
ga del 20 por 100 del valor total, y pa-
garán anualidades de 34.560 pesetas, has-
ta completar el importe de la finca. 
Las dimisiones en Sevilla 
SEVILLA, 5.—El gobernador c iv i l fa-
cilitó una nota sobre las dimisiones pre-
sentadas por el presidente de la Diputa-
ción, señor López Cepero, y once dipu-
tados. Las acepta y hace grandes elogios 
de los dimisionarios. 
Rerlín. Algunos valores perdieron el 5!) 
por 100 de su valor, aunque, en geiiB 
ral, recobraron parte de su pérdida an-
tes del cierre. La Bolsa de Francfort 
sintió también los efectos de la desgra-
cia, aunque en menor medida, y en 
Hamburgo se notó poco. 
E N LONDRES 
RUGBY, 5.—La noticia de la muertf 
de Loewenstein produjo en los prime-
ros momentos verdadero pánico en la 
üolsa en las acciones hidroeléctricas, 
sobre todo. Esta perdieron cerca del 
. por 100 de su valor, aunque luego 
hi avión salió para Croydon a las se repusieron casi por completo, 
doce treinta y poco después marcharon! El Consejo de adminis t ración de la 
niselas el criado y las dos meca-1 Compañía de seda artificial en que es-
taba más interesado Loewenstein, pu nógrafas . 
B A J A E N LAS BOLSAS 
BRUSELAS, 5.—La baja que se re-
gistró al abrirse hoy la Bolsa en el 
mercado de Valores, fué detenida a me-
dia sesión, registrándose desde enton-
ces muchas alzas. 
Ese primer movimiento de baja fu^ 
debido a la noticia de la muerte del 
financiero Loewonsteln. 
B E R L I N Y FRANCFORT 
ÑAUEN, 5.—La muerte de Loewens-
tein ha producido una fuerte baja de 
los valores h dm^lóctricos y de las em 
pivsns de s da (rUfldal en la Bolsa de 
blicó un comunicado diciendo que la 
situación de la compañía era excelen-
te y que las acciones que poseía Loe-
wenstein no podían afecar la posición 
del negocio. 
La noticia de la, t rágica muerte de 
Loewenstein ha causado enorme im-
presión en las Bolsas y especialmente 
una desmoralización grande en el -la-
Diado «grupo Loeweinstein». Poco d « -
pués de la apertura, los valores de ia 
«International Holdings» bajaron 140 y 
los de la Hydroelectric, a 32 y 40, ruan-
do la víspera se hab ían cotizado a 215 
y 51, respectivamente 
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La Asamblea de las Federaciones regionales de "football 
Reelección de los miembros 4 e la Federación Nacional. Penúltimo día de 
carreras de caballos en la Castellana. Se aplaza la final Helen Wills-Lilí 
Alvarez por indisposición de la jugadora española. 
FOOTBALL 
La Asamblea de Federaciones 
Ha comenzado ayer la Asamblea 
anual ordinaria d* las Federaciones re-
gionales de football, presidida por el 
marqués de Someruelos, presidente de 
la Real Federación Española, acompa-
ñado por los otros miembros del Co-
mité señores Fernández Prida, Olave y 
duque de Hornachuelos. Con ellus, se 
sienta si secretario general señor Ca-
bot. 
Como representantes de las distintas 
Federaciones concurren los siguientes: 
Galicia—Don Federico Fernández Sar 
y don Alfredo Domínguez. 
Asturias.—Don Avelino Blanco y don 
Luis Blanch, 
Castilla-León.—Don Vicente Andrés 
Bueno y don Eduardo López García. 
Caníabr ía .^Don Roberto Alvarez y 
don Pedro Luis Gallo. 
Vizcaya—Don Fernando Gutiérrez Al-
zaga y don José María Acha. 
Centro—Don Enrique Alvarez de La-
ra y don Pablo Hernández Coronado 
remadura—Don Francisco Romera 
Villa y don José Porras Martín de Saa-
vedra. 
Gui/júzcoa.—Don José Eceizaberrena y 
don Gabino Urretabizcaya. 
Aragón.—Don José María Muniesa y 
don Pío Hernando. 
Cataluña.—Don José Rosich y don Jo-
sé Suñol. 
Baleares—Don Roque Novella. 
Valencia.—Don Luis Colina y don Ma-
nuel Salom. 
Murcia.—Don José Bames y don Ra-
m ó n Angel Cremades. 
Sur.—Don Juan López García y don 
Francisco Toledo. 
Canarias.—Don Armando Escudero. 
Asistieron también los señores Urqul-
jo, invitado expresamente por la Fede-
ración Nacional, y los señores don Be-
nigno Arbea y don Antonio Sans, dea 
Comité Pro Federación Navarra. 
Acta anterior y Memoria 
Después del saludo de rúbr ica del pre-
sidente de la Federación, con la reco-
mendación do brevedad y cordura por 
parte de los asambleístas, se pasa al 
primer asunto ded orden del día. Se 
aprueba el acta ,de la sesión anterior. 
Inmediatamente, el secretario general 
señor Cabot lee la Memoria correspon-
diente a la temporada úl t ima presen-
tada por el Comité Ejecutivo de la Fe-
deración. En ella se sintetiza, en pri-
mer término, el estado Interno del 
football españoJ, después se trata del 
aspecto económico, luego del deporti-
vo, de las relacione^ internacionales, 
y, por último, de los proyectos y propo-
siciones do reforma de estatutos y re-
glamentos. 
Los asambleístas aprueban la Memo-
r ia por unanimidad. 
E l Comité y el señor TJrquijo 
Acto seguido se levanta don Luciano 
Urquijo para Jeer una carta que le di-
rigió el Comité invitándole a asistir a 
la. Asamblea, para Intervenir en lo que 
se relaciona $on los incidentes surgidos 
entre él y dicho Comité. 
Para evitar que se enturbie en lo m á s 
mínimo la Asamblea, el señor Urquijo 
manifiesta que no cree oportuna su In-
tervención, máxime teniendo en cuenta 
sus buenos propósitos de procurar la 
reorganización del football español, o 
al menos, para que entre en una era 
de paz y de tranquilidad. 
El duque de Homachuelos celebra las 
declaraciones del señor Urquijo, con 
las que su labor podría ser ú t i l . ' 
El señor Fernández Prida da a cono-
cer el motivo de la invitación, cual es 
el de que se aclaren los cargos hechos 
contra el Comité. El señor Fernández 
Prida y el Comité se dan por satisfe-
chos de las explicaciones dadas por el 
señor Urquijo.. 
Y no hubo m á s sobre este particu-
lar. 
U n voto de gracias al señor Sota 
Los asambleístas conceden u n voto 
de gracias al señor Sota por su Inter-
vención como delegado en los Juegas 
Olímpicos de Amsterdam. 
L a dimisión del señor Berraondo 
El señor Cabot leyó a renglón segui-
do un informe de la part icipación del 
football español en partidos internacio-
uales y en los Juegos Olímpicos de 
Amsterdam durante la temporada de 
1927-28, firmado por don José A. Be-
rraondo, seleccionador nacional. El se-
ñor Berraondo presenta la dimisión del 
cargo de seleccionador con carácter 
Irrevocable. 
El representante cántabro señor Alva-
rez propone que sin discutir el conte-
nido del informe, la labor del seleccio-
nador señor Berraondo sea aceptada su 
dimisión. El representante catalán, se-
ñor Rosich, propone que los asambleís-
tas se den por enterados del escrito y 
gue hoy se trate el asunto. 
Estado de cuentas 
Se eligió por sorteo la Comisión re-
visora de cuentas, siendo nombrados 
los representantes de Cataluña, Canta-
bria y Murcia. 
Elección del Comité ejecutivo 
Se trata Inmediatamente del nombra-
miento del Comité ejecutivo. El repre-
sentan^ gallego, señor Fernández Sar, 
propuso que los actuales miembros sean 
reelegidos. 
El señor Alvarez do Lera, presidente 
del Athletic, de Madrid, y representante 
de la Federación Centro, recuerda la pro-
puesta, manifestando que todos los ar-
tículos impuestos son dignos de 'figu-
rar en la Federación Nacional. 
Se aprueba por unanimidad la re-
elección del Comité Nacional, esto es, 
eu constitución por los señores marqués 
de Someruelos, Fernández Prida, Olave 
y duque de Hornachuelos. Se acordó 
que el quinto miembro quede designa-
do por estos señores. 
El Comité se ret i ró para deliberar 
sobre la aceptación o no aceptación 
del nombramiento. Después de diez mi-
nutos se reanuda la sesión, y el presi-
dente manifiesta que acepta, en unión 
de sus compañeros, la reelección. 
El rasgo del actual Comité fué aco-
gido con muchos aplausos. Una ver-
dadora ovación en que sólo se podía 
echar de menos 1̂ jazz-band. 
Acto seguido, el señor Alvarez, de 
Cantabria, propone la rehabili tación del 
señor Urauiio El señor Rosich acoptn 
la Idea, pero Indica que este asunto se 
trate más tarde, a su debido tiempo. 
Reforma de estatutos y reglamentos 
Se pasa a tratar sobre ¿a reforma de 
estatutos y reglamentos. El señor Al-
cázar, do Asturias, propone el nombra-
miento de una ponancia para su es-
tudio. 
Y antes de este nombramiento, el se-
ñor Cabot dedica una parrafada para 
exponer ios principios básicos que han 
servido de orientación a los proyectos 
y proposiciones. Sintetiza todavía el 
contenido de la Memoria respecto a 
este particular. Se nombró para la men-
cionada ponencia a los representantes 
de Cataluña, Sur, Centro y Aragón. 
La sesión de hoy 
Se levantó después la sesión, a pro-
puesta de los delegados andaluces, para 
reanudarla esta tarde, a las cuatro. 
Asuntos pendientes 
Queda por tratar lo siguiente: 
Reforma de estatutos y reglamentos. 
Petición de reconocimiento de la Fe-
deración navarra. 
Presupuesto para la próxima tempo-
rada. 
Calendarlo del campeonato nacíobal . 
Partidos internacionales. 
Proposiciones del Comité ejecutivo. 
- Proposiciones de las Federaciones re-
gionales. 
Ruegos y preguntas. 
Impresiones 
La impresión de la Asamblea de Fe-
deraciones, a juzgar por su primera se-
sión, no puede ser mas opumista; los 
asuntos se trataron en un ambiente de 
cordialidad, distinto de otras Asambléas. 
Más vale así. Por otra parte, es la 
única forma de realizar una labor re-
organizadora. 
Por la primera impresión parece que 
todas las cuestiones se deslizarán tran-
quilamente. 
El único problema debe residir en lo 
que se relaciona con el calendarlo na-
cional. En este aspecto creemos que ha 
habido un error de preparación, mejor 
dicho, falta de preparación. 
Las distintas Federaciones debieron 
presentar su fórmula de campeonato con 
un mes o más fecha de anticipación 
sobre la Asamblea Acto seguido, se 
debió nombrar un Comité constituido 
por representates de tres o cuatro de 
dichas Federaciones, encargados expre-
samente para estudiar con todo deteni-
miento el problema, examinar las dis-
tintas fórmulas y procurar seleccionar o 
redactar la mejor. 
Debidamente estudiado el asunto, la 
labor de los asambleístas hubiera re-
sultado sumamente fácil, máx ime por-
que los comisionados podr ían estar 
en contacto con unos y otros. 
Hoy, esta tarde, se presentarán a lo 
mejor varias fórmulas, y la realidad es 
que nc hay tiempo material papá dis-
cutir a conciencia. Esto en el supuesto de 
que se quiera adoptar la mejor fórmu-
la, la ideal o la que se aproxime a 
ella, corvforme a las exigencias del 
footbau español. 
Por falta de tiempo, que supone pre-
paración, se aprobará a lo mejor la pri-
mera fórmula que se le ocurra a un 
delegado o grupo de delegados. 
• « » 
¿Cómo se jugará el próximo campeo-
nato? 
No hay nada concreto. Las dos ten-
dencias que se han suscitado estos últi-
mos días parece que se han esfumado 
para dar paso a otra, también minima-
lista más que maximalista. Esta no está 
definida a ú n ; pero poco m á s ' o menos 
se podr ía concretar tal vez en lo sú 
gu íen t e : 
División de veinte Clubs en los cuatro 
grupos que siguen: 
A. —Celta, Coruña; Sporting, Gljón; 
Oviedo y C. D. Leonesa. 
B. —Raclng santanderino; Gimnástica, 
de Torrelavega; Afhletlc, de Bilbao; 
Arenas y Alavés. 
C—Madrid, Athletlc, de Madr id ; Real 
Unión, de I r ú n ; Real Sociedad y Osa-
suna. 
D —Barcelona, Español, Europa, Iberia 
y Zaragoza. 
Se ha de sortear cuáles son los grupos 
qué^han de reunirse. 
Reunidos de dos en dos, el conjunto 
constituido por un total de diez Clubs 
jugar ía conforme al sistema de uno 
contra todos. 
Se preguntará eil lector: ¿Y el Se-
vil la , Raclng de Madrid. Murcia y otros 
Clubs dignos de figurar? 
Parece que se trata de Inclnir a los 
dos primeros que citamos, uno en cada 
conglomerado, haciendo por ' lo tanto un 
total de once. 
¿Y el Valencia? 
Pero, ¿se descartará al Murcia? A esto 
no hay derecho. Quien dice Murcia pue-
de referirse a otro Club. 
Hay que justificar forzosamente, por 
ant igüedad, méritos, etcétera, la inclu-
sión de la Real Sociedad Gimnástica 
de Torrelavega. 
« * « 
No cabe duda que hay un sinfín de 
fórmulas. 
Con una sola se puede satisfacer a 
todos. 
Para dar mayor satisfacción se pue-
den Instituir dos competiciones: el cam-
peonato y la copa, adoptando en este 
sentido—desde nuestro punto de v i s t a -
denominaciones completamente diferen-
tes a las de Inglaterra. Es decir, que 
la copa—en este aspecto se parecer ía a 
Francia—constituye el concurso nado 
nal por excelencia, ya que se ha de 
admitir a todos los Clubs españoles de 
primera categoría, sin restricción de 
n ingún género. 
No se debe olvidar que un campeonato 
regional carece de significación si no se 
hacen comparaciones entre las distintas 
regiones. Pudiera ser de calificación pa-
ra la Copa. 
L a salida del Barcelona 
BARCELONA, 5.—Esta mañana , a las 
diez, zarpó el Infanta Isabel de Bor-
hón, en el que viajan los Jugadores que 
forman el team del campeón de Espa-
ña. Acudieron a despedirlos m á s de 
5.000 personas. Muchas de ellas subie-
ron a bordo del t ransat lánt ico y costo 
gran trabajo lograr que lo abandona» 
ran. A la salida, los jugadores del Bar-
celona dieron varios burras a la clu-
<iod y Paulino Alcántara, que estaba 
771 Hilarlo Martínez y loe Dundée. La prue-
ba de guante ya la terminaron ayer, y 
'boy realizaron ejercicios de cultura fí-
sica. El combate se celebrará el sábado. 
Se han- desvanecido los rumores que 
pírculaban de que Dundée estaba des-
calificado hasta el día 17 por la Fede-
ración yanqui. Los promotores del com-
bate cablegrafiaron n Nueva York, y 
desde este punto contestaron que los 
rumores obedecían sin duda a una mala 
iiiierpretación. 
con un grupo de socios, contestó conj Durante el entrenamiento de Dundéo 
vivas al Barcelona. Acompañaron a l»ocurr ió ayer un Incidente. El manager 
infanta Isabel de Borbón hasta la_sa-|de Hilario Martínez lo presenciaba, y 
lida del puerto numerosas embarcado- se dió cuenta de ello el d^ Dundée, el 
ne3> cual, después de discutir oon su com-
Es posible que el Barcelona juegue-pañero , le invitó a abandonar la sala, 
un partido en Rosario. El árbi tro. se- Intervino el señor Niñerola, que logró 
ñor Vílalta, dir igirá el partido primero que el manager de Mart ínez*marchara 
que juegue el Barcelona con el equipo del lugar de entrenamiento, 
olímpico argentino. Los demás parti- | Los dos púgi les han manifestado í u e 
dos serán arbitrados por jueecs argén- piensan vencer. Hilarlo Martínez dice 
tinos. que si logra vencer a Dundée tendrá 
Durante toda la m a ñ a n a circularon abiertas las puertas para el campeonato 
rumores de que Sastre, Castillo y Rolg del mundo. 
no Iban en la excursión, el primero' E l manager del campeón del mundo 
por no haber renovado la ficha; el se- declaró que encontraron muchas diíl-
gundo, por sufrir una desgracia de fa- cultades para salir de Níieva York en 
milla , y el tercero, por no tener com- dirección a Europa, pues la Comisión 
pleta la documentación. Ello no se ha de Boxeo lo tiene prohibido. Duda mu-
confirmado, pues todos los ju^a.(lorcs rho que de aquí en adelante los púgiles 
que Indicamos salieron a bordo del bu-| americanos marchen do su país para tu-
que. ¡ char en tierras europeas 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
•QEh 
A VENID A: "Mi padre no es formal" 
Han perdido los autores una ocasión 
magnífica para hacer una Interesant'si-
ma comedia; todo lo t en ían preparado 
para elio: tras una exposic ión lenta, 
larga y fatigosa consiguen al fin colo-
car, no sin gracia, frente a frente, a 
un padre francés, ílejado, v iv idor y ca-
lavera, con su hijo, yanqui , formal, se-
rio y trabajador, y cuando se espera 
que surja el conflicto interesante, en-
tre el concepto norteamericano de ¡a 
vida y el concepto europeo, se sos-
laya, mejor dicho, se atroppila y des-
barata todo ello para venir a quedar en 
el asunto vulgar e intrascendente del 
padre juerguista, que comprende que 
le ha llegado la hora de la formalidad, 
y el hijo serio, que decide divertirse lo 
que pueda con asentimiento y aplauso 
de su progenitor. 
Para llegar a esto se emplean todos 
los convencionalismos, todas las recor-
taduras, todas las inmoralidades del gé-
nero, llamado frívodo por eufemismo. 
Pero este género ha tenido siempre, qui 
zás por la libertad que le permite el am-
biente inmoral en que se desarrolla v 
por su falta de respeto a las m á s ele 
La gratificación a los jugadores del I rún velada de ^ Plaza de Toros de T e t o á n ! ^ " 1 ^ ^ ^ 6 1 1 ^ ^ ^ T ° J J ! 1 ^ Í ' 
SAN SEBASTIAN, 5.—Los jugadores del Seis combates componen el programa 
Real Unión, -de Irún, que acompañan de la PeuniOn que tendrá lugar en la 
al Barcelona en su excursión a Amé- plaza d.e ToTOS d6 Tetuán el domingo 
rica recibirán una gratificación de 1.500 día g p0r ia noche. El último combate 
pesetas mensuales cada uno, además de! será la revancha de Lara contra fno. 
los gastos dp viaje. 
Si la excursión tiene éxito, BíOlW^j tr» Moreno, que definirá el lugar a ocu 
m^6- ) par cada uno en su categoría.) 
CARRERAS DE CABALLOS 
' La penúl t ima jornada 
una animación, que son sus carac te r í s 
ticas; en esta obra no, y la Inmorali-
dad, cansada, premiosa y tarda es do-
blemente intolerable, falta en absoluto 
de slntetismo teatral; todo son rodeos 
y pepetidones y confusión, <jue culmi-
Chamorro p rocura rá el desquite con-jnan en ei acto final, donde lleíran al 
Poco se puede decir de las carreras 
de ayer; triunfaron casi todos los fa-
voritos, caballos pertenecientes a peque-
ñas cuadras. 
Conforme suponíamos, en el premio 
Alcañiccs, que era el más importante, 
la carrera se redujo entre Avanti y Ax-
dirt triunfando la yegua con relativa 
facilidad. Les acompañó Ilusión en el 
desfile por la pista, pero por una de 
esas cosas raras, se quedó en el poste/ 
y eso que no se trata de un caballo 
de dos kños y había sólo tres concur-
santes en la raya. Decididamente, hay 
que inventar otra máquina para dar las 
salidas en el hipódromo madri leño, y 
es interesante que la Sociedad de Fo-
mento de la Cría Caballar vaya pen-
sando en las pesetas de premio y con-
diciones del concurso. 
El handicap dió lugar a una intere-
sante llegada decidida, por una cabeza 
de ventaja escasamente. 
Y las carreras no dieron más de sí. 
Detalles: 
Premio Emisaion (militar, vallns, «han-
dicap»), 1.500 pe&etaa; 2.800 raetro«.—1, 
MANDARINA («Brunor^Mareeilleise»), 71 
kilos (§ García Ciud.id). del regimiento de 
Lanccroe de la Keina, y 2, «Jarito», 62 
(§ Serrano Ariz), de la Escuela de Equita-
ción. No colocadoc: 8, «Anh'far», 65 (§ Ri-
poli), y «Black Cat», 60 (§Udaeta). 
Tiempo: 3 m. 29 s. 1/5, 
Ventajae: cinco cuernos, lejos. 
Apucetaa: ganador, 10.50 pesetas; colo-
cados, 6,50 y 7,50, respectivamente. 
Premio valdemoro, 3.000 pesetas; 1.000 
metro*.—1, PITUSfN '«Brifhma-ni-cSymvi-
lla>). 56 (Leforestier), de don Juan Ceca; 
2, «My Honey». 56 (Romera), de la cuadra 
de San Martín de Royo*, y 3, «Romance», 
54 íPerelli), de don Alfonso Torán. 
Tiempo: 1 m. 6 e. 4/5. 
Ventajas: dos cuerpos, cnatro cuerpoe. 
Apuestas: ganador, 7.50. 
Premio Le Sancy. 3.000 pesetafl; 1.800 . 
metros. — 1 , TAILLi:USE («Jnve^neur»- í^1 Ilura-
«Roe d'Or), 53 (Cárter), de.l marquéfl de 
Amboage; 2, «Oracle». 62 (Dí'^z), de don 
Manuel Ponce de León, y 3, «Oran Merá», 
55 (Sánchez), de don José Chamorro. No 
colocados: 4, «Baccich», 55 (* García); «La 
Fileuse», 60 (Lewis); «Curruro». 58 (1^-
forestier); «Ivare» Lonja. 49 (Díaz), y 
«La Cebadilla», 49 (Zammit). 
Tiempo: 1 m. 58 s 8/5. 
Ventajafi: un cuerpo, medio cuerpo, me-
dio cuerpo. 
Apuestas: ganador, 17 pesetas; coloca-
dos, 8, 34 y 16 50, respectivamente.-
Premio Alcañices. 5.000 pesetas y una 
copa de la infanta Isabel; 2.000 metros.— 
1, AVANTI («Good Luck»-«r.ageric»). 63 
íLeforofitier), del TIqras Velasoo; 2, «Ax-
dir», 55 (Perelli), do don Luis de Goye-
neche, v 0, «Ilusión», 63 (Belmonte), del 
conde de la Cimera. 
Tiempo: 2 m. 29 s. 
Ventajas: dos y medio cuerpos. 
Apue^as: ganador, 8.50 peseta*. 
Premio Oyarzun («handieap»), 3.000 pe-
setas; 2.400 metros.—1. GRAN VIÑA. («Eo-
binet»-«Guat»). de los señores V. y M. de 
la Cruz; 2, «Ilersée», 57 (Leforestier). del 
Harás Velasco, y 3, «Go and Win», 62 
(A. Diez), del segundo regimiento ligero de 
Artillería. No colocados: 4, «Celaya», Si 
(Perelli); «Dragón Blanco», 60 (Caretr); 
«Stargate», 59 (Belmente); «Pierrette». 55 
'Romera); «Teddy Bear», y «Rochera Rou-
ges». 47 (De Oro). 
Tiempo: 2 m. 40 s. 4/5. 
Ventajas; cabeza, tres cuerpos, nno y 
medio cuerpos. 
Apuestas: ganador, 25,50; colocados, 9, 
14 y 13,50, respectivamente. 
CONCURSO HIPICO 
Las pruebas internacionales de Vlchy 
VICHY. 5.—El concurso hípico del 
Sudeste, de la Sociedad hípica france-
sa, en Vlchy, presidido por el barón de 
Neuflize, obtiene un éxito que sobre-
pasa al de los años precedentes. Su 
organización, en efecto^con cuadras pa-
ra 300 caballos, terreno herbáceo, pista 
arenosa, obstáculos naturales, ha^en d-í 
dicho certamen ecuestre una de las 
pruebas más interesantes de las que 
pueden celebrarse en ios hipódromob 
actuales. 
Se espera que concurr i rán muchos 
competidores a las diferentes prueb.is 
que se verificarán para jinetes elvp.os 
y militares y, sobre todo, se cree que 
tendrán un gran nómero de bellas e 
Intrépidas concursantes las pruebis i -
amazonas, que se real izarán en los til* 
timos, días . 
AEROSTACION 
Clasificación de la Copa Gordon Bennctt 
NUEVA YORK, 5.—La clasificación 
definitiva del concurso para globos es-
féricos Gordon Bennet es la siguiente: 
Primero. Globo francés «Blanchani», 
pilotado por Mr. Charlee Dolfuss y 
Georges Cromier. Este aeróstato par-
tió de Detroit el sábado, a las cuatro 
de la tarde, tomando tierra en Wins-
ton-Salem (California del Norte) ante-
ayer a las once de la mañana , después 
de recorrer 754 kilómetros. 
Segundo. Globo norteamericano «Uni-
ted States», pilotado por el capitán 
Képnw, el cual tomó tierra en Kem-
bridge (Virginia), después de haber cu-
bierto 730 ki lómetros. En el cuarto lu-
gar se ha clasificado el globo francé* 
«Lafayetto», pilotado por Georges Blan-
chet, el cual a terr izó en Eikhi l l l l (Vir-
ginia), habiendo éublerto 666 kilóme-
tros. 
AUTOMOVILISMO 
U n "Buiok" gana la prueba Madrid-
Copenhague 
sumo las entradas y salidas, atropella-
das y sin explicación; los personajes, 
inútiles, y las escenas, innecesarias. 
Causa lást ima el trabajo que supone 
la labor de los señores Cadenas y Gu-
tiérrez Rolg, que, menos respeüuosps, de-
bían haber simplificado y reducido,' y 
lo que es m á s importante,, l impiado la 
comedia. 
Isabelita Barrón, Paco Alarcón y Ma-
nuól Par í s hicieron un tr ío admirable; 
gradas a ellos, la obra pa só sin tropie-
zo; su arte y su gracia personal aven-
taron el cansando y alejaron el peli-
gro en varios momentos comprometidos. 
Fueron secundados, - muy eficazmente, 
por Florentina Montoya, Elisa Muñoz 
Corlo y Fernando de la Riva. 
Jorge de la C U E V A 
CHUECA: "El secreto de mi prima" 
De zarzuela cómica t i tu lan loe seño-
res Asenjo y Torres del Alamo la obra 
estrenada anoche en el teatro Chueca. 
En realidad no es zarzuela, n i muchí-
simo menos cómica. Se trata de una 
comedíela «in gracia, a base de un 
de julio el mayor acontecimiento teatral 
del año? 
Lea usted loe periíkiicos y vea las car-
teleras. 
Los maestros Alonso, Guerrero y Gra-
nados. E l tenor Romeu y otro cantante 
glorioso, cuyo nombre callamos aún. 
Los ilustres autores Felipe Sassone, En-
rique García Alvarez, José María Grana-
da, el coloso del dibujo. Sirio, las más 
bellas mujeres de Madrid y otros artistas 
tomarán parte en esta función. 
TEATRO^DÍTVERANO 
C A L L E D E A T O C H A 
¡Acontecimiento artístico! E l sábado, a 
las diez de la noche, será la inauguración 
oficial de este nuevo teatro, el mas agra-
dable de Madrid. 
-Propiotario: Sánchez Rexah. 
Compañía de Luis Ca^aeeca. 
Dirección: Salvador Videgain. 
«El húsar de la guardia», «La oara de 
Dios». 
o 
Palacio de la Música 
Adolph© Menjou y Hamld Lloyd en «El 
cisne» y «¡Venga alegría!» Butaca, nnn 
peseta, y sillón, 0,50. 
• • -o- - ' 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
A F O L O (Alcalá. 49).—Compafiía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—11 noche, 
Mademoiselle Naná. 
T E A T R O D E V E R A N O (Calle de Ato-
cha.—El sábado, inauguración. E l húsar 
de la guardia. La cara de Dios. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13)—A las 6,30 v 10.30, Revista Pa-
ramount. Jinete tímido. E l cieñe. Venga 
alegría. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30. 10,30 (terraza), Navidades de Paqui-
lín. Casémonos (por Richard Ui-x). Cha-
muscado (dibujos). Chang. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 124; te-
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,30 noche, 
Fresco número 1 (cómica). Ladrón do frac. 
Dioses vanos (Thomas Meighan). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—«.30 
y 10,30, Vacaciones de Fifí (Macltsennett). 
En el desierto blanco (Alice Calhoun). 
¡Anda. Casiano! (por Wallace Beery y 
Ford Sterling). Butacas de patio, 0.50. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6 ) . -
Partidoe del día 6 de julio de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Zube-ldia 
v Jáuregui contra Gallarte I I y Perea. 
Segundo, a remonte: Adúriz-y Vega con-
tra Salsamendi y Errezábal. 
* « * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Ya hemos indicado en estas colum-l36111110 escabroso gue gira alrededor de 
ñas, a su debido tiempo, la clasifica-
ción de la importante prueba motoris-
ta Madrid-Copenhague, disputada bajo 
¡a organización del Real Automóvil 
Club de Dinamarca. 
Ampliamos nuestra información dan-
do otros detalles. 
Se recordará que el ganador fué 
Knnd Danlelsen, sobre «Bulck». Este 
coche empleó en el recorrido 45 horas 
diez minutos. 
Se trata de un «Buick» turismo 5r< 
corriente, cuya parte trasera fué re-
emplazada por un dispositivo de made-
ra en el cual se Instaló un depósito 
de gasolina con cabida para 280 litros. 
Con este coche se podía obtener una 
velocidad m á x i m a de 125 kilómetros 
LAWN-TENNIS 
L i l i Alvarez, enferma 
LONDRES, 5.—La señorita L i l i Alva-
rez, que deberá jugar maflana contra 
mies Helen Wílls, la final del campeona-
to individual femenino, padece una l i -
gera laringitis. En vista de esto, el par-
tido se ha aplazado para pasado ma-
ñana sábado. 
Semifinal de doblen 
En uno de los partidos correspondien-
tes a la semifinal, la pareja australia-
na Patterson y Hawkee han vencido a 
los norteamericanos Tilden y Huntet, 
ganadores del año pasado, por 7-9, 7-9, 
64, 6-4, 10-8. 
El partido, como ee ve, ha sido re-
ñido. 
PUGILATO 
Alrededor del combate Hilario Mart ínez-
Dundéo 
BARCELONA, 5.—Hoy han dado por 
terminada su preparación piigilístir,'i 
MOTORISMO 
Excurs ión de regularidad 
REUS, 4.—Ha quedado cerrada la 
;iiscrlpción, con derechas sencillos, de 
!a prueba colectiva de regularidad que 
organiza la Sociedad Penya Reddis, 
de esta localidad. 
Este concurso se celebrará el domin-
go p róx imo d ía 8. Se han inscrito los 
BlgatepteB motoristas: 
Ignacio Faura, sobre motocicleta Mo-
net-GOyon. 
E. Gior, sobre ipioto» A. 7. S., de 
350 c. c. 
Jaime Capdevila, sobre omoto» Nor-
ton de 500 c. c. 
José Agustí, también con Norton de 
500 c. c. 
Manuel Mas Santana, sobre «moto» 
A. J. S. de 350 c. c. 
José Faltada, también con A. 3. S. 
de 350 c. c. 
Carlos Torres, sobre Norton de 600 
c. c. 
X. X., ©obre «moto» con («sidecar» 
\orton. 
Manuel Torres, también con «sidecar» 
Norton. 
Ciscu. sobre «auto» Lancia de dos y 
medio litros. 
CICLISMO 
Concurso de velocidad 
VALENCIA, 4.—Se ultiman los detalles 
de las importantes pruebas que se dis-
pu ta rán los d ía^ 8 y 25 del presente 
mes en el velódromo de Vallejo^ 
Para la carrera de velocidad se cuen-
ta ya con importantes inscripciones. 
Aparecen en Ja lista los siguientes co-
rredores : 
Salves, Ferris, Beltrán, Pérez y Gu-
tiérrez, de Valencia; Mándete y Pucha-
des, de Algamas í ; Martínez, de Carca-
gente ; Agulleiro, Saura, Lloréns y Pas-
cual, de VillarreaJ; Torres, de Alicante, 
e Ibáfiez. de Puebla Larga. 
Se asegura que par t ic iparán los her-
manos Trenseras, hermanos Far ré y 
Fargues, de Barcelona; el madr i leño 
Teimo García, Bover, Taverner y Pons, 
de Palma d i Mallorca, y Sanz y Albi-
ñana, do Reus. 
Los Seis Días do Marsella 
MARSELLA, 5.—En el velódromo 
Jean Bouin se ha dado anoche la sa-
lida a los quince corredores que se 
disputan la prueba ciclista de los Seis 
Días, que por primera vez se celebra 
en Marsella. 
EXCURSIONISMO 
De Madrid a la Fuenfr ía 
El domingo próximo inaugu ra r á la-
Real Sociedad Peña la ra el nuevo ser-
vicio de automóviles de lujo desde Ma-
drid al Puente del Descalzo en la Fuen-
fría, análogo al que con tanto éxito 
empezó el domingo al Puerto de Na-
vacerrada. 
El nuevo horario de Fuenfría es el 
eiguiente j Salida de Madrid. Red de San 
Luis, a las siete y media de la maña-
na; llegada a la Fuenfría, a las nuevo 
y quince; salida para Madrid, a las 
ocho y treinta de la tarde para llegar 
a la Puerta del Sol. a las diez de la 
noche. 
Los billetes para ambos servicios en 
la oficina de Alcalá, 2, continental, 
hasta el viernes para los socios y el 
sábado para el público en general. 
una suplantación al estilo de Benamor 
Esto es ya tan inverosímil , qué no hay 
espectador que pueda creerlo n i pensar 
que Cándida Suárez es un hombre. 
Asenjo y Torres del Alamo han hecho 
saínetes madri leños con gracia y ' con 
dominio teatral. Al apartarse para bus-
car nuevos derroteros no han encon-
trado, hasta ahora, m á s que viejos y 
manoseados asuntos, tan pobres de téc-
nica, que dan la ¿ensaclón de autores 
principiantes. 
Ernesto Rosillo es hoy el m á s docu-
mentado de los compositores frivolos. 
Sabe orquestar, su técnica es bastante 
completa y se ha buscado una perso-
nalidad en sus melodías, cuyos acentos 
coinciden, casi siempre, con notas com-
plementarias, es decir, con notas extra-
ñas al acorde; esto le da un tinte ca-
racterístico y cierta finura que desco-
nocen sus compañeros de «revistas al 
minuto». Y esto es precisamente la des-
gracia de él y de los d e m á s ; escriben 
notas a gran velocidad, cayendo siem-
pre en las mismas f ó r m u l a s : unos, por-
que no conocen más , y otros, porque 
no tienen tiempo de pensar en lo que 
escriben. Es lás t ima que músicos del 
talento de Rosillo se pierdan en tan 
estériles trabajos. La falta de interés 
del libro estrenado anoche ' m p ' d i ó que 
la música resaltara. Aun así , hubo mo-
mentos bonitos y aciertos de orquesta, 
que pasaron desapercibidos, ya que el 
público de esta clase de espectáculos 
no parece haber inventado la pólvora . 
Cándida se mostró m á s guapa y va-
liente que nunca; Lino Rodr íguez , gra-
ciosísimo en ol terrible Castro Fierro-, 
el resto de la compañía , muy endeble, 
y las famosas segundas tlpes, probaron 
suficientemente «u falta de disciplina, 
haciendo los conjuntos y bailes todo lo 
mal que pudieron. Acevedo dir igió la 
orquesta. ¿Cuándo veremos a este gran 
maestro en cosa más seria? El primer 
acto pasó sin pena n i g l o r i a ; en el 
segundo se iniciaron ya las protestas. 
¿Habrá algún empresario gue se decida 
a suprimir las repeticiones que impo-
ne la claque? ¡Qué gran favor h a r í a 
el arte lineo españo l ! 
Migue l A R D A N 
Una lápida a María Guerrero 
SEVILLA, 5.—-En el Ayuntamiento ha 
quedado expuesta la l á p i d a que el pue-
blo de Sevilla dedica a M a r í a Guerre-
ro y que se colocará en la casa que en 
el barrio de Santa Cruz p o s e í a la emi-
nente artista. 
Fleta en Tenerife 
TENERIFE. 5.—Fleta ha dado su ter-
cer concierto, con u n éx i to completo, 
compartido por la tiple argentina Marta 
de la Vega. El público les obligó a bi-
sar algunos números . A l Anal , el tenor 
a r a g o n é ^ c a n t ó jotas. Fué muy aplaudi-
do ai salir del teatro. Fleta y su señora 
están encantados de la bondad del cl ima 
de Tenerife, donde p a s a r á n una tempo-
rada, y se muestran muy satisfechos de 
la acogida dispensada por este público. 
————o 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
TERRAZA DEL Ü e OEL CALLAO 
Exito inmenso de «Casémonos», por Ri-
chard Dix y «Chang». 
O 
Terraza Cine San Miguel 
«A caza de maridos» 
novato» , por Harold 
Enorme éxito de 
y «ZSl estudiante 
Lloyd. 
¡ ¡ Acontecimiento!! 
El pontífice del cante hondo, don An-
tonio Chacón, vuelve a cantar em Ma-
drid. 
Pronto asombroso concurao para crear 
la Medalla Chacón, premio universal al 
mejor cantaor en plebiscito público. 
Homenaje al gran artista don Antonio 
Chacón. 
o 
¿ E N Q U E T E A T R O 
céntrico de Madrid se celobratá el día 12 
W 1 0 1 E S Y FENOMENOS 
Bueno, eso de fenómenos... a medias, 
muy a medias. Casi, casi a octava parte. 
Los n iños triunfantes en la primera 
charlotada fueron repetidos anoche, ^le-
ñando hasta la bandera, el circo de la 
carretera de Aragón. 
Pero... nunca segundas partes fueron 
buenas. 
Antoñito Iglesias y Juanlto Jiménez 
no aguantaron la bravura de sus prime-
ros becerros, sudando betún para des-
pacharlos con el estoque. 
Tres veces entró a su primero Anto-
nio y cinco Juan. Con la segunda tan-
da de cornúpetos. que lucían como los 
primeros al hierro de Antonio Fuentes, 
templaron en lances sueltos, por ser 
mansos que no empujaban. Pero no do-
minaron tampoco la situación, tenien-
do que pinchar también a la repetida 
Vino un aviso para cada uno de los 
fenómenos, vamos al decir. 
En cambio, Charlot, el Chispa y su 
Rotomes realizaron verdaderas locura? 
con los bravísimos becerros de pantos, 
que sortearon aprovechando en todo mo-
mento tas buenas disposiciones del ene-
migo. 
Torearon, sallaron y boxearon entre 
aplausos y carcajadas, dando al fin sil 
de su trabajo una vuelta triunfal a la 
redonda. 
Hubo fuegos como final de fiesta... 
y todos contentos. 
Una gran tarde de Chicuelo 
BARCELONA, 5.—Esta tarde se cele 
bró una corrida de toros a beneficio 
del anciano torero Conejlto. Se lidia-
ron seis toros de Terrodes. 
Caflero estuvo bien en la suerte de 
rejones y despachó a sus novillos re-
gularmente. 
Chicuelo, en su primero estuvo coló 
sal. Hizo una gran faena de muleta con 
toda clase de pases, y mató de una es-
tocada. Se le concedieron las dos ore-
jas y dió la vuelta al ruedo. En el ter-
cer*, también quedó bien, y mató de 
un pinchazo y media estocada. (Gran 
ovación y vuelta al ruedo.) 
Niño de la Palma, voluntarioso;1 oon 
el pincho estuvo breve. 
El ganado resultó manso. 
Las malas digestiones 
y el Ruamba 
Quien sufre dol estómago y le afligen 
las malas digestiones, las horas que si-
guen después de las comidas son de ver 
dadera angustia. Sin embargo, la tera-
péutica moderna experimental nos señala 
ol medio de aliviar y aún poner fin a es 
ta« molestias, procurando tomar substan-
cias ricas en vitaminas que normalicen 
los jugos gástricos, y que en una mínima 
porción de volumen contengan el máximo 
de alimento, a fin de evitar, en lo posible, 
la fatiga del aparato digestivo. 
Tal es el nuevo reconstituyente Ruam-
ba; recomendado por infinidad de médicos 
eminenites como un medio sencillísimo de 
reforzar los ténues epitelios, asegurando 
la asimilación de todos loa alimentos. El 
Ruamba tiene su base en los productos 
naturales, como son: la cebada fermenta-
da, cmalta», el fosfo-cassein extractado de 
la leche, asociado por primera vez al ca-
cao más selecto y desgrasado. Mezclado 
en la leche aumenta, ésta, cuatro veces 
eu valor nutritivo; y preparado en for-
ma de chocolate constituye un desayuno 
agradabilísimo. Son muchos los quo con 
este tratamiento fácil alcanzaron curacio. 
nca prodigio^ne en sus malee de estomágo, 
cuando parecíami incurables. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE EL 
VERANO LES SERVIREMOS 
EL DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO. 
Un susto mortaf 
Ciclista poco seguro. El calor 
excita los nervios y se riñe por 
cualquier cosita. 
Dos individuos, de esos que a tonJ 
horas les pide el cuerpo Juzgado 
guardia, se presentaron la madru^JJ 
ú l t i m a en determinada casa de la 
de Andrés Borrego, número 7i p i j o r j 
gundo. No se sabe la forma en que 
ni por qué medios pre tendían ganar J| 
morada, por cuanto una servidora de i P 
casa, llamada Teresa de la Fuente Blai* 
co. de veintisiete años, les prohibió n¡M 
dier.an un paso más hacia el interior 1 
Los visitantes ai oír tal cosa prorriL " 
pieron en una serie de insultos, amen-« 
zas y frases «obesas», que, como e t J 
salidas de gargantas privilegiadas, $ M 
vieron para armar un poco de jaleo. • 
La servidora Teresa escuchaba el «cj, 
parrón» como si efectivamente llovier-
por lo que los dos individuos decidier0j. 
subir a la fuerza, y empezaron a g o w 
a la chica con una maest r ía como si en 
la vida no hubiesen tenido otra profj 
sión. En auxilio de la vapuleada Ifatl 
otra servidora, que se llama María' 
reno Martínez, de veintinueve años, ^ » 
cual se llevó también su c o r r e s p o n d í J 
te arte en el festín de golpes. 
Dentro de la casa se encontraba en-
ferma en la cama una mujer l lam^ 
Candela Barrio, natural de Segovia, ^ 
treinta y siete años de edad, Su estado' 
que era gravísimo, antes de la bronĉ  
fué empeorando durante el desarrollo^ 
ésta, a los efectos del susto por el es. 
cándalo, y falleció minwtos despuój 
cuando ya los sujetos se habían retirad: 
y sus dos víct imas habían ido a denui/. 
ciar el hecho. 
La Policía se dedicó a buscar a loj 
bronquistas, y ayer por la mañana fue. 
ron detenidos. Son Joaquín Rodríguez 
Bolonio, «el Feo», de treinta y nuev? 
años, domiciliado en la Ribera de Cur-
tidores. 27, y Felipe Fernández Verga, 
ra. «Felipe, el trapero», de cuarenta, que 
vive en Santa Ana, número 1. Los dos 
son traperos. 
Dos muertos más por el vuelco de 
de Navacerrada 
En un sanatorio de la calle del Prín. 
cipe de Vergara ha fallecido doña Feli-
ciana Bernardo de Riego García, y en 
otro sanatorio sito en la de Zurbano hü 
muerto.igualmente don Antonio do Conoi 
Calleja, ambos a consecuencia de las 
lesiones que sufrieron en el vuelco de 
un autocar en Navacerrada el domingo 
próximo pasado. 
Con los que se citan son ya cualro 
los excursionistas que han perecido', 
víc t imas de aquel suceso. 
Hallazgo de un cadáver en el 
Manzanares 
En el r ío Manzanares, próximo al pueu' 
te de San Fernando, fué encontrado el 
cadáver de un hombre, pobremente ves-
tido, que representaba unos treinta años 
de edad. 
El Juzgado iminicipal de El Pardo se 
cons t i tuyó en el lugar del hallazgo y 
prac t icó las diligencias oportunas. Re-
gistradas las ropas del cadáver, no se 
encont ró documento alguno que sirviera 
para su identificación. 
OTROS SUCESOS 
Obrero lesionado.—Guando trabajaba I 
en la Dehesa de la Vil la se produjo | 
lesiones de pronóstico reservado el jor-
nalero Luciano García Zamora, de 
treinta y seis años, domiciliado en el 
Camino de Vicálvaro, 5l 
Se cae de la bicicleta.—En la calle de 
Moratín se cayó de la bicicleta que 
montaba Fernando Flgueroa Guillén, de 
veinticinco aflos, que vive en el 27 de 
la misma vía. y resultó con lesiones 
de relativa importancia. 
Vn choque y un herido.—En la calle 
de Fernando ed Gaiólico chocaron la 
mioneta 23.600 y el automóvil 26.153. 
En la colisión sufrió leelones no gra-
ves Eduardo García Sanz, de veinticin-
co años, domiciliado en la calle de Fer-
nández de los Ríos, 42. gue iba en d 
primero de los citados vehículos. 
Caída casual—En el Puente de los 
Franceses se cayó casualmente Andrés 
Salcedo Urdíales, de diez y siete aíloe, 
con domicilio en la calle de Juan Tor-
nero, 44, que iba acompañado de va-
rios amigos, y se produjo lesiones de 
pronóstico reservado. 
Atropel los . -José de la Fuente Soria, 
de setenta y ocho años, que habita 
en la calle de Atocha, 77, fué alcan-
zado en la de las Huertas por el auto-
móvil 11.600 M.. que conducía Antonio 
Martínez Ontlveros y sufrió lesiones d« 
alguna importancia, 
—El camión 23.433, que conducía Jo« 
Sánchez y Sánchez, atropeiló en la ca-
lle de Velázquez a Gregorio García Pa-
nero, de veinticuatro años, con domi-
cilio en el paseo de Extremadura, l * 
albañi l , y le causó lesiones de carác-
ter grave. 
Al encender un cigarro.—Melchor Zo- £ 
r r l i l a Prieto, de treinta y un años, do- ^ 
miclllado en Gonzalo de Córdoba, **• j ' 
sufrió quemaduras de pronóstico reser-
vado al prendérsele la ropa con una 
cerilla con la que encendía un cigarro. 
Accidente.—En su domicilio, Cruz Ver-
de, 6, se cayó casualmente Rafaela Ma-
teo, de cincuenta y seis aflos y se pro-
doijo lesiones de pronóstico reservado> 
Muerte repentina.—A la llegada del co-
rreo de Andalucía falleció repentina-
mente el viajero don Federico Roa, sar-
gento del regimiento de Ingeniero.* de 
Melilla. 
Eos que pierden la serenidad.—?^ 
bio Galloso Rodríguez, de diez y ocho 
años, que vive en la calle de Julián. W 
(Vallecas), y Vicente Boludo González 
de diez y nueve, también domiciüsdo 
en dicho pueblo, fueron asistidos de l** 
filones de promóstlco reservado e' P 
mero y leve el segundo, que I-es P'0" 
dujo en rifla Pedro Moreno Gil, cuando 
los tres entraban aJ trabajo en un3 
obra de la calle de Lista, número 89. 
EL C. INTEiENTOR DEL NOCÍ 
BÜRSmjEJICELONfl 
El ministro de Hacienda ha dictad0 
una real orden por la que se dispo^ 
que cont inúe en la plenitud de las t m 
clones que le fueron conferidas por r8^ 
decreto de 16 de diciembre último «' 
Comité Interventor del Mercado Bur*"' 
t i l de Barcelona, mientras el Gob-ei"110 
no determine las normas d^flnitivBS 
que hayan de regular el fii:r i " 
to dn dirho mercado. 
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L A V I D A E N M A R I D 
E l problema del Extrarradio 
E n el Ayuntamiento facilitaron Ayer 
la siguiente nota: 
«En las úliimas sesiones celebradP.Í-, 
por el Ayuntamiento pleno ha sido apro-
bada la ponencia referente al Extrarra-
dio de Madrid, asunto de la mayor im-
portancia para la capital, que vema 
siendo tema de discusión y estudio des-
de hace bastantes años. 
Muchas son las causas que han contn-
buído a que el problema no haya teñid" 
solución y a que ésta sea cada vez toéf 
difícil, por la serie de construcciones 
de carácter arbitrario que dificultan 1* 
expansión ordenada de la urbe; pero 
acaso la principal haya sido la falta de 
una política municipal fija y constante. 
Entiende la actual Corporación que 
el Municipio, como entidad, no debe m 
puede declararse ausente del magno pro-
blema ni encomendar a técnicos pro-
pios ni extraños la inspiración a que e. 
renuncie, sino que, por el contrario 
debe imponer a éstos una políti'ca muni-
cipal, o sea un programa mínimo <lr 
ideas de urbanismo y extensión sobre 
cuyas bases han de asentar aquellos su 
trabajo puramente técnico. 
Esto es lo que ha hecho el Ayunta-
miento, previo el asesoramiento corres-
pondiente, estableciendo como principio 
que no es posible separar en el estudio 
el Extrarradio de la extensión, pues dan-
do a ésta de lado se plantearía acaso 
muy en breve un nuevo problema de di-
fícil o al menos tardía solución, siendo 
necesario a su vez relacionar ambos tra-
bajos con las líneas generales de la re 
forma interior para que tengamos la 
visión completa de lo que debe ser lo 
futura gran ciudad. 
Para el desarrollo de estas ideas hn 
sido preciso fijar exactamente lo que el 
Ayuntamiento entiende por anteproyec-
to para el plan de Extrarradio y exten-
sión, dando las bases á que estos traba-
jos han de sujetarse. 
Como antecedentes se ha puntualiza-
do también lo que debe entenderse por 
zonas, ya que lleva esta modalidad del 
urbanismo o su proyecto, y deja sentado 
quen por razones de clima, latitud et .̂ 
la urbanización del Extrarradio y de la 
extensión debe hacerse eligiendo el sis-
tema de núcleos urbanizados, respetan-
do en lo posible los existentes, encua-
drándolos y delimitándolos en forma que 
armonicen con el resto del antepro-
yecto no debiendo implantarse el sis-
tema'de manzanas que constituye el ac-
tual ensanche de Madrid. 
Así, pues, sin llegar con toda propie-
dad a lo que se llaman ciudades saté-
lites, ha de prevalecer y llevarse a los 
anteproyectos la idea fundamental di 
éstas, o sea la agrupación de las casa^ 
en sectores entre las cuales quepan lor 
parques y jardines, reservando las 
mediaciones de las líneas férreas y 
principales carreteras a la fabricación y 
a la industria. 
Entre esos núcleos se desarrollarán las 
grandes vías, bien entendido que el tra-
zado de esas arterias ha de constituir la 
base del proyecto a desarrollar. 
Sin perjuicio de otras bases en la? 
que se atiende a la situación de edifi-
cios públicos, establecimientos de cultu-
ra y beneficencia, situación de las zona?, 
fabriles, sistemas de parques y jardines, 
etcétera, se exige a los concursantes un 
proyecto de ordenanzas municipales, er 
las que, aparte lo dispuesto en la legis-
lac ión vigente, se atienda a la conve-
niencia de que en las grandes vías se 
guarde un cierto orden arquitectónico 
que, sin caer en la unifo-midad, pueda 
desdecir de su importancia. 
E n una palabra, el Ayuntamiento, al 
aprobar el concurso de anteproyectos d 
Extrarradio, deja en libertad a los con-
cursantes; pero, consciente de sus-debe-
res, les establece un programa mínima 
de ideas por él sentidas para su mejor 
desarrollo. 
E n el concurso se crea un premio d'-
200.000 pesetas para el anteproyecto qur 
lo merezca, y se faculta al Jurado califi-
cador para remunerar con otros cuatro 
pemios de 25.000 pesetas los trabajos dr 
los concursantes que se consideren 
acreedores a tal estimación.» 
U n a circular del Canal 
con la red general de distribución y que. 
por tanto, su servicio básico de agua 
se hace sin interrupción alguna, tanto 
de día como de noche, sin que haya 
corrido en ningún momento peligro el 
abastecimiento integral de la población, 
ni aun en los casos de incendio, y que 
sólo se hacen cortas en determinados y 
limitados servicios cuando hay que hac .̂r 
alguna reparación por averías locales 
paradas que siempre duran muy poco 
tiempo. 
L a causa principal de la falta de 
presión en los domicilios al ocasiona el 
ejercicio constante de las bocas de rie-
go, y sobre este punto se ha requerido 
conió en años anteriores, el concurso del 
señor alcalde para que sean respetadi 
por los servicios de riego del Ayunta 
miento las horas de mayor consumo dél 
vecindario. La importancia de esta tne 
dida queda demostrada con sólo deci 
que el Ayuntamiento tiene establccir 
das más de 6.000 bocas de riego, que 
en un momento pueden dejar práctica 
mente impotentes las tuberías de las 
casas afectas a su recorrido. 
Otra de las causas que origina falta 
de agua en los domicilios es la insufi-
ciencia de las instalaciones domésticas 
cuyas cañerías, capaces en las deiná? 
épocas del año, son insuficientes en el 
estío, en que aumenta ej consumo. P01 
esta razón, existiendo presiones regula-
res al pie de las tuberías, no llega el 
agua más que a cierta altura, porque 
antes se ha consumido toda la que la 
tubería ha podido conducir. 
E l Canal, que todo lo concerniente a 
precios y condiciones lo tenía de ante-
mano previsto, tan pronto como ha ob-
tenido la autorización, que con carácter 
urgente tenía solicitada del Gobierno 
ha contratado con las industrias nacio-
nales las tuberías necesarias para las 
obras de ampliación y mejora de la red 
actual, y comenzará las obras, sin dila-
ción alguna, en cuanto reciba los mate-
riales encargados, para lo cual tiene 
ya organizados los servicios.» 
L a s conferencias te-
le fón icas de Prensa 
«El Canal de Isabel TI ha redactado 
una circular, que repartirá a los abona-
dos tan pronto como esté impresa, don-
de hace resaltar las deficiencias princi-
pales que se observan en el abasteci-
miento de aguas de los domicilios du-
rante el estío y los posibles remedio? 
para mitigar sus efectos. 
E l Canal de Isabel I I se cree en el 
deber de hacer público que durante los 
últimos veranos ha tenido .siempre re-
pletos todos sus depósitos situados en 
la capital, que no ha cortado ni una sola 
vez la comunicación de sus depósitos 
Nota oficiosa.—«A primeros del pasa 
do junio la Federación de Empresas Pe 
riodísticas de Provincias tuvo conoci-
miento de que la Compañía Telefónica 
no admitía nuevos abonos de conferen-
cias telefónicas de tres y quince mi-
nutos. 
Confirmada la noticia telefónicamente 
por la Dirección Comercial de la Com-
pañía, la Federación se dirigió al se-
ñor Proctor en demanda de confirma-
ción oficial, con fecha 4 de junio, a cuya 
carta aun no se ha dignado contestar. 
Sin embargo, a cuantos se han acercado 
a abonar nuevas conferencias se les ha 
comunicado la imposibilidad de abonar 
nuevas conferencias, aduciendo que el 
servicio excesivo lo impide. ¿Cómo en-
tonces se anuncia la ampliación de cir-
cuitos y de la capacidad de los mismos' 
E l día 15 el secretario de la Federa-
ción se avistó con el señor Semprún, 
de la Dirección Comercial de la Com-
pañía Telefónica, al que expuso la gra-
vedad de esta medida en relación con 
la Prensa de provincias, y cómo, que-
riendo marchar la Federación de acuer-
do con la Compañía, estas medidas lo 
impedían, por lo que era necesario que 
la Compañía se mostrase más dispuesta 
a ello. Quedó el señor Semprún en co-
municarlo a la Dirección de la Com-
pañía. 
Transcurre el tiempo, y la medida, lle-
vada a cabo sin previo aviso ni comuni-
cación alguna, solapadamente, se man-
tiene. 
Como consecuencia, la Federación, 
con fecha 29 de junio, se ha dirigido o' 
presidente del Consejo de ministros, ex-
poniéndole la gravedad del hecho y los 
perjuicios que para la Prensa tienen es-
tas medidas, y se avistará con los re-
presentantes del Estado en la Compañía 
para saber lo que procede. 
Estamos seguros de que el jefe del Go-
bierno intervendrá en el asunto con la 
eficacia en él acostumbrada; pero los 
periódicos de provincias, y la Federa-
ción en su nombre, han de hacer pú-
blico que defenderán sus intereses, que 
son los del público también, y los del 
mismo Gobierno, pues no debe olvidarse 
además que la Prensa es el mayor con-
sumidor que tiene la Compañía Tele-
fónica y merece mejor trato por parte 
de ésta. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Al Norte de las Islas 
Británicas existe un centro de bajas 
presiones, que origina lluvias en dichas 
islas. Las altas presiones se hallan en el 
Atlántico, hacia las Azores. 
P a r a hoy 
Academia de San Fernando (calle de Al-
calá).—* t , Apertura de la Exposición 
de trabajos realizados en el Curso de 
Perfeccionamiento de Corte y Confección 
de prendas. 
Otras notas 
I ñ i g o 
ee rodas olaeee, baratl 
Costanilla Angeles. 15 
Curso de verano.—La Casa de Estudios 
del Centro de IJjjos de Madrid ha inau-
gurado un curso de vera>no en todas las 
asignaturas que en ella suelen cursarse. 
Círculo de la Unión Mercantil.—La Jun-
ta de gobierno del Círculo (Je la Unión 
Mercantil ha tomado el acuerdo de abrir 
una suscripción que contribuya a erigir 
el monumento que se proyecta para per-
petuar la memoria y la obra de don Joa-
quín Costa. 
El Círculo ha encabezado con 1.000 pe-
setas la suscripción y admitirá inucrip-
ciones en su Secretaría. 
1.a Casa de Falencia. — Ultimados los 
preparativos para la constitución de la 
Casa de Palencia, se coíwoca a todos los 
palentinos residentes en la Corte para 
que asistao a la reunión que se celebrará 
el día 7, a las diez y media de la noche, 
en el Círculo de la Unión Mercantil, para 
nombrar la Junta directiva de la enti-
dad. 
Banquete al doctor Chicote.—Al banque-
te que los empleados del ramo municipal 
de Limpiezas dedican al doctor Chico>te 
han prometido eu asistencia, a pesar del 
carácter íntimo del agasajo, varios con-
cejales y personal del Ayuntamiento. El 
acto se celebrará el sábado, 7, a las nue-
ve y media de la noche. 
Exposición Vaequez-DiaE.—Esta tarde, a 
las cinco, será clausurada la Exposición 
Vázquez-Díaz, en el salón de «Amigos del 
Arte» (Palacio de la Biblioteca Nacio-
nal). 




PARA TOMAR CESTONA 
disfrutando a la vez de la playa y del mar, 
instálese e-n el 
GRAN HOTEL AMAYA 
de Zumaya, a diez minutos de tranvía y 
«auto» del Balneario, y a cuarenta y cinco 
minutos de San Sebastián. Todo «confort». 
Agua caliente y fría. 40 cuartos de baño. El 
mejor «restaurant» de la costa. Punto de 
cita de la colonia veraniega de la provincia 
a la hora del té Pensión. 18 a 30 ptas. 
Económica, en la Sucursal, de 8 a 15 ptas. 
Dirigirse, gerente. 
A T W A T E R U n solo mando. 
Una e s tac ión en 
cada grado. F i -
delidad absoluta 
»de los sonidos. 
¡ Servicio p e rfac-
to y constante. 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
San Agustín, 3, MADRID 
K E N T 
R A D I O 
E] Acido Urico es base de muchas en-
fermedades; se elimina totalmente con el 
AGUA DE A I M ' 
CACEROLA META 
Hermoso aparato para pasar y cocer 
huevos y hacer en e' acto toda clase 
de infusiones, té, café, etcétera. 
Práctica para la casa, viaje, excursión. 
Higiene y limpieza. PRECIO, 10 FB-
SETAS. CATALOGO GRATIS. Si no 
encuentra el producto META en esa lo-
calidad, xemita su importe por Giro 
Postal a 
S. A, Meta. Martínez Campos, 2. Madrid. 
Dos nuevos pabellones en D E S O C I E D A D V I C E N T E L O P E Z 
el Asilo de VaDehermoso 
f i i 
p a r a A d e l g a z a 
E L M E J O R R E M E D I O 
D E L G A O O S E 
FUMAD CON PAPEL 
DEJAD DE FUMAR 
l 5 c t s . I i b r i t o 
e n t o d a e s p a n a : 
P I E S 






Desaparecen con el bigiénloo 
1 1 
P E D I S A N 
Paquete grande, 2,60 Sobre, 0,50. 
De VdQta en FARMACIAS, DROGUERIAS y PERFUMERIAS 
Se p o d r á n insta lar en ellos 2 0 0 
n i ñ o s y 158 n i ñ a s ; ahora 
s ó l o hay 9 2 n i ñ a s 
-—o 
A la i n a u g u r a c i ó n asistieron el 
general M a r t í n e z Anido y 
las autoridades locales 
E n octubre estará terminada la 
guarder ía infantil 
A las siete de la tarde de ayer ben 
dijo el Obispo de Madrid-Alcalá dos 
nuevos pabellones construidos en los 
Asilos de Vallehermoso, que regcnlriii 
las hermanas de la Caridad. 
Al acto de la bendición concurrieron 
el ministro de Gobernación, gobernador 
civil, alcalde, el capitán general, barón 
de Casa Davalillos; los señores Maceda, 
A7.añÓn, González Pintado, Palanca, Ca-
nanceja, Tolosa Latour, el vicario eclo-
si;istico y numeroso público. 
En representación de la Comunidad 
se hallaban el director general, padre 
Atienza, y la asistenta, sor Consuelo 
Fernández. 
Los dos pabellones inaugurados se ha-
llan separados por la calle Fernández 
át) los Ríos, uno y otro destinados a ni-
ños y niñas, respectivamente. Existe el 
proyecto de comunicar ambas depen-
dencias por un siubterráneo a través de 
la calle. 
Después de la bendición, los concu-
rrentes pudieron admirar las distintas 
dependencias que acaban de ser habi-
litadas: espaciosos dormitorios, lavabos, 
comedores, salas de gimnasia, clases, et-
cétera. 
En la sala de recepción la niña asilado 
Bibiana de Paz leyó unos párrafos senti-
dos de bienvenida, y a contimiación hi-
cieron uso de la palabra el gobernador, 
como presidente do la Junta provincial, 
y el ministro de la Gobernación. 
Este Asilo se llamaba hace unos vein-
te años de San Bernardino, y estaba ha-
bilitado para mendigos y gente trashu-
mante. Lo regentan actualmente siete 
hermanas de la Caridad, y desde 1903 
se halla dedicado a niños y niñas po 
bres o abandonadas. 
Hasta octubre no se habilitará el pa 
bellón de niños. Se tiene Intención do 
instalar 200 niños y 158 niñas en los 
pabellones inaugurados. En la actuali-
dad hay 92 niñas cuyas edades oscilan 
entre los dos y diez y seis años. 
Las asiladas, además de una educa-
ción cristiana, reciben una esmerada 
instrucción práctica. Esta enseñanza ee 
halla dividida en cuatro grados.. E n el 
cuarto grado, al que pertenecen treinta 
niñas, aprenden Mecanografía. Dibujo 
Corte, nociones de Física y Química 
Por lo demás, las mismas asiladas ba-
rren, friegan y hacen todas las labores 
de una casa. También se hace en el mis-
mo asilo la ropa interior y externa 
Cuentan con ciño máquinas de coser, 
dos para escribir y otras dos de bordar 
Aparte de estos dos pabellones, hay en 
construcción, dentro del mismo Asilo, 
otro que consta de tres partes indepen-
dientes, destinado a guardería infantil, 
y que se piensa inaugurar en el mes de 
octubre. 
E l Asilo está sostenido por la Junta 
Provincial de Protección a la Infancia. 
A las ocho y media se ausentaron las 
autoridades, después de oír algunas can-
ciones con que amenizaron el acto las 
niñas asiladas. 
L A S REUNIONES D E 
LOS DECANOS 
E n el t é de esta tarde, darán cuenta 
de los acuerdos a l ministro 
Ayer continuaron las reuniones de los 
decanos por Facultades. Algunas de és-
tas no han terminado aún de discutir 
el plan de asignaturas, por lo que hoy 
se celebrarán las últimas sesiones. 
Uno de los acuerdos adoptados por 1? 
Facultad de Medicina se refiere a la' 
tres asignaturas de ciencias que corres-
ponderán al primer año, con la Anato-
mía y Disección. 
Esta tarde, a las siete, concurrirán to-
dos los decanos al té con que les obse-
quia el ministro de Instrucción públi-
ca, y en cuya final reunión impondrán á 
aquél de los acuerdos tomados. 
^VAS P t 9 . t t 
Vomilos r i i p A N Cólera-Tifus 
IDiarreas p ^ i f ^ i L Disenhrias 
INDISPENSABLE A LOS VIAJEROS 
Santas Virsrinia c Isabel 
de Portugal 
El 8 serán los días de la duquesa de 
Arcos. 
Las marquesas de Corvera y de So-
tero. 
Las condesas de Cantillana y de Güell. 
Las señoras de don Jaime Alos, Bo-
tella > Donoso Cortés (don SUiü;, üun-
zález del Valle (don Carlos^ Locada 
(don Eduardo), Rancés (don Guillermo) 
y viuda de Alonso (nacíija Groizard y 
Coronado). 
Señorita de Losada y Drake. 
Santa Amalla 
El 10 sarán los días de las marquesas 
de San Juan de Buenavista y Vista Ale-
gre. , | 
Condesas viuda de Andino y de San 
Antolín de Sotillo. 
Baronesa de Troncóse. 
Señoras viudas de Alonso Colmenares 
y Arroyo, Cabello Laipiedra (don Fran-
cisco Javier), Cadaval (don Adolfo), Cam-
pos, viuda de Candial, viuda de Cava-
nilles. Cienfuegos, viuda de Corral, Cres-
po de Lara, viuda de Cubillo (don Luis), 
Cueva (don Fernando), González Vial 
(don Eduardo), Jovellanos, Lamas y 
onate. 
Señoritas de Carvajal, López Dórlga e 
Ibarra y Heredlar del ex ministro conde 
de Gimeno y del señor Abarca MHlán. 
Les deseamoe felicidades. 
Nuestra Señora del Milagro 
El 11 clebrarán su santo las marque-
sas viuda de Alboolte, Amposta, Mon-
tealegre, Real Tesoro y Siete Iglesias. 
Condesas viuda de Crón, Marquina y 
Moral de Calatrava. 
La baronesa de Andilla. 
Las señoras de Abella y Vera (don 
Ricardo), Arroyo y Manuel de Vlllena, 
Cabeza de Vaca y Santos SuArez (don 
Pedro). Calderón y Ceruelo (don Satur-
nino), León y Ramos (don Eduardo), 
Lizasoain, Magaz (nacida Sangro), Pi-
queras (don Andrés), Sanz Cholvi (don 
Joaquín), Tolosa Laionr (don Rafael), 
S. SamaniPRo (don Alvaro) y Zavala 
(dnn Alfredo). 
Señoritas de Daza de Campos, Lara. 
Martín Rey. Núñez y Topete, Santa Cruz 
y Bahía y Tolosa Latónr. 
Imposición de una mcdalln 
Ha sido Impuesia la Medalla del Tra-
bajo al prestigioso Inspector .principal 
de Tracción de los ferrocarriles del 
Norte dnn Gregorio de Miguel Igle-
sias, como justo premio é. su dilatada 
labor y buena gestión. 
Una a las muchas felicitaciones que 
está recibiendo la nuestra por tan mere-
cida y justa recompensa. 
Fiesta de arle 
En la elegante morada de los condes 
de Casa Fuerte se ha celebrado una 
agradable fiesta de arte, en la que to-
maron parte los cantantes señore5; Oroz-
co, Gama Calvo y Torres, dificípulos 
del P. Cruz Torres. Interpretaron admi-
rablemente escogidos trozos de música 
clásica, que fueron premiados por la 
distinguida concurrencia. 
Los numerosos invitados fueron ob-
sequiados con espléndida cena, servida 
con exquisito gusto. 
La bella condena de Casa Fuerte, ayu-
dada por sus encantadorfifi hijas María 
Teresa, Concha y Elía, hizo los honores 
a los invitados con su acostumbrada de-
licadeza. 
Petición de mnur-
Por los 'señores de Górpez Cano (don 
Miguel) y para su hijo, el distinguido 
arquitecto don José Gómez Mesa, ha si-
do pedida la mano de la lindísima se-
ñorita Guadalupe Fernández Casas. 
La boda se celebrará el día 15 del pró-
ximo mes de octubre. 
• Viajeros 
Han salida: para Durango, don Luis 
Cueto y distinguida consorte; para San 
Sebastián, los condes de Artaza, los ba-
rones de Sairúsiegui, los duques de Vi-
llahermosa y de Luna, el marqués de 
Valfuerte, y la señora viuda de Díaz 
Caneja; para Colmenar Viejo, doña 
Candedas Molleda; para E l Escorial, don 
Jacinto Martínez, doña Amparo Balles-
teros; para Liendo, la señora viuda de 
Viesca; para Barbadelo, don . Manuel 
Méndez; para Collado Mediano, don' 
Juan Hernández Cañadas; para Torde-
sillas, doña Teodosia Fernández; para 
Llanes, doña Gloria Gavito; para Medina 
Sidonia, don Manuel Sánchez Ruiz; pa-
ra Biárritz, la marquesa viuda de la 
Rambla; para Arnedo, el barón de lle-
nasque; para Boo, doña Dolores üce-
jo; para Vitoria, la señora viuda de 
Zulueta; para Cubas, doña María Can-
dela; para Miraflores de la Sierra, don 
Francisco López de Roda; para La 
Pesquera, doña María Bernales; para 
Carabia, don Manuel Argúelles; para 
Gijón, doña Consuelo Mayendía; para 
Hendaya, doña Rosario Porras; para 
Bárcenas, doña Gabriela Sáiz de la Ma-
za; para Pinilla de los Barruecos, do-
S U VIDA, S U O B R A , S U T I E M P O 
En 1926 el Centro Escodar y Meroan-
tü, da Valencia, mBriiísima institución 
católica da estudio y cuUura, tuvo la 
feliz idea de honrar la memoria del 
gran pintor valenciano don Vicenta Ló-
pai l'urtaña, con una exposición de sus 
obras más características e importan-
tes. 
La idea fué acogida con entiisiasmo 
por toda Valencia, y el resultado exce-
dió a los cálculos más optimistas. La 
Exposición tuvo un carácter excepoionaJ, 
no sólo por el número de cuadros reu-
nidos, aino porque muchas galerías 
particulares enviaron retratos de fami-
lia poco conocidos del público, entre los 
que fijguiraban joyas que marcan la 
culminación da la manera dod artista, 
CDIIM e] del canómgo Liñán, el de don 
Vicente Escofet y el de le condesa de 
Calderón. Vicente López, el pintor ex-
traurdinarlo, que no tuvo otro defecto 
que el de su prodigiosa visión, demasia-
do integraj, el maestro que llena toda 
una época y sirve de enlace, por gra-
dación sutidísima, entre el conceípto ra-
biosamente neoclásico de fines del si-
glo XVIII y el romanticismo de media-
dos del XIX. pudo ser esluidiado en una 
visión de conjunto pocas veces lograda 
con otros artistas. 
No se ha conformado el Centro Esco-
lar y Mercantil, que una <Exposiclón 
que tanto significa para la revisión de 
•la obra del maestro valenciano, mal 
comprendido y mal juzgado por la gene-
ración que le eucedió, víctima de radi-
calismos de escuelas, desapareciera sin 
dejar otra cosa que un recuerdo vago 
y perecedero y en su deseo de perpe-
tuarlo ha hecho algo tan completo y 
tan acabado, que es un ejemplo de lo 
que debe hacerse en ocasiones pareci-
das. 
Ha publicado un tomo, verdadero alar-
de de buen gusto y de arte tipográfico, 
en él figura el catálogo de 'a* obrab 
expuestas, con notas artísticas e hisló-
ricas de todas ellas, con biografías Úi 
los retratados, labor enorme concienzu-
damente hecha, que da valor individual 
a oada cuadro, 46 láminas en fototipia 
permiten apreciar, salvo el color, el ca-
rácter de las obras, el prodigio de dlba-
jd de agrupación, de concepto y de téc-
nica en que fué único en su tiempo don 
Vicente López. 
Y convierten el libro en documenta-
dísima monografía un prólogo en que 
el exquisito poeta marqués de Lozoya 
relata el proceso de la idea de la Expo-
sición, su desarrollo, la aportación en-
tusiasta de las casas próceres de Valen-
cia y el logro triunfal, E] Ilustre críti-
co de arte don Antonio Méndez Casal 
hace un profundo estudio del artista, 
de su manera, de las influencias que 
pesaron sobre él, del ambiente que le 
rodeó, de su visión única servida, co-
mo no lo fué en pintor alguno por una 
asombrosa maestría en el dibujo y un 
concepto personalísimo dej color. 
Kl delegado reglo de Bellas Artes en 
Valencia, don Manuel González Maní, 
amplía este estudio con interesantísi-
mas notas biográficas, subrayadas por 
una fina intención crítica, honda y cer-
tera, y lo completa con documentos y 
cartas que acaban de darnos a conocer 
íntimamente al biografiado. 
ña Milagros Martínez; para Neíla, do-
ña Engracia González; para Navalcar-
nero, don Ignacio García; para Vi-
llasuso de Mena, don Llsardo Calvo; 
para Coruña, en automóvil, el marqués 
de Santa Lucia de Cochán y su distin-
guida üonsorte; para San Sebastian, 
don José Hernández Raigón e hijos; 
para Suiza y Alemania, don Benito 
I>errfn y su distinguida consorte: para 
San Sebastián, de paso para Ostende, 
don Antonio María Aguirre Gonzalo; 
para Baviera, los condes de Jiménez Mo-
lina; para San .Sebastián, don Angel 
Sáinz de Rozas, don Francisco Moreno 
Guerra, ia condesa de la Jacarilla, don 
Emiüc Díaz Moreu y familia y las seño-
rita? de Owens y Pérez del Pulgar; 
para San Juan de Luz. don José Alon-
so Martínez; para Biárritz, los condes 
de Campo de Alange y sus hijos José. 
María y Soledad; para Gijón, la señora 
viuda de Rato; para Burgos, las con-
desas viudas de Uniers y de Serramag-
na; para San Ildefonso, los condes de 
Xufm; para Berna, don Tomás Liniers 
y Mugulro y familia; para Vitoria, don 
Vicente Mach'mbarrena y la suya; para 
Cabo de Palos, don Guillermo García 
Parroño; para Oviedo, los marqueses de 
Aledo e hijos; para Zaraúz. los duques 
de la Un'ón de Cuba e hijos, y para 
Pamplona, los condes de Guendulain y 
los suyos. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de 
Bullas/.lü marquesa viuda de Pidal. 
E l Abate F A R I A 
Fol le t ín de E L D E B A T E 1 ) 
A N D R E G R U Y E R E 
L i l i , LA DE LOS LABIOS CERRADOS 
( N O V E L A ) 4 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Emilio CarrascoBa.) 
El calor era insoportable en el interior del vagón, 
ocupado por dos solas viajeras. Aunque corrían los 
días postreros dei mes de octubre, el sol tenía en 
aquel escondido rincón meridional ardores canicula-
res. 
Dos solas viajeras. Una señora anciana, de aspecto 
respetable y distinguido porte, y una gentil mucha-
cha; tan diferentes en todo una de otra, aparte de 
la edad que las separaba, como pueden serlo dos per-
sonas del mismo sexo. Un parentesco, siquiera fue-
ra lejano, las unía, porque la de más edad tuteaba fa-
miliarmente a la más joven, que, a su vez, le daba el 
nombre de tía. Pero a despecho de los lazos de la 
sangre, no debía de reinar entre ellas, según podía 
colegirse, la mejor armonía, porque las palabras, en 
los labios de cualquiera de las dos, lejos de tener esa 
dulzura femenina que las mujeres acostumbran a 
poner en su trato, brotaban ásporiv y ho ' ' - l • " 
una hostilidad apenas disimulada y que parecía ha-
bitual, tanto en la lía comp en la sobrina. 
—¡Uf, qué calor tan bochornoso 1 ¿No te ahogas, 
mujer? ¡Yo no respiro en esta atmósfera de fuego! — 
suspiró la señora de Cassan, haciéndose aire con el 
abanico, al mismo tiempo que desmayaba la cabeza 
con gesto cansino, sobre el respaldo del diván. 
La tez de la dama había sido siempre subida de co-
lor, pero aquel día su rostro congestionado y rubi-
cundo llegó a adquirir una Tnquietante tonalidad es-
carlata, como la de los enfermos amagados de apo-
plejía. 
Su acompañante, fina y esbelta, flexible como un 
junco, era menuda y parecía más frágil de lo que 
suelen ser, generalmente, las jóvenes de su edad. Su 
belleza delicada y poco común, su cutis blanquísimo 
ligeramente sonrosado, sus cabellos^de oro mate, el 
óvalo perfecto de su cara, sns ojos de pupilas azules 
y la expresión soñadora, dulce y un poco triste de 
su rostro, le prestaban un singular atractivo y hacían 
que por donde quiera que pasase quedara de ella un 
recuerdo encantador, con el encanto que tienen los 
enigmas indescifrables.-
Un profundo enojo, un hondo fastidio se reflejaba 
en aquel momento en los claros ojos luminosos de Lia-
na. (Eliana era el verdadero nombre de la bella y 
gentil viajera, pero la llamaban Liana, acaso para 
abreviar, y en realidad la joven tenía toda la gracia 
flexible y jugosa de la*? lianas que crecen en los jar-
dines). Con aire desolado contemplaba el ipoisaje que 
iba desfilando, como en una cinta cinematográfica, 
por delante de las ventanillas del vagón, y en lo más 
íntimo de su ser añoraba el mar que habían abando-
nado la víspera, el mar impetuoso y bravio de la 
(iotU vasca, la costa esmeraldina salpicada de risueñas 
y ..• ,r^.|i(^ villas; aquella vido, en fin, llena de anima-
ción que había escrito una página amable y atractiva 
en su existencia errante. De buena gana habría pro-
longado su estancia en cualquiera de aquellas lindas 
playas para descansar durante todo un año de la fa-
tiga de los continuos viajes. Pero la señora de Cas-
san, su tía, había dispuesto las cosas de otro modo. 
Brusca e inopinadamente habían abandonado a 
Hendaya para dirigirse a toda prisa a Burdeos, don-
de parece que un asunto urgente reclamaba la pre-
sencia de la anciana señora. Liana no había podido 
contener las lágrimas al despedirse; la señora do Cas-
san, irritable en extremo, se encolerizó ante esta ac-
titud, demasiado sentimental, en su sentir, de su so-
brina, y entre las dos mujeres se cambiaron pala-
bras desagradables y un tanto subidas de tono. Al 
día siguiente emprendieron el viaje. Liana, presa de 
la mayor emoción, con los ojos humedecidos por el 
llanto, dió el adiós al bello país, que tan hondos y 
sinceros afectos había despertado en su alma. Más 
que nunca le pareció odioso el género de vida que 
llevaba y más que nunca se le anlojó intolerable aquel 
día la vida al lado de la señora de Cassan. 
Durante el largo viaje en ferrocarril que se vieron 
obligadas a hacer, apenas desplegó los labios. Lo 
atribuía a un nuevo capricho inexplicable de la dama 
y en su fuero interno no le perdonaba *quel capricho 
que tantas lágrimas le había hecho verter. 
La señora de Cassan, decía para justificar sus ince-
santes cambios de residencia, que deseaba conocer 
toda Francia, visitar todas sus regiones, recorrer 
todas sus ciudades por insigniflcanles que fuesen. Lo 
cierto, y esto explica mejor que nada la vida nómada 
a que se había entregado, es que la señora Cas-
san era una mujer que se veía desposeída de todo lo 
que ,piás había amado en el mundo. Opulenla hacen-
dada en olro liernpo, pr.piHaria do evlcn-os domi-
nios, dueña y señora de uno de los más nobles cas-
tillos de la región, no le quedaban de sus pasadas 
riquezas, ,de su opulencia y de su boto, más que un 
amargo recuerdo 
La guerra implacable, terrible demoledora de ca-
sas enteras, insaciable de vidas humanas, había pa-
sado sobre el patrimonio de los Cassan arrrasándolo 
todo. El castillo señorial quedó convertido en ruinas; 
del magnífico parque, completamente destruido, no 
quedaban otras señales que permitieran reconocer 
el lugar en que estuvo, que algunos accidentes del te-
rreno. Y lo que era más doloroso aún, el panteón de 
familia había sido demolido y aventadas las sagradas 
y queridas cenizas que guardaba. 
Desposeída de cuanto le perteneciera, la señora de 
Cassan llevaba ahora una vida errante e inconsolable. 
Había logrado poner a salvo una buena parte de su 
considerable fortuna, lo que le permitía restaurar o 
reedificar, si preciso fuera, el castillo de sus antepa-
sados, pero le faltó la energía, el valor, el ánimo ne-
cesario para emprender tamaña empresa. Las ruinas 
más irreparables, las que no consentían ningún gé-
nero de restauración, eran \ m de su corazón desga-
rrado de tanto sufrir., 
La señora de Cassan arrastraba una existencia mo-
nótona y lúgubre, de ciudad en ciudad y de pueblo 
en pueblo, que le obligaba a abusar de su salud fuer-
te, férrea, aunque no tanto como ella creía. Liana la 
seguía en sus incesantes excursiones, en sns fatigo-
sos viajes de uno n otro lugar, resignada nnas 
veces con su suerte, pero sin poder ocultar en la 
mayoría de los casos su disgusto. La joven era pa-
ra la señora de Cassan una cadena viva soldada fuer-
temente a su ruina moral, un remordimiento más 
vivo todavía, todo su pasado, evocado sin cesar por 
ib frágil figura de Liana, que el encndenamionlu do 
los hechos hacía que pareciera formidable a los ojos 
de la dama. 
NI la tía ni la sobrina pudieron disimular su enojo 
desde que abandonaron a Hendaya y el más absoluto 
silencio reinó entro ambas durante todo el viaje Lia-
na juzgaba aquella repentina marcha a Burdeos como 
una de tantas manías, como un capricho más de la 
señora de Cassan. Y esta, por su parte, creyó su-
perfluo e innecesario hacer saber a su sobrina las ra-
zones, nada despreciables, por cierto, que había te-
nido para disponer con tanta precipitación la partida. 
La primera'que rompió el mutismo fué la anciana. 
Adoptando un tono plañidero, que distaba mucho de 
ser su habitual manera de hablar, dijo de pronto, 
mirando con insistencia a su ^obrina. 
—Decididamente no puedo soportar esta tempera-
tura. El calor me anonada y apenas me deja respirar. 
Nos detendremos en la primera estación. 
—¿Qué dice usted, tía?—protestó Liana con vehe-
mencia—. ¿Detenernos en un país como éste, que nos 
es completamente desconocido? A mí me parece una 
locura, una imprudencia. Es imposible que lo haya 
usted pensado bien. 
—Es necesario—se limitó a responder la señora de 
Cassan con absoluta calma. Estoy aniquilada, sin 
fuerzas y no me encuentro en condiciones de prose-
guir el viaje. 
Liana no tuvo nada que oponer a esla objeción. 
Apretó los dientes para contener su rabia y se dis-
puso a ir reuniendo en uno de los extremos del va-
gón, maletines, porlamanlas y bolsos de mano para 
tener junto el equipaje cuando llegara el momento 
de descender del tren. 
—Estoy segura de que no protesLarías si el lugai: 
{Con Un uará .) 
i 
Viernes 6 de julio de 1928 ( 6 ) E L D E B A T E 
MAUftiili.—Aúü XViü .—Auiu . ó !)20 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S i R A D I O T E L E F O N I A 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (75,15) 'serie E , 
75.25; E (75.15), 75.25; D (75,15), 75.50; 
C (75,15), 75,75; B (75,15), 75,75; A, 76; 
G y H, 7b. 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Sene F (90). 
90; E (90). 89,75; D (90), 90; C (90). 90; 
B (90), 90: A (90). 90; G y H (90), 89,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie B (103,25), 103,25;; C (103.25), 103.25; 
E (103.25). 103.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie C (95.50). 95.75; A (95.50). 95.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917—Se-
rie E (94,50). 94,90; D (94.50), 94.90; L 
(94.50). 94.90; R (95). 94.90; A (95), 94.90. 
DEUDA FERROVIARIA —Sene A (103), 
103; B (103), 103; C (103), 103. 
AYUNTAMIENTOS.—Deudas y Obras, 
(93), 93; Ensanche, 1915 (97). 97; Villa 
de Madrid, 1918 (94,25), s/c, 93,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—C. Emisiones (96), 95,25; Tras-
atlántica, 1925 (102,50), 102.50; Tánger-
Fez (102.50), 102,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi 
potecario de España: 5 por 100 (101,50), 
101,50; 6 por 100 (113), 113. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Marruecos (95,25), 95. 
ACCIONES.-Rauco de España (575) 
575; Hipotecario (500), 500; Central (SDSj 
204; Chade (900), 875; fin corriente, 860; 
Telefónica (99,90), 99,75; Duro Felguera: 
contado (71), 70,50; Tabacos (941), 2-iü; 
Fénix (424), 424; Petróleos (150). 150; 
F. C. Andaluces (81). 81; M Z A.: tln 
corriente (589), 590; N. de España, con-
tado (601), 600; fin corriente, BOÍJ «Me-
tro. 169), 169; Tranvías: contado (138). 
138; fln co-rriente, 138,50; Altos Horaoa 
(176), 174; Azucareras preferentes: con-
tado (153,50), 153,50; Azucareras ordina-
rias: contado. 54; Explosivos (1.260). 
1.160; a fin de mes. 1.165; F. Ind., 
101.50. 
OBLIGACIONES.—Gas, 6 por 100 (105), 
105; H. Española 5 por 100 (98,50), 98,50; 
Chade (101,50). 101.75; U. Eléctrica Ma-
drileña. 5 por 100 s/c. (99), 99 ; 6 por 
100 (105,50), 105,50; Transatlántica, 1922 
'104,75), 104,25; Norte, primera (75,40), 
75; segunda (73), 73; Norte, 6 por 100 
'102,75). 103; Valencianas (102.15). 102.15; 
Alicante, primera (338.50), 339; G (102,25), 
102,25; I (102), 102.25; J (99.75), 98; 
Metropolitano, 5 y medio por 100 (100), 
99,45; Azucareras, s/c (86), 85.50. 
Precedente. Dia 5 
90 y 89.75; Amortizable 1927.1 Prograiuas para el din A. 
sin impuestos, E . D. C. B y A, 103.90; ^D"1°;4Y,li<fn fBafdlor(1?- £ £ 7 ' J J í 
















1 franco franc... 0,2380 
1 belga *0,8460 
1 franco ¿oiizo... "1,1690 
1 lira *0,3185 
1 libra 29,53 
1 dólar 6,07 











1 cor. checa •O,1856 
1 escudo *0,26 
1 cor. noruega... '1,625 
1 cor. sueca 1,76 
1 florín '2,445 '2,45 
1 peso argent.... '2,50 '2,55 
B A R C E L O N A 
(Bols ín) 
Interior, 75,35; Nortes, 120,90; Alican-
tes, 117,70; Orense, 50,15; Explosivos, 
251; Duro-Felguera, 71. 
• # • 
Interior, 75.60; Exterior, 89,75; Amor 
tizable 5 por 100, 96; Idem 4 por 100, 
86,50; Nortes. 119,85; Alicantes, 117.20; 
A n d a l ú ^ ; SliSOr Orenses, 49.80; Colo-
nial, 136,15; francos. 23.90; libras, 29,585. 
S Í U A O 
Altos Hornos. 176.50; Felgueras, 71; 
Explosivos, 1.280; Resineras, 118; Pape-
lera, 184,50; Vascongados. 805; Banco 
Bilbao, 2.280; Vizcaya. 2.110; Hispano 
Americano, 231; Sota. 1.125; H. Ibérica: 
viejas 800; nuevas. 505: H. Española. 
235; Aznar, 1.125; SiderñTerica Medite-
rránea, 121,75; Minas Rif, 565, 
laOMDSBS 
Pesetas, 29,52; francos, 124,29; dóla-
res, 4,874; francos belgas, 25,2875; liras. 
92,78; florines. 12.0972; marcos, 20,415; 
peso chileno, 39,59. 
(Cierre) 
Pesetas. 29,52; francos, 124.30; dóla-
res, 4,8725; belgas, 34.92; francos sui-
zos. 25,29; florines, 12,095; liras, 92,75; 
marcos, 20,41; coronas suecas, 18,16; 
ídem danesas, 18,20; ídem noruegas, 
18,21; chelines austríacos, 34,595; co-
ronas checas, 164,50; marcos finíani»5-
ses, 193,75; escudos portuerueses, 2 7/32; 
dracmas, 375; leí, 795.50; milreis, 
5,57/64; peso argentino, 47,50; Bombay 
1 chelín 5,875 peniques; Changai, 2 
chelines 8.625 peniques; Hongkong, 2 
chelines 0.625 peniques; Yokohama. 1 
chelín 10,27/32 peniques. 
B E R L I N 
(Cierre) 
Dólares, 4.188; libras, 20.41 ¡ francos. 
16.46; coronas checas, á2.407; pesetas. 
69.06; pesos argentinos, 1,775; milreis, 
0,4995; florines, 168.91; escudos portu-
gueses. 18.85; francos suizos, 80 685; 
chelines austriacos, 59,03; liras. 22,005; 
ESTOCOLMO 
Dólares. 3,72625; libras. 18,175; mar-
cos. 89,10; francos, 14.70; belgas, 52.15; 
florines, 150,425; coronas danesas, 100; 
ídem noruegas, 99 85; marcos finlande-
ses. 9,39; liras, 19,70. 
WOTAS I N T O R M A T T V A S 
La Bolsa mantien? «us características 
de días anteriores; desanimación y más 
oferta que demanda, segñn imponen las 
necesidades de quebrantos recientes y 
deseo de tranquilidad de los que huyen 
del calor cortesano. 
El Interior está más solicitado, y tie-
ne dinero a 75,25, con miejora de 10 cén-
timos desde primera hora, pero los de-
más fondos públicos no despiertan tan-
ta atención. 
Una pequeña novedad se registra en el 
corro de Explosivos. La Junta ha dis-
puesto que no inicie su cotización has-
ta las 12 y 30, y así aunque los habitúa 
les se reúnen antes dé la hora, no se 
abre el fuego hasta que suena la cam-
panada. La cotización se hace fatigosa-
mente y en baja. Con Barcelona a 1.250 
y cambios particulares de Bilbao a 1.280 
abren a 1.240 y descienden rápidamen 
te a 1.200, para llegar más tarde a 1.150 
y reaccionar hasta 1.165 y 1.160; es de-
cir, con 100 enteros de pérdida al ele 
rre', en relación con la cotización de 
anteayer. No acaba de tranquilizarse 
y 85; Amortizable 1927, con impuestos, 
D, C, B y A, 93,90 y 85; Tranvías, 183,50 
y 138; Explosivos, 1.240-225-215-210-1.150-
155-165-170-1.160, al contado, y Nortes, 
603-602-602,50 y 602; Tranvías, 139,25-139 
y 138,50; Explosivos, 1.240-230-215-216-
210-1.19Ct-180-150-160-170 y 1.165 a plazo. 
4i * 4c 
Se hizo una doble de contado. Ex-
plosivos, a fln corriente, 11. 
« « * 
La Junta sindical ha resuelto nivelar 
las operaciones realizadas a fln de mes 
de la Chade a 860 y Explosivos a 1.150. 
Se entregarán los saldos el 9 del co-
rriente. 
» » » 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 interior, 224.500; ídem exte-
rior, 123.500 ; 5 por 100 amortizable, 1920 
14.000; 5 por 100 amortizable 1917 (can-
jeado 1928), 95.500; ídem 1926. 45.0C0; 
ídem 1927, pin impuestos, 565.000; Idem 
1927, con impuestos. 416.500; Fomento 
de la Industria. 12.r)00; Deuda ferrovia-
ria, 5 por 100. 105.000; Deudas y obras. 
2.500; Ensanche, 1915, 2.500; Villa de 
Madrid. 1918. 10.000; emisiones, prime-
ra, 9.500; Transatlántica, 1925. noviem-
bre, 60.500; Tánger a Fez. primera, se-
gunda, tercera y cuarta, 46.500; cédu-
las del Banco Hipotecario, 5 por 100, 
194.000; ídem 6 por 100, 12.500; ídem 
Raneo de Crédito Local, 61.500; Banco 
Crédito Local, 5,50 por 100, 10.000; cédu-
las argentinas, 3.000 pesos; Marruecos, 
12.500; Banco de España, 5.000; Hipo-
tecario, 98.000; Central, 48.000; Valle de 
Lecrin, 10.000; A, B y C. Chade. 500; 
Idem fln corriente, 2.500; Telefónica, 
12.500; Duro Felguera, 25.000; Petró-
leos, 96.000; Tabacos, 21.000; Fénix, 
10.000; Andaluces. 5.000; M. Z. A., fln 
corriente, 50 acciones; Metropolitano, 
5.500; Norte, 67 acciones; fln corriente, 
475 acciones; Tranvías, 47.500; ídem fln 
corriente, 87.500; Altos Hornos, 11.500; 
Azucareras preferentes. 5.000; Azucare-
ras ordinarias, 12.500; Explosivos, 47.000. 
fln corriente, 50.000; Gas, 2.500; Hidro-
eléctrica Española 6 por 100. serie B, 
1.500; Idem serie D, 10.000; Chade, 
50.000; Sevillana, novena serie, 22.500; 
nómico. Santoral. Recetas cuJinnriaa. Caip-
panadas. Prensa. Bol^a. Programas del d ía . 
12,15, Señales horarias.-14, Orquesta Ar-
tys : «Raza g i t ana» (pasodoble), Dotras V i -
la ; «Fémina» ücc-t'-ot), Schmidt; «l.oe so-
brinos del c a p i t á n G r a n t » ( f an t a s í a ) . Car 
ballero. Bole t ín meteorológico. Información 
teatral . La orquesta: «Liebesfrend». Kreia-
ler; «La corte de España» (intermedio). Ro-
mo «Tus melodías» . Brahms. Intermedio. 
Luia Medina.—15. Concierto de banda. Bol-
sa de trabajo. Prensa.—19. Orquesta Ar-
tys: «Loe diamante de la corona» (fanta-
s í a ) . B a r b i e r i ; « M a r t h a » . Flotow; «Rijo 
del Sol» ( f a n t a s í a ) . Quislant.—20, Música 
de baile, orquesta Artvs.—22, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Concierto por la 
banda d i r ig ida por don José M a r t í n Do-
mingo Noticias de ú l t i m a hora.—24, Mú-
sica de baile.—0.30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2. 400 metros).— 
De 17 fl 19: Orquesta: «La bruja» (fanta-
sía ) , C h a p í ; «Día g ranad ino» , Arquelladas; 
«Valenc¡a.nita», Moreno Jerez; «Orquesta». 
Cases. Mús ica americana. Señor i t a Gessa: 
«Aida» (o pa t r ia m í a ) . V e r d i ; «Sonámbu-
la» (andante), B e l l i n i ; «Rigole*to». V e r d i ; 
«Fausto», Gounod. Señor O a l v á n : «Lor ca-
magü'eyanos». N ie to ; « J u g a r con fuego» 
(romanza), Ba rb i e r i ; «Pagliaci» (serena-
t a ) ; «Tosca» ( recóndi ta a r m o n í a ) , Pucci-
n ¡ . Noticias El santo del d ía . Concurso 
in fan t i l . Cierre. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 344 metros). 
11, Parte meteorológico para las l íneas aé-
reas.—12, Campanadas. Servicio meteoro-
lógico.—13.30, T r í o Iber ia : «Que vienen los 
rondadores» (ro-ndalla), Godoy; «La barqui-
lla» (danza americana). Cotó ; «Buby» (fox-
charlesitón». Castor-Vila ; « P e t i t e marquis-
se» (gavota), May ; «Ruy Blas» (selección), 
Acevedo; «Georgia» ( cha r l e s tón ) . Balcells-
Planas. Bolsín.—17.30. Sexteto Radio: «Los 
postizos» (fox) , Jacky Roy; «La bahía de 
Chubu t» (pe r i cón ) . P l a ñ í s ; «Dreamer of 
Dreams» (vals), Fiorito.—18. Bolsa.—18.10. 
Radiotelefonía femenina: Modas y temas 
útiles.—18,30, Sexteto: « ¡Viva el rumbo!» 
(pasacalle). Zavala; «Aires de p r imave ra» 
(selección) . Strauss-Reiterer; «Sérénade d ' 
Ar lequín» (vals) , C. Doneddu; «Erot ik» . 
Grieg.—20.30. Curso d© Solfeo, por doña 
Joaquina Sánchez.—21. Bolsín.—21.05. Or-
questa de la e s t a c i ó n : «On the quater 
deck» (marcha). Kenneth-Alford; «El con-
de de Luxemburgo» (valses), Lehar; «Ma-
nón» (se lecc ión) . M a s s e n e t - T a v á n ; «Iza» 
(czarda-s). M i c h i e l ; «Consolación, núme-
ro 2». Listz-Salabert; «Idomeneus» (ober-
tu ra ) . Mozart.—22. Servicio meteorológico. 
Cierre cíe mercados.—22.05. La comedia de 
Mar t ínez Sierra, «El ama de la casa», in-
S E A N U N C I A B U E N A C O S E C H A D E N A R A N J A 
E l m o m e n t o c e r e a l i s t a . C o m i e n z a c o n a l t o s p r e c i o s l a e x p o r t a -
c i ó n d e m e l o n e s . P u e r t o R i c o , n u e v o m e r c a d o p a r a n u e s t r a s p a -
t a t a s . E l v i n o v e n d i d o e n L a M a n c h a . 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
U n i ó n Eléctrica Madrileña. 5 por 100, terpretada por Rosa Cotó, Carmen Illescas, 
12.500; ídem 6 por 100, 1.500; Transatlán- Teresa Arquer, Enriqueta G. Illescas, Víc 
tica, 1922. 5.000; Norte, primera, títu-
los nacionales. 1.000; ídem, sepunda, 
ídem, 500; ídem quinta, ídem. 60.500; 
Alar a Santander, 12.500; Norte, 6 por 
100. 22.500; Valencianas, 5,50 por 100, 
21.000; M. Z. A., primera, 93 obligaciones, 
ídem G, 10.000; ídem I, 30.000; Idem J, 
10.000; Metropolitano, 5,50 por 100, 1.000; 
Azucarera sin estampillar. 10.000; Jare-
ño, segunda, 10.000; Peñarroya, 10.500 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 5.—En la sesión de hoy se 
tor Blanes, Bar to lomé Pujol y José Soler. 
23,30, Cierre. 
LAS EXPOSICIONES ESPiOLAS EN 
HOLANOmiELGICfl 
Nombramiento del Comité 
organizador 
Para organizar las Exposiciones de 
contraiaron'2.215" acciones " de lás^'cua" arte español en Holanda y Bélgica, que 
les 580 fueron a plazos. Las del Banco ayer a111"1"8111108'ha sido nombrado• por 
de España estuvieron solicitadas a 575 disposición aparecida en la "Gaceta", un 
duros. Las del Banco de Bilbao ope-Comité organizador constituido en la si-
raron con ofertas a 2.260 pesetas. Las 
del Banco de Vizcaya hicieron opera-
ciones con ofertas a 2.110 pesetas. Las 
guíente forma: 
Presidente, el director de Bellas Ar-
tes, y vocales, don Fernando Alvarez de 
del Banco Hispano Americano opera-ISotomayor, don Alfonso Coro, don Ma-
rón con demandas a 231 por 100. Los nano Benlliure, don Eduardo Chicharro, 
Centrales operaron con demandas a 200ldon Antonio Ortiz Echagüe y don José 
duros. Los Nortes se solicitaron a 602 Francés. Será secretario el jefe de la 
pesetas. Los Alicantes se pidieron a 589 Sección del Fomento de las Bellas Artes 
pesetas. Los Vascongados operaron con'del ministerio de Instrucción pública. 
demandas a 805 pesetas. Las Roblas ope- •»*«• 
ra ron con oferta a 575 pesetas. Las H i - | * í í / ^ A / ^ r T A ' ^ 
droelé<nricas Españolas, viejas, hicie- I UL I j P j I / \ 
ron operaciones con ofertas a 235 du- -
ros. 
Las Ibéricas, viejas, operaron a 800 pe-, c.TT,T,T,Tr, T^T, . 1 , 3 , 1 1 S U M A R I O S E L DIA 5 setas al contado y a 810 a fin del co- OUJUJVH-XW 
rriente mes. Cerraron con peticiones ai J W U n c i a . - R . o. disponiendo se pu-
810. Las nuevas con el 50 por 100 de ,bllque ten ^ « G a c e t a , la relación de bajas 
H^car^K^ic* ,^W1„„„ „ C<N „ CA- . 4 de porteros durante el mes de mayo; con-
desembolso^operaron a510y 503pesetas.!ced^ndo ascemi03 de p ü r t e r o e ; ídem a 
Las E . del Viesgo operaron con deman-|don joaquÍD Carlee, la explotac ión , duran 
das a 625 pesetas. Las Cooperativas de te veinte años , de 9.500 hec t á r eas , propie 
Madrid se ofrecieron a 165 duros. Las 
Sota y Aznar operaron con demandas 
a 1.125 pesetas. Los Nerviones se pidie-
dad del Estado, en la Guinea Cont inental ; 
ídem autorizaciones, según informe del 
Comité regulador de la p roducc ión ; ídem 
ron a 675 pesetas. Los Petróleos dpe-lp'faWía de seis mesea para poner en 
raron a 150 duros. Las Papeleras ope- Práctica autorizaciones concedidas; recti-
raron a 184 y 184,50 duros. Terminaron!ficando la de' 9 d* m ^ 0 de "̂ '.̂ SL la 
con demandas a 184.50. Las Resineras quf 86 c o f ^ a la í7-"cnrera d t ^ ° -
:„,„_^„ „nn„n„sn„nr. „ n o „ . . au tor izac ión para modificar su fabrica; 
hicieron operaciones a 118 pesetas a l : declarando supernumerario a don Angel 
contado y 118 y 119 a fin del corriente Benit0) g e ó m e t r a . 
mes. Quedaron ofrecidas a 118. Q. y' jus t ic ia .—R. O. declarando a don 
Loe Explosivos, viejas, operaron a Ramiro López Rodr íguez , excedente de la 
1.260 y 1.280 pesetas. Cerraron con de- s e c r e t a r í a del Juzgado de Terue l ; ídem a mandas a 1.280 y ofertas a 1.290. Las 
nuevas operaron a 1.260 y 1.270 pesetas, 
al contado, y a 1.280 a fln del corrien-
te mes. Terminaron con demandas a 
1.280 y ofertas a 1.290. Los Altos Hor-
nos operaron a 176 y 176.50 duros. Ce-
rraron con demandas al segundo cam-
bio. Los alcoholes operaron con ofertas 
a 1.350 pesetas. Las Siderúrgicas ope-
raron con ofertas a 121.75 duros. Las 
Babcock Wilcox se ofrecieron a 120 du-
ros. Las Felgueras operaron a 71 duroá. 
Las C. Navales, serie blanca, se ofrecie-
ron a 130 duros. Las Echevarrías tuvie-
ron ofertas a 490 pesetas. Las Minas del 
don Francisco Clavero de la de Mot i l l
del Palancar; nombrando secretario del 
Juzgado de Huesca a don José G i n o v é s ; 
disponiendo que el Registro mercant i l de 
Las Palma*- extienda su c i rcunscr ipc ión a 
las islas de Lanzarote y Fuerteventura; 
ídem s e ñ a l a n d o los honorarios para la ins-
cripción en el Registro mercantil de los 
certificados que expida el presidente de la 
delegación del Gobierno en el Banco In -
dust r ia l de C r é d i t o ; convocando oposición 
para auxil iares en las s e c r e t a r í a s de las 
Audiencias de Madr id , Burgos, Granada 
y Oviedo; declarando apto para el ascenso 
a don Eugenio Ellees, juez de entrada; 
nombrando a don Leocadio González, al-
guacil del Juzgado de Ocaña 
Rif, al portador, operaron con ofertas Guerra.—R. O. concediendo el ingreso en 
a 625 pesetas. Las acciones nominativas! Inválido6c; ^ cJabo del JTercio Salvador 
Campoy Soler; disponiendo que un equipo 
tome parte en los concursos de t i r o que 
t endrán lugar en La Haya, en el presente 
n r* . 
operaron con ofertas a 565 pesetas. Las 
Mineras Setolozar se ofrecieron a 1,470 
pesetas. Las Sierra Menera se solicita-
ron a 116 pesetas. 
ANUNCIO O F I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
C O N C U R S O 
Para la ejecución de las obras del 
trozo tercero de la sección cuarta del Ca-
nal Viotoria^ Alfonso. 
Acordado este concurso por la Junta de 
gobierno, las condiciones y modelo de pro-
posición han sido publicadas en la cüa-
ceta» del d í a 3 del corriente. 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
V A L E N C I A 
Hab iéndose extraviado el resguardo de 
depós i to vo lunta r io transmisible n ú m e r o 
95.369, de pesetas nominales 15.000, en 
Deuda Amort izable al 5 por 100, Emis ión 
1917, consti tuido en l.8 de j u l i o de 1925, a 
eite corro, a pesar del saneamiento que|favor de don Amtonio Eeteve M o n t a ñ a n a , 
ha producido la liquidación. 
L a moneda, estacionaria; la libra vie-
ne de Londres a 29,53, y alrededor de 
ese cambio se desenvuelve la cotización 
de ayer, para cerrar en cambio no ofi-
cial, a 29,54. 
» » « 
Moneda negociada: 
Francos, 175.000 a 23,80, 25.000 a 23,75. 
Cambio medio. 23.793; dólares, 5.000 
a 6,06. • • • 
Valores cotizados a más de un cam-
bio : 
Interior, serie D, 75,75 y 50; Exterior, 
se anuncia al púb l i co , para que el que 
se crea con derecho a reclamar, lo ver i -
Hacienda.—R. O. concediendo a don Nar-
ciso Mascaró au to r i zac ión para instalar en 
Villafranca del P a n a d é s una fábr ica de al-
cohol desnaturalizado; nombrando el T r i -
bunal para las oposimones a 15 plazas de 
alumnos de la Academia de Aduanas 
(Cuerpo a d m i n i s t r a t i v o ) ; disponiendo coai-
t i n ú e en sus funciones el Comité interven-
tor del Mercado B u r s á t i l de Barcelona. 
Gobernación.—R. O. concediendo un mea 
de licencia a don Manuel Pérez Arguelles, 
oficial del Gobierno c i v i l de A v i l a ; ídem 
licencia y p r ó r r o g a a los funcionarios do 
Telégrafos que se mencionan. 
I . púb l i ca .—R. O. dejando sin efecto el 
nombramiento de don Manuel Abclla para 
maestro de Vi l la f ranca del Bierzo; dispo-
niendo que por este minis ter io y con la 
cooperación de la Junta de Relaciones 
Culturales del Estado, se celebre eo el 
próximo otoño una Exposición de P in tu -
ra y Escul tura en Bélgica y Holanda; 
nombrando profesor de F r a n c é s de varios 
Ins t i tu tos . 
Fomento.—R. O disponiendo que el ins-
pector general de Caminos don Juan Egui-
dazu. gire una v i s i t a a los servicios de 
la Jefatura de Ohr.s púb l i ca s de Alava 
y Vizcaya; nombrando para la presiden-
cia del Consejo Nacional de Combustibles 
a don Santiago Fuentes Pila , director de 
Minas. 
Trabajo.—R. O. disponiendo se cumpla 
se crea con uerecua a reclamar, 10 veri- . / •_ 1 J„ 
c , . , , , , en sus propios t é r m i n o s , a sentencia do 
^ Á Z ^ t ^ L t ^ r ^ T lo ConteSciLo, en el pleito promovido por ta r desde la fecha de la publ icac ión de este anuncio en la «Gaceta de Madr id» y 
de la pr imera inse rc ión de el mismo en 
E L D E B A T E , de Madr id , y en «El Mer-
cant i l Valenciano», de Valencia, según de-
termina el a r t í c u l o 41 del Reglamento 
vigente del Banco de E s p a ñ a ; adv i r t i én -
dose que t ranscurr ido dicho plazo sin re-
c lamac ión alguna, la Sucursal exped i rá e l i ^ , CASA M E L I L L A , BarQulUo, 6 dpldo. 
correspondiente duplicado de dicho res- ^ l ^ . - - - ^ ^ - - ^ ^ ^ 
guardo, anulando el p r i m i t i v o y quedando ^ ^ ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
el Banco exento de toda responsabilidad. F U M A D O R E S , USAD 
Valencia, i de ju l io de 1928.—Bl Becre-|j ¡T ^ P A R I S 
don Antonio Laguna y otros funcionarios 
de este departamento. 
a preoiog b a r a t í s i m o s bastantes modelo* 
de nuestra fabr icac ión de coches para oi-
Impresión de la cosecha nueva 
VALLAUüLID. 5.—Son muchas las im-
presiones coinciden tes para califlcar la 
cusecha próxima a ser recolectada, no 
más que regular. Los malos tempora-
ÍCÉ de primavera hacen que ahora se 
vean muchas espigad ximiats o entecas. 
Y esto en los «pagos» buenos. Pero en 
el volumen global no ha de ser inferior 
a la últitma. Se espera que sea superior. 
Y tal resultado garantiza el abasto na-
cional con el pequeño remanente que 
puedan quedar en la actual campaña y 
con el «refuerzo» de las importaciones. 
Por tierras de Salamanca todos ee 
quejan mucho o poco; pero por lo que 
se puede apreciar hay terrenos para que-
jarse y loe hay que no pueden tener 
mejor año; claro es que las tierras que 
han estado labradas con mucho abono 
son las que van a tener mejor año. De 
cebada, todos, en general, mal, y lo 
mismo sucede de algarrobas; pero de 
trigo, que es la base de Castilla, no es-
tán tan mal, y hasta puedo asegurar 
que en muchos pueblos se cogerán un 50 
por 100 más que el año pasado. 
Ya hay trigos nuevos en Andulucía, en 
Aragón, en Lérida. En seguida los ha-
brá en Extremadura, y transcurridos 
quince o veinte días, en Castilla. Nos 
hallamos, pues, «en cosecha». Los mer-
cados que acusaban fuerte firmeza hace 
una decena, indican cierta debilidad en 
las cotizaciones. 
Barcelona sigue sin ajustar un grano 
de trigo nacional. El extranjero, paga-
dos los derechos arancelarios, resulta en 
aquel puerto a 50 pesetas el quintal. Pa-
ra poder competir los castellanos, por 
ejemplo, con esa cifra, tendrían que 
valer a 46 pesetas los 100 kilogramos, 
precio absolutamente inadmisible. 
Una posible oscilación del mercado in-
ternacional, con baja de precios, podría 
favorecer, un momento dado, la im-
portación, inundar el litoral y desarticu-
lar de manera irremediable las cotiza-
ciones regulares de la campaña veni-
dera. Esta posibilidad lleva una justifi-
cada inquietud a la Agricultura nacio-
nal, y sobre todo al modesto labrador, 
al mediantín que ha de vender el so-
brante de su cosecha para atender a 
muchas necesidades, antes de entrar el 
trigo nuevo en las paneras. 
El Gobierno, que tiene bien probada 
su política aerícola, conoce, mucho me-
jor que nosotros, todas estas circunstan-
cias, y no olvidará, de cierto, el legítimo 
afán de muchos cultivadores de la tie-
rra. Ese afán consiste en que se consi-
dere terminada cuanto antes la autori-
zación para importar mediante la dis-
posición oportuna. Y quienes fían en el 
£iran sentido patriótico del presidente del 
Gob'erno creen que esa disposición no 
se hará esperar. 
Sube el aceite 
VALLA DOLI D, b.—üituaciún general — 
El tiempo es de calor bástanle intenso, 
de pleno verano. Durante- las noches y 
madrugadas continúa el ambiente fres-
co, y esto favorece la buena granazón 
de los cereales. En algunas zonas sigue 
el régimen tormentoso. En ellas las tor-
mentas de granizo o de agua han oca-
sionado daños de consideración. Ya se 
sabe según el proverbio popular, que 
«el pedrisco empobrece, per» no encare-
ce». Es un tanto contrario más, a los que 
han de salir al verificarse la recolección. 
Tríaos.—Continúan sostenidos los pre-
cios del trigo en estos mercados inte-
riores; pero se aprecian indicios de flo-
jedad. La demanda, por estar todavía 
surtida la molinería y aspirar a liquidar 
existencias con el fln de campaña, es 
bastante menos activa, y la oferta, en 
cambio, puede ser cal'flcada de abun-
dante. Se solicita, en partidas, de 52,03 
a 53 pesetas por 100 kilogramos, según 
clases y procedencias. 
Los mercados detallistas Incales pa-
san la fanega de 04 libras de 90,50 a 
01 reales (52.32 a 52.58 pesetas el quin-
tal). 
Granos de ptenso.—La cebada añeja 
solicita en línea de Falencia a 37,6i pe-
setas; algarrobas nuevas cotizan en Me-
dina del Campo a 30,51; manch'egas, a 
35; habas extremeñas y manrhegas, a 
40. y yeros de La Mancha a 33, todo por 
100 kilogramos, con saco. 
En harinas y salvados sigue la misma 
situación. 
Aceites.—FA alza de precios en los 
puntos de producción ha repercutido en 
este mercado y ha originado bastante 
movimiento, efectuándose muchas opera-
ciones a estos precios: corriente, de 100 
a 192 pesetas; superior, de 200 a 205; 
fino, de 230 a 235. 
Arrnz.—Se opera solamente para las 
necesidades del consumo y se cede por 
estos almacenistas; amonqu'lí, de 66 a 
f>7 pesetas: selecto, de 70 a 71; bomba, 
de 118 a 120. 
/frí/r^res.—Ventas bastante animadas 
y' precios muy sostenidos: blanquilla. 
B 159; floretes, de 165 a 168; cuadradi-
llo, de 118 a 120. todo por 100 kiloeramos. 
En alubias y garbanzos no hay va-
riación. 
Mercado lanar bajo 
MEDINA DEL CAMPO. 5—La entrada 
de trigo en este mercado ha sido de 
3.000 fanegas, que se han vendido de 
91 a 92 reales fanega de 94 libras; las 
500 fanegas que entraron de cebada 
ívieja) se han vendido de 50 a 51, y las 
300 que hubo en el mercado de algarro-
bas se cedieron de 70 a 71 reales fanega. 
El mercado de harinas, animado, muy 
especialmente en la parte de Asturias y 
Santander. Se facturaron unos 18 vago-
nes, con cotizaciones de 63 a 68 pesetas 
saco do 100 kilogramos con envase. 
E l mercado de piensos continúa igual ¡ 
se facturaron unos ocho vagones, y ri-
gieron los precios siguientes: comidi-
lla, a 31 peseras; tercerilla. a 42. y sal-
vado (hoja), a 29 pesetas los 100 kilo-
gramos, sin envase. 
E l mercado de ganado lanar, muy 
animado; pero los preciofi muy bajos. 
L a entrada fué de unas 26.000 cabezas, 
cotizándose ovejas de 35 a 45 pesetas; 
corderos castellanos, de 21 a 35 pesetas ¡ 
churros, de 18 a 28 pesetas, oscilando 
los precios según calidades y tamaños. 
Se hicieron muchas transacciones, prin-
npalnuentp para Barcelona, Tarrasa. Ge-
rona y Madrid. 
Tiempo de calor, beneficioso para las 
faenas agrícolas. 
Animación en vinos 
VALENCIA, 5.-I ,a semana últ'nn SP 
notó una leve animación en los merca-
dos, consecuencia de la mayor cautela 
y orden en los envíos. En los Centros 
productores continúa la resistencia a 
vender los productos a los precios que 
se ,ofrecen. y aunque los comerciantes 
no ceden del todo, van haciendo alguna 
pequeña concesión a los labradores. En 
general, persiste la tendencia a la baja, 
entre otras razones, porque los merca-
dos tienen ahora diversidad de produc-
tos similares para surtirse. 
V I N O S 
La denuncia deQ Tratado francogriego 
a causa de la molestria de esta última 
nación por el injusto gravamen que a 
partir del 15 de marzo último pesa so-
bre sus productos, la confirmación de 
los daños que las tormentas han causa-
do en varias zonas vitícolas, sobre to-
do, en Argelia, y la presencia en los 
nuestros de la arañuela que destruye los 
racimos, ha hecho cambiar la marcha 
de este negocio. La exportación se ani-
ma día tras día, en la medida que el 
tiempo actual permite, y los precios en 
trasar los envíos hasta conseguir mer-
cancía en excelentes condiciones de em-
barque. 
Y como si se hubiesen dado cita opor-
tunamente, el sábado 30, se presentaron 
en el puerto varias partidas para la ex-
portación: 600 cajas para Londres, 100 
para Liverpool. La mercancía tiene muy 
buen aspecto por su color, calidad y 
grado de madurez. La mayoría de los 
frutos proceden de la partida de Vera, 
en el término de Alboraya, y los restan-
tes se recolectaron en la Casa de Bár-
cena. 
Se han adquirido al precio de cuatro 
pesetas arroba, excelente precio, que en 
los centros productores ha causado jú-
bilo, apresurándose los labradores a 
vender. 
Este año la cosecha se halla retrasada, 
tan es así, que en la misma fecha del 
anterior habrían salido ya del puerto, 
18.424 cajas y en el actual sólo 700. Es 
indudable que este año se ha tenido ma-
yor cuidado en las exportaciones, gra-
cias a la inspección fltopatológica y esto 
los centros productores va en aumento, favorecerá mucho a la producción, por 
notándose en los vinos de baja gradúa 
ción. firmeza en la demanda. 
En el vallo de Albaida se paga de 2 a 
2.15 ptas el decalitro. Tintos de Utiel—que 
fueron especialmente buscados esta se-
mana, a 2,55 grado y hectolitro. Blan-
cos de la Mancha, a 1,95. Tintos de ídem 
a 2,15. Claretes, a 2. Tintos, Alicante, 
2,50. Moscateles, 3. Mistelas, blancas y 
tintas, a 2,70 y 2,80 pesetas grado y hec-
tolitro. Azufrados, blancos, 2.30. 
Han salido hasta el 29 de junio. 4.677 
bocoyes y 35 borde!esas 
que al enviarse buenas calidades, se 
sostendrán las buenas cotizaciones. 
P A T A T A S 
Ha bastado una moderada exportación 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 6. Primer viernes.—Stos. I s a í a s p • 
Ró-nulo. Ob ; Tranqu i l ino , pbro. ¡Domini-
ca, vg ; L u c í a . Antonmo. Severino. DioH^. 
ro. Dión. mrs. ^1<> 
La misa y oficio d iv ino son de la oc 
tava de San Pedro y San Pablo, (on rho 
doble mayor y color encarnado. 
A. Wocturna.—S. Is idro . 
A v . María.—11. raisa, rosario y comidn 
a 40 mujerps pobres, costeada por la« 1 
nontas M a r í a Lui«a Sáinz 
40 Horas . -S . F e r m í n de los Navarros 
Corte de Maria . -^ovadonga. en sn pa-
Parroquia da las Angustia»—8 
petua -
quia. 
Parroquia d . i» Almudena .-Novena 
cantada con Exposición 
por los bienhechores ' diT h ^ p a ? ^ 
a 
ea 
Párroco; 7 t . . r n ^ ^ o Z T o X Z Z * 
señor Tortosa: reserva, salve e hm^o 
A d . 8. José de la Montaña (Can.casL 
d i d ó n . Exp061cl6n' ^ y ben-
María AnxiUadora . -De 6 a 9. misas; 6 
hxposición ejercicio v bendición. 
Mnr:n inmaculada (Fuencarral 11]) — 
10.30 a 6.30. Exposición. 
N. Sra. de Acocha.—10 
rio y epercicio 
O dsl Caballero de Gracia.-5.30 




Servita» (g. N i c o l á s ) . - * a 
6,30 t.. corona dolorosa 
8 Fermín de la Navarros (40 Horas^ — 
7. Expos ic ión ; 11, misa solemne; 7 t 
cicio y reserva. 
V. O T. de S. Francisco 
tura).—6 t . . Ex 
f 
pjer-
ennven-ura;. o t., Exposición, estación, corona 
ranciscnna, plática, bendición, reserva v 
vía crucis 
(Este pertódlco 
eclesiástica.) Be publica con censura 
durante las dos últimas semanas, para 
que los mercados franceses volviesen a 
sus anteriores demandas; que el consu-
mo interior adíjuiriese grandes partidas 
para emplearlas como semilla en otras 
regiones y que el Norte de Africa (Orán) 
solicitase 2.400 sacos. 
Todo esto ha inlliiido para que los ex-
NARANJAS Portac'ores volviesen a sus actividades. 
|traflsigiendo con el precio impuesto por 
Con el embarque de algunas partidas¡ei productor, que. retraído, amontonó 
en el vapor Palacio en la rada de Bu:Ua mercancía. La fuerte demanda ex-
mana, queda finalizada la temporadaherior la vamos confirmada con el au-
oficial. La exportación se reducirá ahora mento de los precios en los centros pro-
al embarque por Valencia y Gandía de|f,uctoreSi pne3 €n A|boraya ha llegado 
algunas pequeñas partidas que comer- a dos pesetas por arroba y el total 
ciantes entusiastas procuran guardar, destinado a Cette, superior a 28.000 bul 
valiéndose de toda clase de procedi-
mientos. 
Lns cotizaciones de los mercados no 
son halagadoras, por la presencia de 
otros productos y condiciones pésimas 
de la mercancía. Las últimas subastas 
acusan una tendencia a la baja, que 
se afianza con la llegada en grandes 
proporciones, de fresas y cerezas de 
Francia y manzanas españolas. 
En los centros productores se paga la 
poca naranja que resta, a 50 pesetas el 
millar. Total exportado, 10.405690, y se-
gún dat-os aproximados, se han expor-
tado unos tres millones de cajas más. 
La futura cosecha se presenta muy 
abundante en algunos puntos, sobre to-
do en la Ribera, aunque tenemos noti-
cias particulares de que cae mucho fruto. 
EJ domingo próximo. 8 de julio, cele-
brarán productores y exportadores en 
las Termas Victoria, junto al mar, un 
banquete-prutesta contra ..el proyecto d^ 
organización naranjera presentado al Go-
bierno por el señor Domenech. y en ho-
menaje al presidente de la Federación de 
Productores de Naranja de Levante, se-
ñor Mora. 
E l R e g i s t r o M e r c a n t i l d e 
L a s P a l m a s 
Por real orden del ministerio de Gra-
cia y Justicia se ha dispuesto que el Ro-
gistro Mercantil de Las Palmas extien-
da su circunscripción, en lo sucesivo, 
a las islas de Lanzarote y Fuerteven' 
tura. 
los. 
En los mercados extranjeros, nótase 
una ligera tendencia alcista. 
Francia parece que no tenga deseos 
de mejorar, pero se sostiene firme, y en 
cuanto a Inglatera, quizá cambie de 
rumbo, aumentando el consumo. 
Según nuestras noticias, en Puerto 
R^o han tenido muy buena aceptación 
los envíos, ¡lástima que las autorida-
des norteamericanas tengan tantas exi-
gencias! 
T O M A T E S 
La presencia del tomate de Holanda 
que este año se adelantó, y el de otras 
procedencias, ocasionó una baja bastan-
te grande para nuestra mercancía. Los 
10 y 16 chelines a que. según calidad y 
color se cotizaij por bultos, hacen perder 
dinero. Y no es esto lo peor, sino que 
a medida que entremos mis en el vera-
no habr.1 menos posibilidades de venta 
y. por consign'ente. de mejora de la 
situación El precio del coste no es muv 
xagerado. ya que en Torrente se papa-
ron a 0.75 arroba, por eso las pérdida? 
no son Tnuv grandes. 
Las partidas que se envían por Fran-
cia a Alemania pareep que resultan bien, 
pues la demanda aumenta. Hasta hoy. 
salieron 103.533 bultos. Esta semana se 
embarraron 14.500. 
La "piral" en la Mancha 
CIUDAD REAL. 5.—En e¿tos pueblos 
agrícolas todo rezuma vida y opumisniu 
en esta época del año. La gran masa 
obrera, que tantas privaciones ha sufri-
do resignadamente en los pasados me-
ses, que por causa de un temporal per 
sisteme, no fué posible escardar ni ape-
nas realizar operaciones culturales, se 
ve hoy solieiladísima en menesterec-
apremiantes. Apenas pinta el día, salen 
las galeras chirriantes por las porías 
de la casa de labor para el quiñón o el 
¡jeiiazo, conduciendo un considerable nú-
mero de mujeres y chiquillos; más mu-
jeres que chiquillos, que dedicarán la 
jornada a. arranque de los Utos, chi-
charros, sisantes y demás leguminosas; 
en ambos casos en muchos pueblos de 
cominos, anís y otras especies. Atravie-
san el pueblo cantando de una manera 
ensordecedora y despertando hasta los 
gatos. Siguen durante el día el cán-
tico febril que Ilustran con el arran-
que de las plantas y retornan al pueblo 
sudohosos, tostados, llenos de polvo y 
sudor, pero 1 cantando siempre! 
En a.gunos pueblos de la zona vití-
cola usan una indumentaria que pode-
mos llamar híbrida, como en Tome-
lloso. Pañuelo a la cabeza, corpiño de 
variada calidad, pantalones de pana y 
abarcas. Algunas calzan mejor y otras de 
alpargata. Resulta un tipo pintoresco, y 
las chicas de buena edad, que son gua-
pas (la mayoría), llaman extraordina-
riamente la atención, bien gratamente, 
por cierto. Son mis bellas paisanitas, 
que visten de tal guisa para indicar que 
son útiles a la sociedad como las muje-
res y los hombres juntos de otras par-
tes. 
Como el año de legumbres es grande, 
y la recolección hay que hacerla a Jor-
nal, por este sistema de arranque a ma-
no, y. además, requiere una gran opor-
tunidad para que las vainas no se alcen 
y los granos salten, todo el personal 
onrero femenino es corto, y los agricul-
tores se ven y se desean para encontrar 
quien les haga la recolección. Estas bue-
nas mujeres se ven ahora asediadas en 
su trabajo, y por ello no caben de gozo, 
y no se acuerdan del invierno intermi-
nable con sus temporales siniestros. Así 
es la gente del campo en mi tierra, y 
asi son sus mujeres. Saben dar hijos 
garridos a la Patria, y. por eso. visten 
su corpiño abigarrado y saben trabajar 
como los hombres, y asi, llevan pantalo-
nes como ellos, que no se les caen tan 
fácilmente. Y cuando terminan con las 
semillas, como aquí llamamos & estas 
leguminosas, tendrán que Ir a despam-
panar en las viñas. Y yo recomiendo 
en todos los pueblos donde tienen esta 
enormísima invasión de Piral, que he 
visto, que no dejen, en manera alguna, 
esa aovación sobre las hojas, porque 
si los gérmenes que van a depositar 
las mariposas, y que avivarían en este 
verano, quedan para el año próximo, se 
comen estas orugas las viñas de la 
Mancha con la misma facilidad que los 
C E B O L L A S 
Han mejorado las cotizaciones en casi 
todos los mercados, pero no hemos po-
dido salir todavía de los 12 chelines pa-
ra las clases buenas, siendo, en general, 
los precios de 7 y 8. La última subasta 
que se celebró en Glascow cerró con un 
chelín de aiza, hecho que motivó el que 
se enviara más género. Esta semana se 
destinaron 6.010 cajas, envío que repu-
famos exagorado, ya que a Londres só-
lo han destinado 5.707 cajas. 
En los centros productores, los propie-
tarios se desprenden del género como 
pueden, y a cualquier precio, por tener 
próxima la cebolla de grano, que se pre-
fiere por su duración y calidad. 
Esta variedad está muy adelantada; 
en Renaguacil. esta semana entrante 
arrancarán alguna partida. También se 
hacen ya compras, aunque en pequeña 
escala, porque el labrador quiere ver 
antes la marcha del negocio. En Pue-
bla de Vallbona y Eliana, sabemos que 
se han pagado a 1,50 pesetas arroba. La 
cosecha es abundantísima. 
Total exportado esta semana: 30 700 
rnias. y hasta hoy 174.425. 
Durante la presente semana se ha 
querido pulsar el ánimo del comprador, 
de las repúblicas hispanoamericanas, 
enviando a Montevideo 300 cajas. De 
su aceptación depende el envío de nue-
vas partidas. 
A R R O Z 
La exportación se ha animado un poco 
más, dentro de la calma. Se preparan 
algunos embarques importantes para la 
Habana y Newcastle. 
El cáscara no sale de las 37 pesetas 
los 100 kilos, y el elaborado, de las 52. 
En cuanto a los despojos, los medianos 
se pagan a 48 pesetas los 100 kilos. Mo 
rret, 54, y cilindro 30. 
El Consorcio Arrocero no se mueve 
con la actividad necesaria, y es una lás-
tima, porque en él está, seguramente, 
la solución definitiva para el presente 
y el futuro del problema. Los trabajos 
se realizan con cierta lentitud, «y es que 
las órdenes tanto del Comité provincial 
como el superior, no se cumplen con 
el celo debido en los pueblos Interesa-
dos. 
A J O S 
Sigue en aumento la exportación de 
los ajos. Y persiste la demanda de los 
mercados, donde se conoce este produc-
to. Santos (Rrasll), es uno de nuestros 
principales centros compradores. Se han 
exportado 200 cajas y unas 50 con des-
tino a Cienfuegos. Las partidas proceden 
de Játiba y Alcudia de Crespíns, com-
pradas a precios muy remuneradores 
A C E I T E 
En esta zona hay grandes existencias 
por la persistente calaña en las transac-
ciones. Quizá mejoren los precios, por 
que la coanpetencia del aceite de semi-
llas no existe. Los industriales de esta 
clase de producto se han dado de baja 
en la contribución. Precios en esta pla-
za: de 22 a 25 pesetas arroba. 
M E L O N E S 
Han aparecido sobre los muelles del 
puerto varias partidas de melones. Hace 
21 días, comerciantes poco escrupulosos, 
creyeron oportuno lanzar a la exporta-
ción melones de tan pésima calidad, quelchicos un pastel. Hay, pues, que^preve-
hubieron de devolverse al punto de pro- nirse, y,' ahora, en julio, destacar cua-
.cedencia. Este hecho hizo rectificar al drillas de mujeres por esas viñas que 
(Memento comercial, en el sentido de re I vayan buscando sobre el haz de las ho-
jas interiores de la cepa esa moncha 
de cera, tan caractprística. que no es 
otra cosa sino la agrupación de los hue-
veemos de la Piral, por una substancia 
aglutinante segregada a tal fln. Arran-
car el mayor numero pos:b.e de esas ho-
jas y quemarlas o enterrarlas, con lo 
cual esta plaga queda mermadlsima. ya 
que en esas plaquitas hay de 50 a 60 hue-
vos y en otras muchos más. Cada-hueve-
cillo dará lugar a los doce o caturce días 
a una orugmta, que instalándose entre 
las cortezas de la cepa y labrándose un 
albergue sedoso, como un capullito. allí 
pasará el invierno hasta que los caloña 
primaverate6 la aviven y empiece su 
obra destructora sobre los tiernos bro-
tes de la cepa. Piensen los viticultores 
que han sentido este año los efectos de 
esta plaga temible, sin haberse dado 
cuenta de que esa oruga estaba en la^ 
cepas, lo que sería el año próximo si 
no se ataca de firme, con esta recogida 
de los gérmenes, y si es posible un buen 
escaldado a la cepa en invierno El vino, 
a pesar de la mala cosecha en perspec-
tiva, y d*5 tantas calamidades en las vi-
ñas, está parado. De 21 a 22 pesetas hec-
tólitro del tinto, y 19 lo blanco en esta 
zona de Alcázar. 
Lns alcoholes, a 225 y sin movimionio. 
pero se confía en que lo tendrán el 
próximo por las mistelas, y encabeza-
mientos, que ya hay que pensar en Ir 
haciendo 
Ha salido una enormidad de vino de 
la Mancha; seguramente, casi el doble 
de una cosecha normal, y. sin embargo, 
queda bastante, porque ¡vaya año! Cla-
ro que el salir esa enorme cantidad de 
vino, supone que han entrado muchos 
millones de pesetas, y. sin duda, a étte 
pequeño detalle se debe atribuir el que 
la gente no muestre esa preocupación 
de otros años cuando sobrevenían estas 
paralizaciones; porque e! caso no es nue-
vo. Es que, indudablemente, mis paisa-
nitos están hinchados de pesetas y pue-
den esperar. 
Conjurado el tenebroso problema de las 
harinas en Alcázar y otros pueblos, se 
espera que venga el nuevo trigo. (Que 
falta un mes; ¿para qué esas alarmas, 
señores?) Y seguimos comiendo pan ri-
quísimo y al mismo precio. 
El aceite, parado y más bien con ten-
dencia a la baja;'de 185 pesetas como 
mínimum rn Valdepeñas, y 210 en Dai-
miel los 100 litros. 
La lana blanca, de 260 pesetas en Pie-, 
drabuena Manzanares e Infantes; a 300 
en Alcázar, Ciudad Real. Valdepeñas. La 
negra, de 250 a 300. 
Las carnes, productos agrícolas trans-
formados, queso, huevos, etcétera, sin 
variación con respecto a las semanas 
precedentes. 
Hace más calor que en Quito.—C. M. A. 
El precio de la pasa 
ALICANTE, 5—Los exportadores de 
pasa de Denia acordaron que el precio 
mínimo de compra para la temporada 
actual sea de 30 pesetas el quintal. Pa-
ra la venta se propusieron los precios 
de 28 chelines fob Denia, para la clase 
continental; de 35 y 6 peniques para la 
corriente cif Denia, y de 38 chel nes y 
nueve peniques cif Londres la clase se-
leccionada. Hubo alguna oposición y se 
propuso también que la diferenciación 
de clase sea de dos milímetros de cr ha 
en lugar de uno. Se nombró una comi-
sión que formulará una proposición pa-
ra las consignaciones para Inglaterra 
que se limitarán, no permitiéndose la 
exportación de pasa de calidad infe-
rior, que retendrau los cosecheros para 
usos industriales. Han desistido de crear 
una Lonja de contratación. 
—La producción de gusanos de seda 
en el pueblo de Pego ascendió a 2r).000 
kilos de capullos contra 32.000 del año 
anterior. Desde 1925 se calcula en una 
baja anual de 7.000 kilos a causa del 
bajo (precio a que se cotizan los capu-
llos que no compensan los gastos de 
crianza del gusano. 
Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros agrónomos.—Por el nego-
ciado de Personal de la Dirección gene-
ral de Agricultura, y mediante ahon -
de cinco pesetas, han empezado a expe-
dirse las nuevas tarjetas de ídentidíul 
de ingenieros agrónomos, teniendo cK 
techo a la adquisición no sólo los 1 i 
activo servicio, sino también los supoi 
numerarios y aspirantes a ingreso en el 
Cuerpo. 
Ingenieros de Montes.—Don Gabriel 
González Revengo, ingeniero aspirante, 
es designado para prestar su coopera-
ción en Servicios de Repoblación fores-
tal, afecto al Consejo Forestal. 
i 
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Zatos anuncio» reciben 
en la Administración í e 
E L D E B A T E . Colegiata, 7 i 
qnlosoo de BI> D E B A T E , 
calle do Alcalá, frente » las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao esquina a 
Euencarrai ¡ quiosco d» ta 
plaza de Lavaplea, quiosco 
de Puerta de Atocha qnlos-
oo de la Olorlsta de los Cua 
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la OIO-
rieta de San Bernardo, Y 
EM TODAS L A S A G E N 
CIAS OS P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mueblofl; 
lavabos, 18 peeptae; meji-
llas. 17 pesetas; ftrmftltad 
desde 30 peseta*. Tudeé-
co«, 7. 
A L M O N E D A uluebletí diei 
piecw. camatí. piano, anna-
rio«. etcétera! deseo pren-
dpro«. LeKnmtofi, 17. 
D E S P A C H O renacimie-nto, 
vale 1.0Ü0 poetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
tana. 
A L C O B A chipemlal, lunw 
interiores; vale 8 000 peee-
tae, 3,000. Estrella, 10. 
ÓOMEDOÍft ¡unas fantafiía, 
mesa ovalada, aillaa tapi-
zadas, 600 Estrella, 10. 
A L C OB A , cama bronce, co-
queta, mesillnd, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almohar 
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10 
B U R E A U americano, mue-
lle automático. 140 pesetas; 
sillón. 25 Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 peflftas. Mesas co-
ro ed o i ^ l ^ J í e t T e l l R ^ l O ^ 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estr». 
lia. 10. 
V I S I T A D exnosición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando poetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
U R G E N T E mobiliario, en-
seres. Instituto belleza. San-
ta Engracia, 111; horas, de 
diez a una. 
M U E B L E S por falta de lo-
cal para las enormes exis-
tencias; liquido comedores, 
alcobas, despachos, camas 
doradas, s i l lerías , sillas ta-
pizadas a precios ruinosos. 
Luchana. 33, López. 
I ¡ A L C O B A tres cuerpos in-
teriores, barnizados, coque-
ta, mesillas, armarios bron-
ce, camas somier hierro, 
calzadoras, 95011 Luchana, 
33. Lópe^ 
COMEDORES bien barnizar 
dos, con lunas primera, 
broncee, mesa ovalada, si-
llas tapizadas, 500. Lucha-
na, 33, 
R E G I A alcoba, tres cuer-
pos, con talla, barnizado, 
palo santo, con vertidora, 
1.900. Luchana, 83, López. 
ALQUILERES 
CUARTOS por 35 duros. 8©-
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
D E S E A S E adquirir cuarto 
céntrico, propio pens ión . 
DBBATB 5,988. 
CUARTOS todo cconfort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
A L Q U I L A S E casa amuebla-
da, hermosas habitaciones, 
jardín, agua, lavadero. Sa-
muel Martín, 54. Villavicio-
sa de Odón. 
A L Q U I L A S E hotelito en To-
rrelodones (colonia próximo 
estación) , precio 1.000 pe-
setas. Razón: Uamona Blan-
co. García Paredes, 21. 
B E alquila piso todo «con-
fort». Aprovechen ocasión. 
Hermoeilla, 39. 
HERMOSOS cuartos, piso 
Hnóleum, ascensor, 65, 75 y 
80 pesetas. Porvenir, 4, final 
Hermosilla, 
BONITO interior, 23 duros. 
Ramón Cruz, 6, 
A L Q U I L O hotel amueblado, 
jardín, económico (Sierra). 
Santa Engracia, 109, cafés 
L a Concha, 
PISOS «confort», inmediar 
tos Sagasta, eequina. Me-
diodía, 230, Covarrubias, 3. 
B O N I T O entresuelo exte-
rior, 95 pesetas. General 
Pardiñas , 87 duplicado (Die-
go León), 
H O T E L jardín. Verdad ero 
Sanatorio. Completa inde-
pendencia. Duque Alba, 15, 
portería. 
S E alquila en San Sebas-
t ián piso amueblado; infor-
marán t Ríos Rosas, 21, se-
gundo izquierda. 
C U A R T O bajo, interior, 
buenas habitaciones, 90 pe-
setas, Isabel Católica, 19, 
A L Q U I L A S E casa cinco ca-
mas, 650 posetas. Travesía 
Tahona. 2, L a Granja.» 
L O C A L para - almacén, 100 
pesetas. Barbieri, 1 dupli-
cado, 
E N casa nueva, piso bajo, 
14 duros. Francisco Navace-
rrada, 33. 
HERMOSOS cuartos, 22-25-
30-50 duros, «confort», Mar-
tín Heros, 35. 
H E R M O S A S ti ondas, vivien-
da, sótanos, amplias, indus-
tria. Mendizábal, 21. 
W duros bonito exterior; 
14, interior. Pardiüas, 89 
junto Diego León. 
T R E C E , veinte duros, espa-
ciosos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. «Metro» Becerra. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctrica* 
Auioinóvile». magnetos, di-
mimos, motores Carrióu y 
tompnñia. Caños, 6. Teléfo-
no 18.^2, 
ARACXL Ochoa Talleres 
mecánicos, i'paiacione»* ga-
raiit i/mlar Ca.stelló. 47, Te-
l.'t.mu 53 304. 
CÜMPJftAVENTA automóvi-
les todas marcas Calle Prin-
cesa, número 7. 
MAGNETOS, dinauius. mo-
tores (arreglo* «aranM/a-
dos), piezas repuesto. Car-
men 41, taller. 
CAMIONES «M .nerva». óm-
nihus. construcción sin ri-
val en calidad y robustez, 
l'ulan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
ló-n. á lcalá. 81. 
A U T O M O V I L I S T A S . N e Q • 
máticoe toda* marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. El má.i barato. Codea, 
(nrranza 20. 
S O L I C I T A D presapoe* 
tos anuncios Agencia «Sjar». 
Montera. 8, principal. Telé-
'ono 12 520. 
CONDUCCIONES interioras 
« N a * h » íieminuevas, «Ci-
troen» cinco y diez caballos, 
todos modelos, (han ocasión. 
«Auto» «Citroen». Caños, 2. 




d i o Coello, 79. Teléfono 
5j 638. 
COCHE europeo 10 HP. , es-
tado nuevo. Marqués Ris-
c a l . ^ 
BOSCK, magnetos, dínamos, 
bujías, faros, bocinas, ba-
terías, recambios, repara-
ciones. Zonith, carburado-
res, recambios. No titubee, 
adquiéralos en Auto Equi-
pos Estación de Servicio 
Bosch, Genova, 3. Madrid. 
Teléfono 35,790, 
P U L I D O y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación, Narváez. 
Magallanes, 17. 
C O N S T R U C C I O K y repara-
ción de toda clase de piezas 
de automóvil y camión. T a -
lleres Pares. Miguel Servet, 
11; teléfono 73.659. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: Exi* 
gidla. Remitimos suelas tro-
queladas. Apartado 59. Bur-
go*'-
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santá Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50 
COMPRAS 
'Uní n Joyera». Pago mn-
chiflimo por alhajas, perlas, 
brillantee, esmeraldas, obje-
tos de piatá, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15 402, 
CASA Serna, Flortaleza, 9, 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigfledadee, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte, 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas deJ Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoe y Mi-
na S, entresoelo. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, S, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824, 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10 706, 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir,- pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral. 45. 
ANTIGÜEDADES. compra 
venta. Cafa Somera. Eche-
u'iray. 12. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32,563. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Ooo-
eulta vías n r í n a n a s , rlftón. 
Preciados.. 9, Diez una, sie-
te nueve, 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
M I Z ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas Sau Bernardo, 23 
(clínica). Siete-nueve. 
ENSEÑANZAS 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con-
vocatoria anuncinda. Plazas 
limitadas Preparación, re-
cepción, transmisión, por 
profesor Escuela Telégra-
fos. Pida programa. Pez, 15. 
OPOSICIONES a la üipn-




cía, Aduanus. Hacienda. (Co-
rreos, 1 aqmiírafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración Instituto Reue. 
Preciados 23 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto Mecanografía 
ciega en diez lecciones Or-
tografía práctica Keforma 
de letra Cálenles abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas, Profesora-
do extranjero. Clases par-
tiflurares. precios módicos. 
Academia l.nso Fuencarral, 
80 Preparación todas ca-
rreras. Infernado. 
A C A D E M I A (íórriz Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros indu?triales; el 90 
de los •lumnof aprobaron; 
comienzan clases primero de 
julio. Barqu'llo, 41 
B A C H I L L E R A T O t e ó r l -
co-próctico. Planee especia-
les abreviados Internado 
Academia Central Luna, 22 
R E G I N A (Academia) Euas-
ñanza mecanográfioa, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen Montera. 29. 
B A C H I L L E R A T O , Comercio. 
Normales: preparación sep-
tiembre. T"qui mecanografía, 
francés. Flor Baja, 9, 
ABOGADO ofrécese clases 
particularee, Bachillerato-
Facu tad. Escribid: Juan 
Porcel. Ateneo Madrid. 
A C A D E M I A mercantil. Con-, 
tabilidad. cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
P R O F E S O R particular, es-
pecializado Derechos civil , 
mercantil, hipotecario y pro-
grama notarías. Santa E n -
gracia, 36 duplicado, prime-
ro derecha. 
¡CUANTO libro insulso en-
contraréis! Taquigrafía Gar-
cía Boto Os deleitará ple-
namente. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier, E v i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
MUCHAS enfermedades de 
la pi&l provienen de vicios 
de la sangre, y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias, 
E N F E R M O S estómago, vues-
tro sufrimiento es volunta-
rio y caprichoso existiendo 
el «Gastrosám. Farmacias, 
Por correo, Apartado 28. 
Madrid. 
L O M B R X O X D A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 céntimos., i. . . 
SANTA T e r e s a . Avila. 
Aguas radioazoadas, Clima 
seco, 1 236 .metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. GáU 
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». (JUcina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
induMnn. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
OCASION; vendo Hermosa 
casa Puente VaUecas, ci ar^ 
to bafto, 7.000 píes de her-
moso jardín, pozo. Razón i 
Eduardo Requena. 12. 
V E N D O hotel espacioso, 
jardín, sitio céntrico, cerca 
Sardinero. Razón: Manuel 
Huidobro. Paseo de Menén-
dez Pelayo. 81, Santander. 
P A R C E L A S campestres des-
de 10 céntimos pie. Pago 
cinco aftos. (Sin plazo en-
trada). Tranvía, agua. lúa. 
González, Espoz y Mina, 9; 
seis-nueve. 
S O L A R E S b i e n situados 
construiré casas medias due-
ños. Carretas, 3,| continen-
tal. Gonzalo. 
VENDO baratísimo, en to-
tal o parcelado, cinco y me-
dio millonee pies terreno, 
agua abundante, próximo 
ferrocarril, al pie de la 
Sierra Guadarrama. Don Bo-
nifacio Pérez, Francos Ro-
dríguez. 12; de cuatro a 
seis. 
CASA 4O.000 pesetas, renta 
450 mensua'es. Huertas, S7 
( i » p r e n t a ) . 
F I N C A utilidad, renta y 
recreo, todas comodidades, 
a 100 metros tranvía, pro-
pia granja o parcelar. Pre-
cio ocasión. Urge, González, 
Espoz y Mina, 9; seis-
nueve. 
GRAN ocasión casa por 
36.000 duros más 50.000 del 
Banco. Teléfono 13.3i6. 
V E N D O hotel precioso al-
tos Hipódromo, tres plan-
tas, jardín, cinco terrazas, 
vistas Sierra, agua, alcan-
tarillado, luz, tranvía, 66.500 
pesetas. Razón: mismo, «Vi-
lla Arcadia». Carretera Cha-
martín, frente campo fút-
bol. Calle Vicente Perea. 
CASA esquina Cuatro Ca-
minos, precio 75,000 pesetas, 
renta 7.560, hipoteca Banco 
27.500, Helguero. Barco, 23; 
cinco a siete. 
III 
M A G N I F I C A c a s a , calle 
principal Chamberí, tran-
vías, «Metro»; superficie, 
fl.OUO pies. Renta 70.000 pe-
setas; alquileres baratos, 
«contort»; vendo 700.000, re-
bajando 400 000 hipoteca 
Banco. Verdadera ocasión, 
Villafranca, Génova, 4, Cua-
tro-seis. 
VENDO hoteJitos Ilobledo 
Chavola 19.000 pesetas. Gua-
darrama, 25.000. Barco, 23. 
Helguero. 
V E N D E M O S tres casas de 
osquina. barrios Argti'ellefl. 
Salamanca, t hamberí . ochen-
ta. sesenta y cuarenta mil 
duros, capitalizados, siete 
por ciento libre. Fénix «In-
mobiliario». Cruz, 1, tercero; 
cinco a nueve. 
FOTOGRAFOS 
i N E N E S I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
m i l i I ! ! ! . ; : 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especia'; cubierto, 
abono, carta; especialidad 
paella diaria. Hotel Cantá-
linco 
P E N S I O N Andalucía, l/ujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
letacción. Pi Margall, 22, 
primero 
PENSION Nueva Bilbaína, 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. 
Príncipe, 10, 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
K. Recientemente inaugu-
rado. • 
SE admiten huéspedes casa 
nueva. San Lucas, 9, prin-
cipal izquierda. 
P E N S I O N Hispano-Cubana, 
Pi Margall, 11, Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
BONITAS habitaciones ex-
teriores. Alberto Aguilera, 
34. El i sa Fernández. 
F A M I L I A honorable cede 
habitación a señorita em-
pleada, con pensión. Bar-
quillo. 39, principal. 
P E N S I O N exterior, 6,50; in-
terior, 6. Sin, cien o sesen-
ta pesetas, re«pectivamente> 
baño. Mayor, 19, segundo. 
P E N S I O N Cantabria, habi-
taciones, precios eepecialee, 
estables. Fuencarral, 20 du-
plicado, principal. 
ORAN Hotel La Perla, de 
'PPiíüeM 'Oategorín, Zaraúz.. 
Agua corriente en todas las 
habitaciones. Dnico hotel 
que tiene esta importante 
higiene. Esmerada y exce-
lente cocina, con nuevo je-
fe. Magnífico comedor sobre 
la misma playa, dirigido 
por un atento jefe. Baños 
calientes del mar. 
P E N S I O N hermosas habita-
ciones. Madrazo, 16, segun-
do derecha. 
M A T R I M O N I O solo, casa 
nueva, buen sitio, piso pri-
mero, cedería gabinete, ba-
ño, señora estable formal, 
buenas referencias. Razón: 
P i y Margall, 18, segundo i 
oficina 24. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete a estables. Infan-
tas. 36 segundo izquierda. 
LIBROS 
I M P R E S C I N D I B L E . Con se-
gundo Apéndice alcanaa has-
ta el día. Antes decidir es-
tudios, consulten dicciona-
rio-guía carreras, oposicio-
nes, por Escribano, Libre-
rías o L a Enseñanza, Ruiz, 
23. Madrid. 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
o i o s barat ís imos. Monte-
ra. 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
ORAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, «Sfnger», desde 60 
pesetas, garantizadas cinco 
años. Tal ler de reparacio-
nes. Casa Sagarruy, Velar-
de, 8, 
MODISTAS 
O F R E C E S E modista pará 
coser a domicilio y en ca-
sa. General Porlier, 24 du-
plicado. 
MUEBLES 
NOVIAS i Al lado de «El 
Imparoial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro, 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, L 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-4 
ta Ana, 1. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
proceOi mientes modernos, 
férnico especializado. CaUe 
Prado 16. 
O P T I C A Palmer, Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral. 44. 
G E M E L O S prismáticos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da Carreta*. 8. 
E L Lon'e do Oro, Arenal. 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss». 
impertinentes Luis X V I , 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
B A R O M E T R O S , t e r m ó m e -
tros, microscopios, lupas, ge-
melos, etcétera. Vara y Ló-
j pez, Príncipe, 5, 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinillos, Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Los jue-
ves, globos. 
«EL Mosquito», tintorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7. Glorieta de Quevedo, 7, 
¡No confundirse! Sucursal: 
A Imansa, 3. Teléfono M.SS5, 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, oalle# 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
P A R A no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achuri, 
C A P I T A L I S T A S : si queréis 
obtener un interés bueno y 
sano a vuestro capital com-
pletajnente garantizado, di-
rigirse a Cañizares, 4, prin-
cipal. 
PELUQUERIAS 
DOMINGUEZ, peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
80 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. I¡MÍ 
salón II Toledo, 8. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
oe, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. | | M i sa-
lón II Toledo, 3. Teléfono 
54.589 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. Sao 
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecarlo de lispaña. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
NEGOCIO espléndido, cons-
trucción chalets nueva co-
lonia, preciso capitalista. 
Apartado 801. 
M A G N I F I C O negocio gara-
ge preciso socio cincuenta 
mil. Luis. Carretas, 8, con-
tinental. 
P R E C I S O socio capitalista, 
negocio serio, productivo, 
patentes, Mauricio. Carre-
tas, 3, continental. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal. S. 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
frérfa. Preciados, 7. prin-
cipal. Contado y plazos. 
TRABAJO 
Ofertas 
Se desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para Informes, el señor cu-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Centro Ca-
tólico. Colfai, 14. Madrid. 
L I C E N C I A D O S del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener un des-
tino civil por Guerra? Man-
dará documento militar Cen-
tro Informativo y os man-
dará relación mnchísimoa 
destinos que han salido a 
provisión en mes actual. 
Ventura Vega. 19. 
M U C H A C H A para todo, po-
ca familia. Montesquinza, 7, 
tercero. Pérez. 
Demandas 
P R O F E S O R sólida cultura 
trabajaría en traducción de 
o b r a s alemanas. DSBATB 
5.980, 
O F R E C E S E viuda 33 años 
servir persona sola. Inme-
jorables informee. Carrera 
San Isidro, 6, bajo. 
J O V E N para corresponsal o 
viajante casa maquinaria, 
ocho años práctica, Antonio 
Martínez. Verónica, 5. 
S A R G E N T O retirado Guar-
dia civi l ofrécese para ofi-
cina, conserje, vigilancias 
entradas, salidas almacén, 
cosa análoga. Carretera A r v 
gón, 52. segundo. 
MATRIMONIO sin hijos se 
ofrece para portería, guar-
da, ordenanza, cuidar niños, 
cuidar personas respetables. 
Morejón, 2. Q, Lázaro. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-




do 1898, Produce 4.000 pe-
setas anuales. Mesón de Pa-
redes, 46, segundo izquier-
da. Señor Gómez. Ocho a 
nueve noche 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Free-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907, 
R E L O J E R I A S Agnado. Ven-
den más barato que nadie. 
Omegas, 45 pesetas; cymas, 
28; corrientes, 3,95. Compos-
turas, mitad precio. Cruz, 
41. Espoe Mina, 22. 
P L I S A D O S , vainicas en el 
acto. Plisados alta presión, 
indesplisablee. L a ca^a más 
importante del mundo. Fá-
bricas; Santa Isabel, 30 
(tienda); Hortaleza, 46; Río, 
11 (Leganitos, tienda); Pa-
seo Recoletos, 10, tienda. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9, 
X A N S A N Z L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montme-
sa. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 8. Velarde, 10. 
L I Q U I D A C I O N miled de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propio- para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11 043. infantas. 27. 
JORDANA. Condecoraciones, 
Banderas, Espados. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anuncios, Alcalá, 17. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 13. 
ORAN taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas, Sánches Sierra. Fuen-
carral. 48. 
100 C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cionaJ. regala el economato 
de Relatores por cada^ kilo 
de café que expende de los 
precios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca cGuilis» o cTi-
fán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
tai En los cuartos y en los 
medio» se regala lo que co-
rresponde a lo indicado 
Relatores. 9. Teléfono 14 459 
C U C A R A C H A S desaparecen 
con insecticida polvo «El 
Rayo», Bote, 2 pesetas. Hor-
taleza, 24 Fuencarral, 39. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida tRayo»; bo-
te» a 1.25. 2.50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24, Fuenca-
rral. 39. 
L I N O L E U M , per«ian*F, hu-
lee de mesa. Berra Teléfo-
no 14 532, Fuentes, 5. San 
Bernardo. 2. 
PIANOS baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoi . 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. baratís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde, 22. 
G R A N D I O S A liquiiU-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local, con, s in 
existencias Recoletos, 2 cua^ 
druplicado. 
P A R A viajes, campo, playa, 
sombreros en paja o fieltro, 
siempre bonitos y baratos. 
«La Elegancia», Fuencarral, 
10, principal, 
CASA ¡Timént^ Mantones de 
Manila, mantillas españo-
las, aparatos fotográficos. 
Verdadero «stock» en ar-
tículos de viaje, mantonci-
tos talle bordados, moda, 
35 pesetas. Calatrava, 9. 
Preciados, 60̂  
V E N D E S E encuademación. 
San Pedro, 22. 
V i n o s t intos 
de los herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
DEBILIDAD. 
# # A CONVALECENCI 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í e n s ala Hemoglobina 
líos Kédlooa proclaman que este Hierro vital de la Sangra es muy anperlof 
é ta carne orada. A los torruginoeos, ato. — Da salud y (uaran. — .PAH/f l t 
VENTAS 
OROANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Hodrí-
guea Ventura Vega, I , 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Car 
rranna. 5¡ teléfono 32 370. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio, Preflupueitos gratis. 
Ma». San Marcos, 26. 
OUÁDBOS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías F e r r e r e e , Echega-
ray, 27. 
P E R S I A N A S , Saldo mitAd 
precio. José Más. ílortal^-
ea. 98, Teléfono 14.224. 
E S T E R l I i l i A S chinas? pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José MAs. Hortaleza, 
98, Teléfono 14,224, 
P I A N O L A armón i um cAn-
gelus», adaptable convento. 
Preciados, 10. Pensión Tos-
cana. 
V E N T A de alhajas y obje-
tos de verdadera ocasión. 
Se reciben avisofl para com-
pra de almonedas, Vergara. 
Corredera Alta, 21. Teléfo-
no 16.613. 
P E R S I A N A S , gran MÍIdo. 
Hay cupón Progreso, Des-
estero, limpieza, conserva-
ción. Lledó. Luna, 7, 
S O M I E R acero «Victoria», 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
CAMA dorada. 95 pesetas; 
matrimonio, 156; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
D E L I C I O S O V E R A N E O,, , 
excursiones del tLloyd Norte Alemán» para las Regiones árticas, Noruega y Mar Bált ico. 
E ícurs iones por ©l Mediterráneo. 
Sarviclo de vapores para todo el mundo, América del Sur, América del Norte, Habana, 
Canarias, Asia (Manila) y Australia. 
I N F U U M l i S : dirigirse Madrid, Carrera da San íerónlmo, 49. V O K D R Y O A L S K I . 
G R A N B A L N E A R I O 
D E L A 
M U E R A A R B I E T O 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y «ano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
©l nlvol del mar, distante un kilómetro de la antigna ciudad de ürdufia, dos de la 
eetaoió;j de Igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales da aguas clorurado iódicae, sulfatado cálcicaa, ferruginosas nitro-
g->nad<M (variedad litlnicas, bromurado. manganosas y arsenicale») con os caudal 
de cuatro millone» de litro* diarios. Premiadas «a rsrias exposiciones. 
I N D I C A C I O N E S —Todos loe procwoa relacionados cón Untatiamo y esorólola, 
raquitismo y artrltlsmo (tumores frloe, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
talmías, bronquitis crónicas, artrocaces. óleeraa atónicaa, f ístulas, etc.), dispepsias 
gástricas • Intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual, infortos hepático y 
esplénioo. etc, EepeclallzadaB en los oronlclsmos de Otero y anejo* (vaginitis, me-
tritis, avariti» y anexili») y ragnladoraa de l» tanclón menstrual (amenorrea, dis-
mei-orrea. leucorrea), siendo con frecuencia norrectora* de la aatartlldad tamenina. 
Por su acción sedante «¡on muy llt.lles *n las neuralgiaa. n©ura*»enia e insomnio, 
H O S P E D A J E —(irán Hotel montado con todo cconfort» Pensión completa desde 
13 a 25 pecetatí. Excelente instalación hidroterápica. Extenso» parques. Sitio ideal 
para estación veraniega. 
MEDICO D I R E C T O R . — D r . Angel Abóe Ferrar. Catedrático de Medicina. 
T E M P O R A D A O F I C I A L . — D e 15 de junio a 30 de aeptiembre. 
II IOS rUOGUCTORES DE ELECTRICIOBO 
¡I vuestras turbina* funcionan nutL 
S | vuestros motores consumen mucho. 
S | las pérdida* de distribución aon grsndMt 
S | el alumbrado ea deficiente. 
S! la explotación no rinde lo debido» 
D ÍJtí S hacer estudiar vuestro negocio pot un especht* 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E . de Montaje* Industríale*, Bar» 
quillo, 14, Madrid-
COLEGIO DE SANTO TOMAS 
Bachillerato Eiementol y Oniversitario. Curso de Vo-
rano. NICA8IO G A L L E G O 2, Hotel. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
C R E D I T L Y O N N A I S 
A G E N C I A D E M A D R I D 
Habiendo sufrido extravío el resguardo de depósito 
número 14,877 de pesetee 85.000, nomina.lee Deuda Amor-
tizable 6 por 100 1917, expedido por este establecimiento 
con fecha 16 de enero 1926 a favor de doña Vicenta de 
Mora Mortero López, se anuncia al público para que 
el que se crea con derecho a reclamar, lo verifique den-
tro del plazo de un mes, a contar desde la publicación 
del presento anuncio en la «Gaceta de Madrid» y en 
loé periódicos de esta Corte, «Diario Univercal» y E L 
D E B A T E , advirtiéndose que transcurrido dicho plazo 
desde la publicación del anuncio en la «Gaceta de Ma-
drid» sin reolamactón de tercero, se procederá a expe-
dir un duplicado. 
Madrid, 5 de julio de 1928.—Kl secretario, Alfredo 
de Medina. 
Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las persona* Industriales 7 
a las familias en general. Con no capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas dianas. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) . V I T O R I A . 
PARARRAYOS "JUPITER" 
ünico efica* para protección de edificioe. 
Xi. R A M I R E Z , - 3. Gulororoa, S, MADRID.—Tel . 10.119. 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y explosione* de todos clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de re-
cursos y de paralización de trabajo a causa de incendio, 
fundada en 1865, inscriita eh el Registro del ministerio de 
Fomento, domiciliada en Barcelona, paeeo de Uracia, 2. 
Ca.pital suscrito: pesetas 5,000.000, Capital desembolsado: 
pesetas 2,000.000. Uoserva estatutaria: pesetas 1.000,000. 






















Reserva a 8 tatutaria 
da riesgos y para «ven-
















9 de mayo 
M U E B L E S 
De lujo y económicos a pla-
zos y contado. «La Confian-
za». Valverde, 6. 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E . 12 
T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 
F I N C A S 
(Sin iBtqrtuedlariosj BASI-
L I O MUMOZ Espos y Mi-
na 20 y VI, Madrid Tsleto-
no 52 645 tvl'ficin» oropioa. 
Maiihs.Grubep 
»p«riado 165 Bilbao 
SACO GUARDARROPA 
de papel, impregna-
do contra la polilla, 
ptae, 1,60 saco, ta» 
mafto 160 x 70 cm. 
Peeo, 110 gr«. Se 
remite por correo 
cert.0, enviando 50 
ctH. extra para fran-
queo a M U L L E R y 
C», Femando, 82, 
Barcelona. Para la 
venta en Madridt 
Feo Fernández., Ca-
ballero de Uraola, 
2; Hijo* de M. Ora» 
•es. Infantas, 28; 
Atocha, 57, y Fuen-
carral , 8; Moralea, 
Carretas. 41. 
Grd. Alm. dD) Aul-
la». Preciados, 3. 
Torrelodones 
Finca recreo barat ís ima, to-
do cconfort», vendo. Apar* 
tad o 778. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en el quiosco de 
la cal le do A l c a l á , frente 
a las Calatravns 
A G U A D E S O L A R E S 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
y de pistón Se resuelven todoo lo* problemas de eleva-
clón o riego Rntrega inmediata. Grandes exiitenciaa. 
MOB£NO Y C N Carrera San Jerónimo, 14. 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhícirica y catarros gastrointe 
tinales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Telefono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto* 
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L A U N I V E R S I D A D D E S U E C I A 
G E 
Durante cada iermin celébranse tres o cuatro reuniones generales de los 
Miembros activos de la «nación». L a falta de asistencia, nn justificada debi-
damente, obliga al interesado al pago de una pequeña multa al erario de su 
corporación; una corona. 
L a asistencia habitual a la «nación» no es obligatoria. Pero bien se com-
prende que son tales las ventajas que esta clase de hogares proporcionan al 
estudiante, que son relativamente pocos los universitarios que no concurren 
a menudo a estos Centros, en donde, gracias al trato con coterráneos, a la 
lectura de la Prensa de la ciudad o la provincia a que corresponde la «nación», 
al colorido local de las fiestas familiares, etc., se puede siempre respirar el 
ambiente regenerador de la patria chica. 
En días determinados—por ejemplo, el día último de abril de cada año—, y 
además en ocasiones extraordinarias, celebran los estudiantes sus fiestas co-
munes dentro de cada «nación». Inútil decir que son pocos los que dejan de 
concurrir a actos académicos de este género.. 
Y la misma solidaridad que se echa de ver en los regocijos se manifiesta 
también en los duelos de las corporaciones. A la muerte de un miembro 
cualquiera de la «nación»—profesor o estudiante o miembro honorario—visten 
lodos sus «paisanos» de luto riguroso. No son ya pocos los entierros de es-
tudiantes que he presenciado en el pintoresco cementerio de esta ciudad, y 
me ha conmovido siempre profundamente ver el «fecto con que los antiguos 
compañeros del estudiante muerto acudían en coro a dar a éste un último 
adiós. Entre las cruces y las piedras rúnicas del camposanto de la ciudad 
universitaria por excelencia, se destacan aquí y allá una especie de monumen-
tos comunes, erigidos por las «naciones» a sus hijos de otro tiempo. 
• . N o necesito detenerme a explicar aquí cuál 
U o n a C l O n e S C o n t i n u a s es el influjo que esta atmósfera de cálido 
j compañíyismo ejerce sobre la vida toda de 
la Universidad. E l estudiante no es aquí un extraño: es una persona que 
tiene verdaderos intereses creados, es un hijo de familia, es un continuador 
consciente de una tradición de siglos, que le impone deberes al mismo tiempo 
que le da facilidades para cumplirlos. L a «nación» no sólo pone a disposición 
del universitario novicio la experiencia y el buen juicio de los veteranos de las 
aulas, sino que impide e! que éstos—entre los que naturalmente se cuentan 
los mismos profesores, ya que también los maestros suelen continuar asis-
tiendo a la «nación» a que pertenecieron de mozos—pierdan el contacto con 
la juventud. 
Así y sólo así se explica el cariño con que !os antiguos alumnos de Upsala 
recuerdan siempre sus años de vida universitaria, vida ésta que transcurrió 
para ellos—pródiga en toda clase de gratas impresiones—no fuera de la Uni-
versidad, sino, por el contrario, a la sombra de ésta y bajo su amparo. Prue-
bas por demás elocuentes de esta afección para con el antiguo hogar univer-
Bitario son las continuas donaciones con que ricos y aun pobres contribuyen 
espontáneamente al. sostenimiento de la «nación» a que en un tiempo perte-
necieron ellos o sus padres o hijos., 
« • • 
España se prepara a construir una gran Ciudad Universitaria, digna de 
sus gloriosas tradiciones, a la que habrán de acudir millares de jóvenes es-
pañoles de ambos mundos. ¿No contribuiría quizá al mayor éxito de esta tras-
cendental obra de cultura el eme los encargados de llevarla a cabo dedicasen 
alguna atención a la organización y al funcionamiento de las «naciones» de 
esta ilustre Universidad sueca? 
¿Se levantarán al^ún día en la futura urbe académica española un «Colegio 
castellano», un «Colegio chileno», un «Colegio andaluz», un «Colegio co-
lombiano»...? 
E L HOMBRE BONDADOSO ODE PIDE AGDA EN ÜN CAFE, k - h i t o L a s b a s e s de 
p r e h i s t o r i a 
1 
— ¡ Q u é calentita y q u é rica e s t á ! 
M A Q Ü I N I S M O . . . Y A B S E N T I S M O 
Upsala y Junio de 1928. M. J . C A S A S 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
-OEh 
Se detuvo él «auto» en la linde deJ 
famoso bosque de Canta-rres, selva apre-
tada de misteriosas espesuras y árbo-
les centenarios, en cuyas copas, fron-
dosas y elevadas, anidan los ruiseñores 
y los colorines. 
Por un sendero estrecho, que se per-
día en la penumbra bajo el follaje, 
nos adentramos en el bosque... El cre-
púsculo de una tarde estival matizaba 
embrujadoramente aquellas umbrías. 
Eran resplandores de incendio lejano, 
cernidos .por un dosel de ramaje; eran 
las sombras de algunos troncos retorci-
dos, que parecían monstruos de leyen-
da, así como serpientes, las ramas tran-
versales y nudosas que a aquellos tron-
cos se enroscaban. Por fin, más allá, 
en una rasgadura del follaje, surgió una 
plazoleta a todo cielo, alfombrada de 
hojas amarillas. Ese rincón paradisíaco 
lo había elegido la colonia veraneantp 
sombras, sombras en el camino y en el 
cielo: cielo sin luna y sin estrellas. 
E l cauce de un río: el Besós. De pron-
to, un frenazo y la parada casi en seco. 
Una cortadura en la carretera: no se 
podía seguir, había de tomar al cruce. 
Maniobra laboriosa, Al cabo, henos de 
nuevo en el punto de partida para en-
filar desde allí otro camino. Más que co-
rrer, volábamos. Un pueblo... Otro... Una 
curva fantástica, y iel marl, un mar 
como la tierra y como el cielo, arropa-
do en tinieblas, y donde sólo se co-
lumbraba allá, lejos, la cinta blanca de 
las rompientes y una luz roja como pu-
pila inyectada de sangre: la luz de un 
buque, que no se veía... 
Aun media hora de marcha, más bien 
de huida frenética, y de pronto una 
mutación fantasmagórica. Torrentes de 
luz, en vez de obscuridades tenebrosas, 
calles en bullicio, multitudes en agita-
Ha venido hoy a verme un viejo y ve-
nerable señor, enamorado del campo 
y de sus problemas. Trae en la mano 
un número de EL DEBATE, y amablemen-
te, con una sonrisa benévola y com-
prensiva, desdobla el periódico y me 
muestra el titulo y la firma de un ar-
tículo. 
—Usted es el autor de este trabajo, 
¿verdad??? Bien..., bien... 
Yo no sabía adónde vendría a parar 
este viejecito señor, pulcro, y atildado. 
—Tengo, sin embargo, que hacer una 
observación—añadió—. Yo me preocupo 
por los problemas del campo y me gus-
ta la noble tierra, fecunda y redento-
ra.. . Perfectamente...—vaciló—todo eso 
está muy bien: hay que levantar una 
voz de llamamiento a los deberes con-
tra los propietarios descariñados con 
sus tierras, que buscan en la ciudad el 
huelgo y j a s comodidades, y también 
contra los campesinos que van despo 
blando l&s campiñas, atraídos por la 
fábrica y el taller de los centros popu-
losos... ¿Pero quiere usted que demos 
un paseo esta tarde? 
fin, deslumbradoras, bajo los arcos vol-
taicos y anchuroso cauce de la muche-
dumbre, que ambula por ellas. 
Sin embargo, esto último no decía na-
da, después de todo, a nuestra sensi-
bilidad, en fuerza de vivido. En cambio, 
«lo otro», la noche sin estrellas, encan-
tadoramente pavorosa, en las montañas 
de La Garriga, es uno de los más ama-
bles e. indelebles recuerdos, que a un 
artista le es dado evocar... 
Curro V A R G A S 
de L a Garriga para teatro de la natu- y t o febril y optimista, las ramblas,_eri 
raleza, y en él actuaban algunas veces 
actores y actrices afamados. L a servi-
dumbre de las innumerables «torres» u 
hotelitos que constituían la colonia era 
la encargada de improvisar en pleno 
bosque un pintoresco patio de butacas, 
con mecedoras, sillas, etcétera, asi co-
mo el proscenio en una altura domi-
nante que tenía de fondo una alameda. 
¡Linda decoración 1 
A las cuatro de la tarde comenzaban 
las representaciones, y en el silencio 
de la selva palpitaban los ecos sonoros 
de la rima, los cantos de los poetas in-
mortailes, que el bosque entero parecía 
escuchar embelesado en su augusta qule-
í/ud... Casi de noche abandonamos Can-
ta-rres. Opacidades espesas crespón aban 
los Jarales: las luciérnagas salpicaban 
de puntiitos íosforesoentes las zarza-
moras, y de la cumbre bravia del Mon-
segu, sepultada en tinieblas, llegaba has-
ta nosotros un viento purísimo con to-
das las fragancias y la frescura de las 
agrestes cimas, mientras en el valle, 
hondo y obscuro, iban surgiendo aquí 
y allá luoesitas trémulas, y los campos, 
horas antes amodorrados por el sol, tor-
naban a la vida con la noche, en un 
latido plurísono y fecundo... 
E l automóvil partió hacia el balnea-
rio de Blancafort, a través de precio-
sas avenidas, flanqueadas de hoteles. 
No era Blancafort, Cestona ni Mondá-
riz, Vichy ni Luchón, sino un balnea-
rio deliciosamente familiar, todo senci-
llez. Un salonclto con un piano, unos 
bañistas de envidiable salud, una cor-
dialidad sin ceremonia... 
L a gente joven bailaba o jugaba «a 
las prendas»; las mamás, en tertulias, 
hablaban de otros tiempos: los papás. 
dedicábanse al tresillo y al dominó. He 
ahí ed vivir veraniego en las montañas 
de Cataluña; no sólo en Blancafort, si-
no en esas hermosas «torres» a ocho le-
guas de la capital. E l «auto» o el ferro-
carril llevan al padre cada mañana al 
escritorio barcelonés, mientras la espo-
sa y los hijos aprovechan el madrugón 
oyendo misa, y en los menesteres do-
mésticos o en labores disipadoras del 
tedio. Por la tarde, al campo. Luego a 
esperar al hombre de la casa, que torna. 
Después, la comida con todos los en-
cantos de la intimidad y la sobremesa 
de patriarcal ambiente: sobremesa, que 
el sueño abrevia para poder saludar 
muy temprano al sol de un nuevo 
día... 
Así se vive, poco más o menos, el ve-
rano entre aquellas montañas catala-
nas y en el interior de aquellas «to-
rres», algunas verdaderos palacios. Vi-
da dé una seocillez que contrasta a me-
nudo con la opulencia de los que gus-
tan de ella. iOh, raza fuerte, de po-
deroso dinamismo a la par que equili-
brada, y que desorienta con sus para-
dojas: la primera tal vez el contraste 
entre su ambición y el voluntario es-
Camoteo de sus grandezas 1 Al filo de 
(a media noche regresé a Barcelona. 
|U>s faros del «auto» acuchillaban ¡as 
* * * 
Cuando salimos, «raja el sol», en fra-
se gráfica de estas tierras... Los cam-
pos son ya aquí por Extremadura pers-
pectivas de restallantes lumbraradas... 
Todo tiene ya ese color de oro moreno 
de la sazón y algunos rastrojos mues-
tran la calva blaquecina y ocre de los 
tajos...Sobre ellos ©1 sol, el aliento de 
bochorno del sol retiembla y el aire que 
pasa es una bocanada densa y ca-
liente... 
Cruzamos hazas... Apenas si se atre-
ven a cantar los grillos en la calma 
curtiente de la campiña... Algunas fae-
nas que presenciamos de lejos parecen 
como si las presidiera este silencio de 
sol y en la atmósfera no hubiese ya 
lugar para otros rumores y palpitacio-
nes que las de las entrañas caldeadas 
de la llanura..., que respira y sueña. 
—Fíjese usted—me dice mi acompa-
ñante. 
Me señala una segadora moderna... 
Las aspas van inclinando los tallos pa-
ra el corte de las cuchillas... Van sal-
tando, gavilladas y erguidas, las cañas 
de la mies coronadas de espigas... 
—Una yunta—dice el viejo señor—y 
tres hombres... Pues antes, para hacer 
esto mismo, se empleaban en esta tie-
rra diez segadores. ¿Comprende usted 
ahora? 
• « * 
Me ha hablado luego el amable señor 
da 'la realidad del problema del cam-
po. L a industria y el progreso han in-
troducido en la agricultura métodos y 
sistemas de explotación, antes desco-
nocidos. 
—Se siembra ya a máquina—me di-
ce—y se ara con tractores; la grada me-
cánica ha desplazado de las tierras las 
labores del zacho. Ya ve usted cómo se 
siega a máquina. Y ya también se tri 
lia a máquina y se limpia a máquina 
¿Quiere usted decirme con sinceridad i 
qué porvenir espera en el campo al 
antiguo obrero agrícola? 
—A nuestros campesinos—añade—se 
les dió una educación inepta para las 
crisis del trabajo. Se les enseñó sólo 
a cavar, segar, arrancar hierba y a ha-
cer labores rudimentarias. No se les ha 
preparado para esta invasión del ma-
qumismo agrícola, y ahora se encuen-
tran sencillamente derrotados e impo-
tentes ante la economía rural. ¿Podrá 
usted calcular el número de obreros 
agrícolas que dejan parados las máqui-
nas? ¿Y se atreverá alguien a sostener 
con absoluta sinceridad que la despo-
blación de los campos obedece princi-
palmente al ansia de placeres y al des-
dén por la tierra, de nuestros campesi-
nos? ¿Encuentra usted alguna solución 
para estos problemas? 
• » * 
No ha dejado de preocuparme la ob-
servación de este discreto señor. Como 
yo, ama al campo. Siembra unas tie-
rras, tiene una huertecita y sueña con 
esa poesía sencilla y humilde de la vi-
da pura entre los hambres de buena vo-
luntad. Campo, sol, aire y tierra... Lla-
ma él a esto el sanatorio nacional de la 
raza española, un poco descentrada del 
antiguo sentimiento cristiano de la 
vida... 
Y me ha preocupado esta observación, 
porque he recogido a la vez detalles 
concretos. Hace diez años, masas nu-
tridas de segadores de Campanario, iban 
a Azuaga y Berlanga. De Portugal y 
Galicia bajaban a Badajoz y Cáceres. 
cuadrillas de segadores. Hoy ya no vie-
nen ni gallegos ni portugueses, y los 
de Campanario emigran a las minas. 
¿Hacia dónde, pues, se desplazará esta 
masa de campesinos sin ocupación? 
¿Qué se hace de ellos? 
Porque no es del todo cierto que el 
campesino no ame la tierra ni su poe-
sía. Por regla general siente un cariño 
entrañable por el hogar y las colinas 
patrias... ¡Ah, el que tiene tierra no 
nmigra a la ciudad, y por sostener la 
tierra sufre penalidades, estrecheces y 
amarguras. Es el caso del pequeño la-
brador que se arruina y sucumbe ante 
la esterilidad del suelo, los métodos de 
la ignorancia y la agricultura indigente. 
—¿No lo cree usted así—me pregunta, 
penetrando en mi silencio el amable 
señor... 
Y ahora, ante mi puerta, me tiende 
la mano para despedirse: 
—Haría usted un bien si desde estos 
campos de Extremadura señalase en EL 
DEBATE estos efectos del maquinismo, pa-
ra que quien pueda y deba, tenga en 
cuenta una realidad para el estudio y re 
medio del absentismo. No odio la máqui 
na, pero amo el campo... Los campesinos 
áí, odian la máquina y, si en sus manos 
estuviera, la destruirían implacables.. 
¿Es esto Ignorancia? ¿Instinto de con 
servación y defensa de la propia vida? 
Dígalo usted en E L DEBATE. 
Y por creer que todo ello es digno de 
atención, lo expongo en estas líneas co 
mo me lo dicen. 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
L A E S T R A T I G R A F I A Y 
P A L E O N T O L O G I A 
LA 
5 . 0 0 0 p l a t o s « o r a * 
L a v a , d e s i n f e c t a y 
s e c a a l a p e r f e c c i ó n * 
l l i I S P i l A B i 
e n C o l e g i o s , A s i l o s » 
H o s p i t a l e s f S a n a -
t o r i o s , C u a r t e l e s , 
C o n v e n t o s , H o t e -
l e s , P r i s i o n e s , e t c * 
E l importe del aparato se amortiza con la economía de vajilla. 
23.000 aparatos funcionando a la perfección. 
Pida usted hoy mismo referencias y detalles que proporcionan completamente g' ? : s loa 
CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA Y PORTUGAL 
R . O Y A R Z U N Y C , S . E N G . 
Pi y MirnB, 22 
Telf.. 16.183. 
M A D R I D 
Corles' 571. 




B I L B A O 
'Amor de Dio*, 2. 
S E V I L I . A. 
Sí todas las ciencias están regidas 
por una disciplina estrecha, por méto-
dos especiales de estudio, y apoyadas 
en determinadas bases, no se compren-
de la creencia usual de que la Prehis-
toria es una fantasía o una mixtifica-
ción. Se nota especiaiineme cuando 
personas instruidas ante una cuestión 
prehistórica, tan elemental y sencilla 
como en Historia la invasión de Es-
paña por los árabes, preguntan ex-
trañados: ¿Y cómo sabe usted eso? 
Les parece que el decir que una pie-
dra está tallada por el hombre, el hacer 
una deducción ultralógica, son resulta-
dos de investigaciones modernas y per-
sonales. 
Siguiendo este critleno se ha creído 
que la Prehistoria es una ciencia su-
mamente fácil y simples aficionados, 
se han arrogado el derecho de investi-
gar y publicar, sin tener idea de los 
principios elementales, métodos y bi-
bliografía. Es tan absurda esta preten-
sión como la de aquéllos que con sólo 
conocer las cuatro reglas, pretendieran 
hacer estudios de Matemática superior, 
o realizar descubrimientos astronómi-
cos, con un simple anteojo, de larga 
vista. 
Pero lo más triste es que por no su-
jetarse a un método, rigurosamente 
científico, y guiarse por el afán de no-
toriedad, los nacionalismos y por otras 
pasiones más reprobables, como la en-
vidia, verdaderos especialistas y aun 
sabios de renombre mundial, han caído 
en lamentables equivocaciones. E l ejem-
plo más significativo ha sido el de Glo-
zel. 
Lo que en este lugar se discutía con 
más empeño era si los objetos yacían 
en las capas del terreno, o si habían si-
do introducidos ^n fecha reciente; es 
la primera cueatión a dilucidar ante 
toda clase de hallazgos. Lo que consti-
tuye la base de la ciencia prehistórica 
es la estratigrafía impecable y bien 
establecida de los yacimientos. 
Es bien sabido que el hombre ha vi-
vido con gran frecuencia en los mis-
mos lugares, en épocas distintas. Los 
detritus de su comida, hogares, sus 
utensilios y armas, de materia indes-
tructible, sus adornos y, en general, 
todas las hupllas de su estancia fueron 
cubiertas de tierra por desprendimien-
tos, arrastres, inundaciones, etc. Sobre 
este suelo, que constituye 'un nivel es-
téril en hallazgos, volvieron otra vez 
los hombres a establecerse. Los restos 
del campamento abandonado fueron 
otra vez tapados por nuevos terrenos. 
De esta manera, cuando excavamos 
ahora un yacimiento prehistórico, en 
que haya ocurrido una cosa semejante, 
nos encontramos dos niveles arqueoló-
gicos; el Inferior no cabe la menor 
duda que es más antiguo que el supe-
rior, puesto que está cubierto por él. 
En algunos lugares, aparecen seríes de 
estratos o niveles arqueológicos super-
puestos, que abarcan desde los tiem-
pos más remutos hasta nuestros días. 
Ahora bien, los objetos procedentes 
de cada capa, tienen que ser homogé-
neos, y no debe tomarse en considera-
ción aquellos procedentes de capas su 
periores, y que se han deslizado por 
grietas o hendiduras. La humogenei-
dad, que consiste en la repetición de 
los mismos tipos de utensilios y ar-
mas, de cerámica, de adornos, etc.. 
permite hablar de una etapa cultural 
bien determinada. 
La estratigrafía constituye la base 
fundamental de la Prehistoria, y a ella 
debemos el conocimiento Indiscutible, 
no sólo de sus grandes divisiones (Edad 
de la Piedra tallada o Paleolítico, Edad 
de la Piedra pulimentada o Neolítico. 
Edad del Bronce y Edad del Hierro) si-
no también el establecimiento de las 
etapas y subetapas de estas grandes 
épocas. 
No se crea, que para ello se confor-
man los investigadores con casos ais-
lados. La Estratigrafía prehistórica, ba-
se de los períodos en que se divide 
la historia primitiva de la Humanidad 
se apoya en la repetición constante de 
los mismos hechos en todos los países. 
Salvo diferencias regionales y locales, 
adelantos o retrasos, influencias, migra 
ciones, etc.. en todo el Mundo antiguo 
la cultura humana ha seguido en los 
tiempos más remotos los mismos derro-
teros,, 
Los elementos que nos suministran los 
yacimientos prehistóricos son de tres 
clases: restos humanos, restos de ani-
males y de plantas; y vestigios arqueo-
lógicos como utensilios y armas, ador-
nos y objetos culturales, rocas pinta-
das, viviendas, fortalezas y sepulturas. 
Los restos de animales y plantas nos 
dan idea, ipor sí Solos de las condicio-
nes físicas del mundo exterior. Las flo-
ras se estudian por las huellas apare-
cidas especialmente en tobas calizas o 
por los carbones. La sucesión vegetal 
del Norte de Europa durante las épo-
cas postglaciales se reconoce por el es-
tudio de los granos de polen conserva-
dos en las turberas. 
Más abundantes son los restos de ani-
males contemporáneos de nuestros más 
remotos antepasados, que los cazaron 
bien para defenderse o bien para ali-
mentarse de ellos. Huesos del ele-
fante antiguo, que es muy afín al 
africano, de rinoceronte y de hipo-
pótamo hallados con toscas hachas de 
piedra, son una prueba indiscutible de 
su contemporaneidad, en un tiempo en 
que en Europa hubo un clima tropical. 
Lo mismo ocurre con los animales de 
clima frío; pero sí hubiera alguna du-
da, existen representaciones artísticas 
debidas al hombre paleolítico de ma-
muts, rinocerontes lanudos, bisontes, 
renos, alces, toros almizclados, saigas, 
gamuzas y focas. Lo verdaderamente 
curioso es que no sólo conocemos sus 
osamentas y aspecto exterior reprodu-
cido primorosamente en grabados y pin-
turas, sino que han aparecido cadáve-
res de mamuts y de rinoceronte lanu-
do bastante bien conservados. Los del 
animal primeramente nombrado, que 
han aparecido en el hielo de Siberia. 
conservaban la piel con los pelos y la 
carne fresca y sin señales de putrefac-
ción. Los perros de los indígenas devo-
raron la carne de este animal fósil. 
De rinoceronte lanudo apareció un ca-
dáver completo y bien conservado en 
un pozo de nafta de Starunia (Polo-
nia). 
José P E R E Z D E B A R R A D A S 
Cartas a E L D E B A T E S e n o n e vero . , . 
El ferrocaml Ferrol-Gijón 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor nuestro: En el número de 
E L DEBATE del 10 de junio publica-
mos una carta sobre el despojo que 
trata de hacerse a Vegadeo modifican-
do el trazado aprobado por real orden 
de 1914 y sustituyendo ed paso por es-
ta villa o sus inmediaejones por un 
puente de Ribadeo a Castropol, 
Con gran sorpresa nuestra, aparece 
en E L DEBATE del 19 de junio úhimo 
otra carta suscrita por personas ave-
cindadas en Ribadeo y Castropol, en la 
que hábilmente se trata de hacer ver 
que cuanto afirmábamos nosotros era 
inexacto. Contra f i l o hemos de puntua-
lizar los extremas llevados a confusión. 
Primera afirmación. «Vegadeo es el 
vértice de la ría y nudo de comunica-
ciones de esa parte de Asturias». Tanto 
en nuestro «croquis inexacto» como en 
e] plano de Fontán, y subre todo, en 
la realidad, que conocen nuestros im-
pugnadores y nosotros, se ve que de 
Vegadeo parten cinco carreteras. Es, 
pues, el vértice de la ría Y el punto 
de enlace y partida de las líneas de 
autobuses de Galicia y Asturias. 
Segunda afirmación , «El pequeño 
rodeo que puede dar la línea queda 
compensado con el mayor número de 
pueblos que sirve». Exacto. El pequeño 
rodeo no pasa de 10 ó 12 kilómetros 
que en un recorrido total de 
nifica bien poco. Si nos fuera dable 
publicar el plano completo drf la línea 
se vería cómo para cruzar las rías de 
Avilés, Pravia, Cañero. Navia, Foz y 
Vivero y aún para favorecer p pueblos 
como Soto de Luiña se da el rodeo 
correspondiente sin que a nadie se le 
haya ocurrido protestar de ese despre-
cio por la línea recta. 
En cuanto a que los núcleos de po-
blación que citábamos y que suman 
más de 100.000 habitantes, disten poco 
o mucho de Vegadeo, nada significa. 
Se sirven por Vegadeo y este hecho 
cierto no se destruye con habilidade.-
dialécticas. 
Tercera afirmación. «El puente que 
se quiere construir en medio de la ría 
es costosísimo». Un puente de 900 me-
tros con una parte móvil no puede ser 
una obra fácil ni barata. Y mucho me-
M o i s é s h i z o un 
perfecto calendaric 
De " L a Tradición", de Lima: 
Moisés, el gran jefe de los judíos, 
cuando ellos se escaparon del cautiverio 
de Egipto, fué un famoso inventor. Uno 
de sus inventos fué una cosa muy útil, 
destinada a realizar grandes servicios; 
es decir, un calendario. Este calendario 
resulta ser ahora el primero que se ha 
usado en el mundo. E n él se resolvió de 
una manera perfecta algo que nuestros 
modernos calendarios no han resuelto, y 
es conseguir que loa aniversarios y fies, 
tas más importantes se celebren en el 
mismo día de la semana en los años 
sucesivos. 
Se cree que este calendario estuvo 
en uso durante algunos siglos. Se cree 
también que se perdió en alguna época 
transcurrida entre la caída del Gobier-
no egipcio y la transformación de la 
Judea en provincia romana. 
Para su calendario realizó Moisés las 
siguientes investigaciones: desechó la 
luna como guía y edificó su sistema, ba-
sado en el movimiento aparente de la 
fierra alrededor del sol y no teniendo 
para nada en cuenta las fases de la 
luna. E s , pues, un calendario solar, y 
no lunar. Hizo figurar 12 meses en su 
calendario, aunque dichos meses pare-
ce que le merecieron poca importancia 
0 sig- al Patriarca, quien dió preferencia a la 
de las semanas. E l año de Moisés cons-
ta de 52 semanas, esto es, de 364 días, 
lo más aproximado al actual. Moisés 
adoptó la ingeniosa idea de insertar un 
domingo extra, con lo que llegó a con-
seguir exactamente los 365 días del año, 
que él quiso distribuir en un número 
exacto de semanas. Igualmente, por un 
sistema análogo, llegó a determinar los 
años bisiestos. 
Noventa horas y cuarenta 
y cinco minutos bailando 
De " L a Correspondencia", de Puerto 
Rico: 
A las doce y algunos minutos del día 
de anteayer aun continuaban bailando 
los artistas Souffront y Díaz en el cam-
peonato de resistencia de baile que se 
nos si se tiene en cuenta la histórica [venia celebrando en el Teatro Munici-
referencia que los señores firmantes re- paL Ambos chicos se movían con des-
d é n avecindados en Ribadeo y Castro-
pol hacen del puente de Vegadeo de 90 
metros dirigido por Sagasta y cuyo cos-
te llegó a intrigar nada menos que a 
la Reina. Si un puente de 90 metro» 
cuesta como si fuera de plata, uno de 
900 metros, con parte móvil, va a re 
sultar regalado. 
Cuarta afirmación «Los sondeos han 
dado un mínimo de 33 metros hasta el 
fango.» Este dato es también exacto, y 
lo confirma el Boletín número 2 de la 
Cámara Oficial Minera. Según nuestros 
• técnicos» impugnadores, estos 33 me-
tros de arena son terreno bueno para 
cimentar. No ocurre lo mismo más al 
fondo de la ría donde se hizo el puen-
te de plata, porque allí hay mucho fan-
go. Cosas de técnicos. 
Quinta afirmación. «El puente ha de 
ser un estorbo para la navegación.» Evi-
dente. Esta afirmación no se destruye di-
ciendo que a Vegadeo suben, cuando las 
mareas son grandes, algunos buques de 
treza y Souffront inició un desarticulado 
charlestón. con la protesta de sus pa-
drinos y el público en general. 
Ninguno de los resistentes bailarines 
quería rendirse. Díaz esperanzado en de-
rrotar a Souffront y éste cada vez más 
seguro de conservar su trono. Souffront 
parecía encontrarse en mejores condicio-
nes que su rival, no obstante que Díaz 
bailaba con soltura. E l público seguía 
invadiendo el teatro, deseoso de conocer 
el resultado del torneo, esperando el mo-
mento crítico de uno de los bailarines. 
Souffront anunció que estaba dispuesto 
a bailar ciento cincuenta horas, y que 
establecería un nuevo "record" para las 
Antillas y Centro América. 
Una dificultad para continuar el baile 
en el Teatro Municipal se puso frente a 
los deseos del joven campeón: E l teatro 
estaba cedido al profesor Ramírez para 
la noche. Díaz se retiró después de con-
quistar el campeonato de Puerto Rico 
y establecer un "record" de noventa ho-
cabotaje que no llegan a 100 toneladas. ras Y quince minutos. Souffront conti-
Saben nuestros imnpugnadores que a h u ó bailando. Hizo una demostración de 
Vegadeo suben con todas las mareas charlestón y anunció que si no podía con-
barcos de 100 a 200 toneladas, que son 
exactamente los mismos que entran en 
Ribadeo y demás puertos del litoral, 
puesto que el tráfico de pequeño cabota-
je lo hacen barcos de poco tonelaje y 
no trasatlánticos de la línea de New-
York. Pero no sólo estorbaría el puente 
la utilización de la ría hasta Vegadeo. 
sino que también perjudicaría enorme-
mente el presente y el porvenir del 
puerto de Ribadeo. toda vez que dicho 
puente en la orilla gallega parte de un 
punto que hoy utilizan como fondeade-
ro los barcos cuando esperan tumo 
para cargar mineral o cuando el estado 
del mar no les permite permanecer en 
el cargadero situado en la boca del 
puerto. Es decir, que en el punto donde 
empieza a ofrecer fondeadero seguro es 
donde se intenta cortar la espléndida 
ría. 
Sexta afirmación. «A nadie perjudi-
ca el mantenimiento del trazado por Ve-
gadeo. ya que lo mismo Ribadeo que 
Castropol están incluidos en éi.» Cierto. 
Como esto no lo pued'en negar, quieren, 
los que hablan en nombre de estos pue-
blos, justificar la supresión del paso por 
Vegadeo en nombre del «interés gene-
ral». «No es un poco sorprendente que 
de los innumerables pueblos que en su 
trayecto de 300 kilómetros recorre este 
ferrocarril ninguno proteste de este per-
juicio general más que estos dos inme-
diatos a Vegadeo, por cuyos pueblos ha 
de pasar forzosamente? Y ya que hablan 
del interés general, ¿que les parecería 
a loS sefiores de Castropol si los demás 
pueblos de la línea protestaran, caso 
de hacerse el puente, de que hubiera 
estación y parada en Castropol a kiló-
metro y medio de la de Ribadeo? Cuan 
tinuar su baile en el teatro se iría a la 
plaza u a otro cualquier punto. Sus pa-
drinos intercedieron, y el campeón se 
retiró muy cerca de las tres de la tarde, 
después de establecer un nuevo "record" 
de noventa horas y cuarenta y cinco mi-
nutos. E l público le aplaudió calurosa-
mente, y el joven bailarín mantuvo su 
trono. 
U n h i j o d e I b n S e u d , R e y 
d e S i r i a 
J E R U S A L E M , 5.—Se ha ammeiado 
oficialmente que la candidatura del hi-
jo del rey del Hedjaz, Ibn Seud, para 
la corona de Siria, es apoyada por las 
autoridades francesas, las cuales han co-
municado al Gobierno inglés contestan-
do a un aviso de este último, manifes-
tando que Faycal abandonará sus dere-
chos al Hedjaz, una vez verificada su 
coronación, procediendo a continuación 
a concluir varios Tratados de amistad 
entre Siria por una parte y Transjor-
dania, Irak y Palestina por otra. 
E l R e y e n l a E m b a j a d a 
e s p a ñ o l a d e L o n d r e s 
L O N D R E S , 5.—En la Embajada de 
España, el embajador ha ofrecido ufl 
banquete en honor de su majestad el 
Rey don Alfonso X I I I . Entre los invi-
tados se hallaban el Príncipe de Gales, 
el ministro inglés de Negocios Extran-
jeros, sír Austen Chamberlaln; lord 7 
lady Luis Mountbatton, el duque y la 
do, según afirman, tan fácil es el Paso a de Sutherland, sir Horace Rum-
de la ría, debía bastar una estación para M • — • 
los dos pueblos. 
Séptima afirmación. E l croquis publi-
cado, en efecto, no está hecho a escala, 
como no lo está ningún croquis. El 
objeto del gráfico no era otro que el de 
dar una idea claro de las cosas a los 
que no conozcan el terreno. En cambio, 
es tan exacto el plano a escala tomarlo 
dé Fontán, que induce a error. En e'. 
punto donde se proyecta el puente figu-
ra un hermoso sombreado, que parece 
un magnífico punto de apoyo, y que 
desconocemos los naturales del país. 
Acaso sean los 33 metros de arena pues-
tos de pie. Igualmente hay mñs som-
breado a ambos lados de la ría, que 
la hacen más -farga y estrecha. Y ya 
en pos de la exactitud buscamos el po-
sible emplazamiento de los nueve puen-
tes que han de sustituir al de los 900 
v no encontramos más que dos pegúe-
nos, de unos 15 metros, y otro de unos 
"0 6 90: total, tres. Otra exactitud: el 
ipondern de Porto del ferrocarril mine-
ro de Ribadeo a Villaodrid no está n 
'•00 metros de Veíradeo. «ino a non 
\demás,' pste ferrocarril minero con que 
crenerosnmente nos obsernilan. ni fin* tra-
zado para otra cosa que para el trans-
nnrfp de mineral, ni puede' servir mm-
ra de enlace enn el de Ferrol a Giión 
Colofón. No nos explicamos las cons-
tantes alusiones a los ingenieros ala-
bando su suficiencia y defendiendo su 
infalibilidad, como si su competencia 
profesional necesitara el nfrendo 
bold y señora y sir William Grábame. 
los firmantes de Ribadeo y Castropol. 
Los sefiores ingenieros encargados de 
este estudio son capaces de construir 
puentes que eclipsen los del Forth. Que* 
bec y Brooklyn; pero se trata de un 
modesto ferrocarrii de vía estrecha y 
do pasar de Ribadeo a Castropol que 
no son precisamente Brooklyn y Ne^* 
York. 
El problema es muy otro y más sen-
cillo. Vegadeo. que lleva cerca de trein-
ta años luchando porque este ferroca-
rril sea una realidad y que es el cen-
tro comercial e industrial más impor-
tante de la ría, quiere que se respete 
el trazado aprobado que pasa por esta 
localidad. Ribadeo y Castropol situa-
dos en la misma ría y por cuyos pun" 
tos pasa el ferrocarril, no quieren que 
pase por Vegadeo, en nombre del in-
terés general. Altruismo se llama esta 
figura. 
Francisco Graña, médico, alcalde de 
Santa Eulalia de Oseos.—Santiago Rg 
co, propietario. En representación del 
alcalde de Fonsagrada.—Lcopoído Gra-
fía, abogado, primer teniente alcalde de 
Vegadeo.—M. indina, médico. En re-
presentación del alcalde de Taramun-
di.—Modesío Osorio. Abogado, segun-
do teniente alcalde de Vegadeo.—Cfl-
briel Villamll , abogado. En representa-
ción del alcalde de Villanuova de Os-
de eos. 
